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V
’Επειδή ή εισαγωγή τού θέματός μας άναφέρεται 
στήν ιστορική εξέλιξη των Ιδεών γύρω άπό τή μετα­
χείριση τών άνηλίκων έγκληματιών (délinquants)1 
καί τών «σέ ήθικό κίνδυνο», μάς φαίνεται σκόπιμο ν’ 
αρχίσουμε μέ τό «πρόσφατο» ιστορικό παρελθόν 
τοϋ θέματος σέ σχέση μέ τή νομοθεσία πού άφορά 
τούς ανηλίκους στή Γαλλία, καί πιό συγκεκριμένα 
μέ τό 19ο αιώνα, στόν όποιο εξ άλλου τοποθετούνται 
ό Ποινικός Κώδικας τού 1810 καί ό Κώδικας Ποινι­
κής Δικονομίας τού 1808.
Κατ’ αρχήν, ό Ποινικός Κώδικας τού 1810 κα­
θόρισε τό όριο ήλικίας τής ποινικής ευθύνης στά 16 
χρόνια καί ύποχρέωνε τούς δικαστές καί τούς ενόρ­
κους νά εξετάζουν άν ό ανήλικος μέχρι 16 ετών είχε 
τή δυνατότητα νά διακρίνει τόν άδικο χαρακτήρα 
τής πράξης του. ’Έτσι, στήν περίπτωση κατά τήν 
όποια είχε γνώση τού άδικου χαρακτήρα τής πράξης 
του, τύγχανε συγγνώμης λόγω ήλικίας καί έτιμω- 
ρεϊτο μέ ποινή μειωμένη· στήν περίπτωση όμως πού 
δέν διέκρινε τό χαρακτήρα αύτό, τόν έμπιστεύονταν 
στούς γονείς του ή σέ άναμορφωτήριο.
Στό έπίπεδο όμως τής μεταχείρισης, τό πρό­
βλημα τής ειδικής Αντιμετώπισης τών άνηλίκων το­
ποθετείται στό 1840. Ή σωφρονιστική μεταρρύθ­
μιση άρχισε τότε μέ μιά ιδιωτική πρωτοβουλία: τή 
δημιουργία τής άγροτικής άποικίας de Mettray in 
Indre-et Loire, όπου γιά πρώτη φορά λειτούργησε 
ένα πραγματικό κατάστημα μόνο γιά άνηλίκους, μέ 
σκοπό τήν άναμόρφωσή τους.
’Αργότερα, μέ τό νόμο τής 5ης Αυγούστου 1850 
«περί διαπαιδαγώγησης καί προστασίας τών νέων 
κρατουμένων», δημιουργήθηκαν άγροτικές σωφρο­
νιστικές άποικίες γιά τούς άθωωθέντες νέους καί 
τούς καταδικασθέντες μέ ποινή 6 μηνών εως 2 έτών. 
’Άλλες σωφρονιστικές άποικίες δέχονταν όσους εί­
χαν βαρειά ποινή (άνω τών 2 έτών), τά δέ σωφρονι­
στικά καταστήματα δέχονταν τά κορίτσια. 'Ο νόμος 
τού 1898 (Beranger) έπέτρεψε νά επιστρέφουν οί 
άνήλικοι εγκληματίες στούς γονείς τους, ή νά τούς 
άναλαμβάνουν άλλοι συγγενείς ή φιλάνθρωποι ή ή 
Δημόσια Πρόνοια ή τά φιλανθρωπικά ιδρύματα. 'Ο 
νόμος τής 12ης ’Απριλίου 1906 όρισε στό έπίπεδο 
τής δικαστικής μεταχείρισης τών άνηλίκων δύο κα­
τηγορίες: τούς κάτω τών 16 έτών, πού έξαρτώντο άπό 
τά πλημμελειοδικεία γιά πράξεις πού είχαν άκόμη 
καί χαρακτήρα κακουργήματος καί τούς άνω τών 16 
έτών καί εως 18, γιά τούς όποιους ϊσχυε μόνο ή δια-
1. Θεωρητικά ό όρος έγκληματίας πού χρησιμοποιεί ό έλληνικός 
ποινικός νόμος δέν άνταποκρίνεται άκριβως στό γαλλικό δρο 
délinquant. Ό δρος αυτός προέρχεται άπό τό λατινικό ρήμα de­
linquere πού σημαίνει παράβαση κανόνα δικαίου. ’Ελλείψει λοι­
πόν άντίστοιχου δρου, χρησιμοποιούμε τόν δρο έγκληματίας ύπό 
τήν εύρεία του — κοινωνιολογική — έννοια.
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πίστωση τής «διάκρισης» του άδικου χαρακτήρα 
τής πράξης, άλλά δχι ή συγγνώμη λόγω ήλικίας. Ό 
νόμος τής 22ας ’Ιουλίου 1912 σημειώνει σταθμό γιά 
ένα δίκαιο «sui generis». Σύμφωνα μ’ αυτόν τό νόμο, 
(α) καταργήθηκε τό κριτήριο τής διάκρισης του άδι­
κου χαρακτήρα τής πράξης τοΰ άνηλίκου μέχρι 12 
έτών καί καθιερώθηκε έτσι ή άρχή τής ποινικής 
άνευθυνότητας των ανηλίκων κάτω των 13 έτών, ή 
όποια είχε σάν άποτέλεσμα, στό επίπεδο τής μετα­
χείρισης, νά ισχύουν γι’ αυτούς μόνο τά παιδαγω­
γικά μέτρα, (β) είσήχθη ό θεσμός των δικαστηρίων 
άνηλίκων καταργήθηκε ή διαδικασία τοΰ έπ’ αύτο- 
φώριρ άδικήματος καί έγινε ή προκαταρκτική διαδι­
κασία ύποχρεωτική. (γ) είσήχθη στό γαλλικό δίκαιο 
τό σύστημα τής έποπτευόμενης ελευθερίας καί (δ) 
χωρίστηκε κατά τρόπο ριζικό τό σύστημα λειτουρ­
γίας τής ποινής άπό τό σύστημα των παιδαγωγικών 
μέτρων, τών οποίων ή δυνατή άναθεώρηση συντελεί 
στήν προσαρμογή τών τρόπων μεταχείρισης στην 
εξέλιξη τοΰ εποπτευόμενου άνηλίκου.
Στή συνέχεια, ή εξέλιξη τών ιδεών σέ σχέση μέ 
τά συμφέροντα τοϋ παιδιού στό πλαίσιο τών προ­
βλημάτων πού άφοροϋν τήν οικογένεια (π.χ. Νόμος 
τής οικογένειας τοΰ 1938), ή πίεση πού άσκησε ή 
άνάπτυξη τών έπιστημών τοϋ άνθρώπου καί είδικά 
τής ψυχολογίας τοΰ παιδιού (Wallon) καί τοΰ έφή- 
βου (Winnicott), βάσει τών όποιων οι αντικοινωνι­
κές πράξεις τους μπορούν διαλεκτικά νά αποτελούν 
συμπτώματα άνάπτυξης χαρακτήρα καί έκφρασης 
συναισθηματισμού, ή σωφρονιστική μεταρρύθμιση 
τοΰ 1945 (14 σημεία τής μεταρρύθμισης Amor), δλα 
αύτά είχαν σάν άποτέλεσμα τή δημιουργία τοΰ δια­
τάγματος (ordonnance) τής 2ας Φεβρουάριου 1945. 
Τό διάταγμα αύτό είσήγαγε τό θεσμό τοΰ είδικευμέ- 
νου δικαστή άνηλίκων καί τήν άρχή τής εικαζόμε­
νης ποινικής άνευθυνότητας δλων τών άνηλίκων μέ­
χρι 18 έτών, καί έγκαθίδρυσε τήν άναδιαπαιδαγώγη- 
ση, πού είναι ό κυριότερος τρόπος μεταχείρισής 
τους.
1. τοποθέτηση τοΰ θέματος
Τό πρόβλημα τών δυστυχισμένων παιδιών, είτε 
πρόκειται γιά έγκληματίες, γιά άλήτες, γιά πόρνες, ή 
γιά παιδιά έγκαταλελειμμένα, δέν είναι πρόβλημα 
ορισμένων μόνο χωρών, ούτε χαρακτηριστικό τής 
σημερινής έποχής.
Γιά λόγους δμως οικονομίας, στήν παρουσίαση 
τοΰ θέματος θά πάρουμε σάν ιστορική στιγμή τό τέ­
λος τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Στή Γαλλία, 
αυτή τήν έποχή, παρατηρεΐται μιά σύμπτωση τής 
δημογραφικής αύξησης τών παραπάνω άνηλίκων, μέ 
τή νομική καί γενικότερα μέ τήν έπιστημονική 
άντιμετώπιση (προσπάθειες γιά έξεύρεση άποτελε- 
σματικών μέτρων ανατροφής, άναδιαπαιδαγώγησης, 
έπαγγελματικής σταθεροποίησης) τοΰ προβλήματος
τών άνηλίκων πού έχουν έκδηλώσει έγκληματική 
συμπεριφορά ή πού βρίσκονται «σέ ηθικό κίνδυνο».
1.1. Οί εγκληματίες ανήλικοι
Γιά νά κατανοήσουμε καλύτερα τή σοβαρότητα 
τοΰ προβλήματος τής έγκληματικότητας τών άνηλί­
κων, παραθέτουμε τόν παρακάτω πίνακα, ό όποιος 
παρουσιάζει τήν άριθμητική έξέλιξη τών άνηλίκων, 
πού οί εγκληματικές τους πράξεις άποτελέσανε 
άντικείμενο κρίσης τών δικαστηρίων άνηλίκων καί 
τών κακουργιοδικείων άνηλίκων άπό τό 1939 μέχρι 
σήμερα.
Συνολικός
"Ετη άριθμός Διαφορά σέ σχέση
τών μέ τόν προηγούμενο
δικασθέντων χρόνο
άνηλίκων
Άριθμός %
1939 12.165
1940 16.937 • 4.772 39.22
1941 32.327 15.390 90,86
1942 34.781 2.454 7,59
1943 34.127 - 654 - 1,88
1944 23.384 -10.743 -31,47
1945 17.578 - 5.806 -24,82
1946 28.568 10.990 62,52
1947 26.841 -1.727 -6,04
1948 27.638 797 2,96
1949 22.761 - 4.877 - 17,64
1950 19.239 - 3.522 -15,47
1951 16.261 - 2.978 -15,47
1952 15.823 -438 -2,69
1953 15.352 -471 -2,97
1954 14.833 - 519 - 3,38
1955 15.406 573 3,86
1956 16.468 1.062 6,89
1957 17.863 1.395 8,47
1958 20.984 3.121 17,47
1959 21.850 866 4,12
1960 26.894 5.044 23,08
1961 30.829 3.935 14,63
1962 35.971 5.142 16,67
1963 38.472 2.501 6,95
1964 42.570 4.098 10,65
1965 43.769 1.199 2,81
1966 43.714 -55 -1,2
1967 44.814 1.100 2,51
1968 44.016 -798 -1,78
1969 47.247 3.231 7,34
1970 46.779 -468 -0,99
1971 45.462 -1.317 -2,81
1972 50.420 4.958 19,90
1973 50.916 496 0,98
1974 53.645 2.729 5,36
1975 58.625 4.980 9,28
’Από τά στοιχεία αύτοΰ τοΰ πίνακα, παρατηρεΐται 
δτι ό άριθμός τών δικασθέντων άνηλίκων τό έτος 
1942 αύξήθηκε κατά 259,89%, σέ σύγκριση μέ τό 
1939. Ή σημαντική αύτή αΰξηση τοΰ άριθμοΰ τών 
άνηλίκων πού δικάσθηκαν τήν περίοδο έκείνη, έξη-
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γεΐται άπό τούς έγκληματογενεις παράγοντες πού 
δημιούργησε τό κλίμα πολέμου. Ή πείνα, ή φτώ­
χεια, ή δυστυχία άπό τή μιά μεριά, ή δημιουργία 
ψυχολογικών διαταραχών καί ή έλλειψη παρακο­
λούθησης άπό μέρους τών γονέων λόγω αιχμαλω­
σίας ή εξορίας, άπό τήν άλλη, έγιναν αιτία νά ύπο- 
πέσουν οί άνήλικοι σέ διάφορα παραπτώματα.
Στή συνέχεια, παρ’ όλη τήν κάμψη πού παρατη- 
ρεΐται άπό τό 1949 μέχρι τό 1954, ό ετήσιος αριθμός 
τών δικασθέντων ανηλίκων παραμένει ύψηλότερος 
απ’ εκείνον τού 1939. Δέν θά ήταν υπερβολικό άν 
αύτή ή αύξηση τής εγκληματικότητας τών άνηλίκων 
στά επόμενα χρόνια (1954-1967) χαρακτηριζότανε 
άλματώδης. Κι αύτό, γιατί παρ’ όλες τίς προσπά­
θειες πού έγιναν καί τά μέτρα πού πάρθηκαν σ’ αυτόν 
τόν τομέα, ό άριθμός τών δικασθέντων άνηλίκων 
τριπλασιάστηκε σ’ αύτή τήν περίοδο τών 13 χρόνων. 
Ή εξήγηση αύτής τής ανόδου δέν μπορεί νά άναζη- 
τηθεΐ σέ μόνη τή δημογραφική αύξηση πού σημει­
ώθηκε άπό τό 1945. Στήν πραγματικότητα, τό ύψος 
τής εγκληματικότητας τών άνηλίκων αυξάνει κάθε 
χρόνο μέ μεγαλύτερο ρυθμό άπό τό ρυθμό αύξήσεως 
τού πληθυσμού. Παραθέτουμε σάν παράδειγμα τό 
ύψος τής έγκληματικότητας τών άγοριών ήλικίας 16 
μέχρι 18 ετών, πού ήταν 9,27%ο τό 1954, 15,2%ο τό 
1958, 25,7%ο τό 1965, 29,36%ο τό 1969, γιά νά πέσει 
ελαφρά στό 28,05%ο τό 1970.ια
'Ο παρακάτω πίνακας τών τελευταίων στατιστι­
κών σχετικά μέ τή διακύμανση τής έγκληματικότη­
τας τών άνηλίκων στά διάφορα στάδια ήλικίας, σέ 
σύγκριση μέ τήν αύξηση τού πληθυσμού, επιβεβαι­
ώνει αύτή τήν άποψη.
Τό πιό άξιοσημείωτο άπό τή μελέτη τού πίνακα 
τούτου είναι τό ύψος τής έγκληματικότητας τών 
άγοριών άπό 16 έως καί 18 έτών: διαπιστώνεται μιά 
διαρκής αύξηση αυτού τού ύψους άπό τό 1971 κι 
άκόμη τό γεγονός ότι τό ύψος αύτό είναι κατά 2 1/2 
φορές ύψηλότερο άπ’ εκείνο τής έγκληματικότητας 
τών άνηλίκων μικρότερης ήλικίας (13 έως καί 15 
έτών).
”Αν ύπάρχουν λίγο περισσότερα άπό 13 άγόρια 
έγκληματίες ήλικίας 13 έως 15 έτών, τό έτος 1974, 
μέσα σέ πληθυσμό χιλίων προσώπων τής ίδιας ήλι­
κίας, ύπάρχουν περίπου 34 άγόρια έγκληματίες ήλι­
κίας 16 έως 18 έτών, στόν ίδιο άριθμό προσώπων, 
στήν ίδια κατηγορία καί στόν ίδιο χρόνο. Αύτοί οί 
άριθμοί δέν λαμβάνουν ύπ’ όψη βέβαια τό σύνολο 
τών νέων έγκληματιών τών δύο πάρα πάνω ήλικιών, 
πού τά έγκλήματά τους παραμένουν άγνωστα στίς 
δημόσιες άρχές, είτε γιατί δέν υποβλήθηκαν μηνύ­
σεις είτε γιατί οί έρευνες γιά τήν άνακάλυψή τους 
παρέμειναν άκαρπες.
Ό πίνακας άποκαλύπτει έπίσης ότι περισσότεροι
Ια. Jean Chazal, L’enfance délinquante, Presses Universitaires 
de France, 8η Εκδοση, 1973, σελ. 8.
άπό τό 50% τού συνόλου τών άνηλίκων έγκλη ματι­
ών, τόσο τών άγοριών όσο καί τών κοριτσιών, βρί­
σκονται στό στάδιο τής ήλικίας τών 16 μέχρι καί 
τών 18 έτών.
Τό 1974, σέ συνολικό άριθμό 48.639 άγοριών έγ- 
κληματιών, βρίσκουμε 28.456 νέους ήλικίας 16 έως 
18 έτών, δηλαδή 58,50% τού συνόλου. Έπίσης σέ 
5.006 κορίτσια έγκληματίες, τό ίδιο έτος, ύπάρχουν 
2.688 νέες ήλικίας 16 έως 18 έτών, δηλαδή 53,69% 
τού συνόλου. Μπορούμε λοιπόν νά συμπεράνουμε 
ότι στήν ήλικία άπό 16 έως 18 έτών ό νέος ζεΐ προ­
βληματικές καταστάσεις πού τόν οδηγούν στό έγ­
κλημα. Πρόκειται λοιπόν γιά μιά περίοδο πού ό νέος 
έχει άνάγκη βοήθειας καί έποπτείας γιά τήν άπο- 
φυγή κάθε ένδεχόμενης έγκληματικής συμπεριφο­
ράς.
"Οσον αφορά τήν έγκληματικότητα τών κοριτσι- 
ών, έχουν γίνει δύο παρατηρήσεις: πρώτο, ότι αύτή 
είναι ουσιαστικά μικρότερη άπό τήν έγκληματικό- 
τητα τών άγοριών, καί δεύτερο ότι ή φύση τών έγ- 
κλημάτων είναι διαφορετική. Σχετικά μέ τήν πρώτη 
παρατήρηση, διαπιστώνεται, ότι κατά μέσον όρο, ό 
συνολικός άριθμός τών νέων έγκληματιών κορι- 
τσιών δέν άντιπροσωπεύει παρά τό 1/10 περίπου τού 
έγκληματούντος πληθυσμού τών άγοριών. Συγκε­
κριμένα, σέ ένα κορίτσι έγκληματία άντιστοιχοΰν 
κατά μέν τά έτη 1971 καί 1972 περίπου 9 άγόρια 
έγκληματίες, κατά δέ τά έτη 1973 καί 1974 περισσό­
τερα άπό 10 (άνήλικοι τών 16 έως 18 έτώνή'ΡΈξ 
άλλου, ό άριθμός τών νέων έγκληματιών, είτε γιά 
άγόρια είτε γιά κορίτσια πρόκειται, δέν παύει ν’ αύ- 
ξάνει σημαντικά, όπως φαίνεται στόν παρακάτω πί­
νακα.
'Εξέλιξη τον αριθμόν τών δικασθέντων άνηλίκων από τό 1971 μέχρι 
τό 1974, σύμφωνα μέ τήν ήλικία
’Έτη Άγόρια μέχρι Κορίτσια μέχρι
καί 18 έτών καί 18 έτών
1971 40.826 4.636
1972 45.353 5.067
1973 46.359 4.557
1974 48.639 5.006
’Αναφορικά μέ τή δεύτερη παρατήρηση, διαπι­
στώνεται ότι άλλα έγκλήματα είναι κοινά καί γιά τά 
δύο φύλα καί άλλα διαπράττονται πολύ πιό συχνά 
άπό άγόρια ή άπό κορίτσια, άναλόγως. ’Έτσι, οί δύο 
άκόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τά είδη έγκλημά- 
των, ίδια γιά τό ένα ή τό άλλο φύλο. Αύτοί οί πίνα-
1β. Στή διαπίστωση αύτή συμβάλλει καί τό γεγονός ότι κοινω­
νικοί λόγοι έμποδίζουν τήν άνακάλυψή τών έγκλημάτων, μέ άπο- 
τέλεσμα «μαύρα στοιχεία» (chiffre-noir) νά είναι αυξημένα σέ 
ολη τήν περίπτωση.
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κες στηρίζονταν σέ μιά ερευνά2 πού εγινε τό 1970, μέ 
βάση ενα δείγμα 1.262 ανηλίκων πού δικάστηκαν 
άπό 13 δικαστήρια άνηλίκων διαφόρων έπαρχιών 
τής Γαλλίας.
Τύποι συμπεριφοράς μέ βάση τό φύλο 
’Αγόρια1
Τύποι συμπεριφοράς ’Αγόρια % 
965
Κορίτσια % 
297
Βίαιες σεξουαλικές συμπεριφορές 1 _
Κλοπές έξαρτημάτων αυτοκινήτων 4 0,3
Μικροκλοπές μέσα στά αύτοκίνητα 7 0,7
Συμπλοκές μεταξύ νέων 3 1
Σεξουαλικά παιχνίδια 1 0,3
’Επιθέσεις σέ μεμονωμένα άτομα 1 0,3
Κλοπές μέ διάρρηξη 9 3
’Εγκλήματα στό κυνήγι, 
στό ψάρεμα
καί στούς σιδηροδρόμους 2 0,7
Κλοπές καί δανεισμοί2 
αυτοκινήτων 23 11
1. Σ’ αυτόν τόν πίνακα παριστάνεται συμβολικά ή συμπεριφορά, τής 
όποιας τό ποσοστό είναι διπλάσιο ή μεγαλύτερο τού διπλάσιου τής άντί- 
στοιχης συμπεριφοράς τού άλλου φύλου.
2. Σχετικά μέ τόν όρο δανεισμός, ύπάρχει άμφισβήτηση. Τά γαλλικά 
δικαστήρια, γιά πολύν καιρό, τιμωρούσαν την πράξη αύτή σάν κλοπή τής 
καταναλωθείσης βενζίνης κατά τή διάρκεια χρήσεως ένός αυτοκινήτου 
(Trib. Nantes, 31 ’Οκτωβρίου 1930, — 1931.2.83). 'Ο "Αρειος Πάγος όμως 
τή χαρακτηρίζει σάν κλοπή αύτοκινήτου. Γιά τό χαρακτηρισμό αύτό, βα­
σίζεται στήν πρόθεση τού δράστη νά συμπεριφερθεΐ—έστω καί προσωρι­
νά—σάν Ιδιοκτήτης. (Crim. 19 Φεβρουάριου καί 3 Μαρτίου 1959 Β. 123 καί 
148, J.CP 1959 II 11178 note Chambon- D. 1959. 331, note C. Roujon de 
Bonbée.
2. Annales de Vaucresson de 1970, no 8, «Les conduites 
délinquantes des jeunes», μελέτη τής A. Algan, assistante de re­
cherche au centre de Vaucresson.
Τύποι συμπεριφοράς μέ βάση τό φύλο 
Κορίτσια1
Τύποι συμπεριφοράς Κορίτσια
y
297
’Αγόρια
965
’Έκτρωση2 1 -
Πορνεία 4 0,3
’Αποδοχή κλοπιμαίων άντικειμένων 7 1
Δόλοι, έκβιασμοί 2 0,4
Κλοπές είς βάρος έργοδότη 9 2
Κλοπές σέ καταστήματα 24 8
’Αντίσταση, πρόκληση 4 2
’Αδιάκριτες σεξουαλικές 
συμπεριφορές προσβάλλουσες 
τήν κοινή αιδώ 4 2
1. Σ’ αυτόν τόν πίνακα, παριστάνεται συμβολικά ή συμπεριφορά τής 
όποιας τό ποσοστό είναι διπλάσιο ή μεγαλύτερο τού διπλάσιου τής άντί- 
στοιχης συμπεριφοράς τού άλλου φύλου.
2. Σύμφωνα όμως μέ τό νόμο τής 17ης Ίανουαρίου 1975, άνεστάλη γιά 
πέντε χρόνια ή έφαρμογή τού άρθρου 317 τού Γαλλικού Ποινικού Κώδικα 
καί έτσι έπιτρέπεται ή έλεύθερη έκτρωση, ύπό όρισμένες βέβαια προϋπο­
θέσεις.
1.2. Οί «σέ ηθικό κίνδυνο» ανήλικοι
Ποιοι είναι αυτοί οί νέοι; Είναι παιδιά νεαρής 
ηλικίας καί έφηβοι, πού έχουν έγκαταλειφθει άπό 
τήν οίκογένειά τους, ή πού οί ίδιοι έγκατέλειψαν τήν 
οικογενειακή έστία καί άλητεύουν. Μέ λίγα λόγια, 
σύμφωνα μέ τόν ορισμό τοΰ νόμου τής 4ης ’Ιουνίου 
1970, είναι τά δυστυχισμένα πλάσματα, πού ή άσφά- 
λεια, ή ήθική καί ή διαπαιδαγώγησή τους βρίσκον­
ται σέ σοβαρό κίνδυνο.
”Αν καί ή συμπεριφορά τους λοιπόν δέν χαρακτη­
ρίζεται σάν παράβαση των κανόνων του ποινικού 
δικαίου, ώστόσο άποτελεΐ ένδειξη μιας έπικίνδυνης
"Υψος τής εγκληματικότητας των άνηλίκων των διαφόρων σταδίων ηλικιών σέ σχέση μέ τόν πληθυσμό άπό τό 1971 μέχρι τό 1974
’Ανήλικοι μέχρι καί 12 έτών’Ανήλικοι άπό 13 καί 15 έτών ’Ανήλικοι άπό 16 καί 18 έτών ’Ανήλικοι μέχρι καί 18 έτών
Συνολικοί άριθμοί
"Ετη ’Εγκλη­
ματίες
Πλη­
θυσμός1
%ο2 ’Εγκλη­
ματίες
Πλη­
θυσμός
%0 ’Εγκλη­
ματίες
Πλη­
θυσμός
%0 ’Εγκλη­
ματίες
Πλη­
θυσμός
%0
1971 3.236 1.275 2,54 14.346 1.260
’Αγόρια
11,39 23.244 839 27,70 40.826 3.374 12,10
1972 3.573 1.280 2,79 15.941 1.265 12,60 25.839 839 30,80 45.353 3.384 13,40
1973 3.533 1.288 2,74 16.480 1.269 13,00 26.346 840 31,36 46.359 3.397 13,65
1974 3.313 1.302 2,54 16.870 1.275 13,23 28.456 841 33,84 48.639 3.419 14,27
1971 311 1.230 0,26 1.807 1.218
Κορίτσια
1,48 2.518 813 3,10 4.636 3.261 1,42
1972 402 1.235 0,32 1.996 1.223 1,63 2.669 813 3,28 5.067 3.261 1,55
1973 312 1.242 0,25 1.781 1.228 1,45 2.464 813 3,03 4.557 3.283 1,39
1974 248 1.256 0,20 2.070 1.233 1,68 2.688 816 3,29 5.006 3.305 1,52
1. Τά στοιχεία πού χρησιμοποιήθηκαν έδώ ύπολογίστηκαν μέ βάση τίς έκτιμήσεις τού ’Εθνικού ’Ινστιτούτου Στατιστικών καί Οίκονομικών 
Σπουδών, πού στηρίχθηκαν στήν άπογραφή τού 1968, τήν 1η Ίανουαρίου τών έτών 1971, 1972, 1973 καί 1974. Πρόκειται γιά τό μέσο πληθυσμό μεταξύ 
τών έκτιμήσεων τής 1ης Ίανουαρίου τού άφορώντος έτους καί τής 1ης Ίανουαρίου τού έπόμενου έτους. Ό πληθυσμός είναι προσδιορισμένος σέ 
χιλιάδες λόγω τών «στρογγυλευμάτων».
2. ’Αριθμός άνηλίκων έγκληματιών γιά 1.000 νέους, άντιστοίχου ήλικίας καί φύλου. Κατώτατο όριο ήλικίας θεωρήθηκε ή ήλικία τών 10 έτών.
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προεγκληματικής κατάστασης, άνησυχητικής γιά 
τό περιβάλλον καί ταυτόχρονα επικίνδυνης γι’ αύ- 
τούς τούς ίδιους. Γιά τό λόγο αυτό προβλέπεται ή 
ίδια μεταχείριση, όπως καί γιά τούς εγκληματίες 
ανηλίκους. 'Ο δικαστής άνηλίκων, λαμβάνοντας μέ­
τρα «παιδαγωγικής βοήθειας» (mesures d’assistance 
éducative), έμπιστεύεται τήν άνατροφή καί τήν 
αγωγή αύτών των νέων σέ πρόσωπα άξια εμπιστοσύ­
νης, ή σέ αναμορφωτικά καταστήματα. 'Έτσι, μέσα 
στά ίδια αναμορφωτήρια βρίσκει κανείς ταυτόχρονα 
καί τίς δύο κατηγορίες άνηλίκων. Οί δύο αύτές κα­
τηγορίες έχουν κοινά σημεία: πρώτα, τήν έλλειψη 
αγωγής, ύγείας καί έκπαίδευσης, καί υστέρα τήν 
άδυναμία ή άπροθυμία προσαρμογής στούς καθιε­
ρωμένους κοινωνικούς κανόνες. Γι’ αύτό, οί άνήλι- 
κοι βρίσκονται σέ σύγκρουση μέ τήν κοινωνία καί 
χαρακτηρίζονται σάν κοινωνικά άπροσάρμοστοι.
'Ο αριθμός των οριστικών δικαστικών αποφάσεων 
πού μέ βάση τόν προαναφερθέντα νόμο επιβάλλουν 
μέτρα «παιδαγωγικής βοήθειας» γιά τούς «σέ ήθικό 
κίνδυνο» νέους, αύξάνει άπό χρόνο σέ χρόνο. "Ετσι, 
σύμφωνα μέ τόν άκόλουθο πίνακα, μέσα σέ 14 χρό­
νια έχουμε μιά αύξηση 299,90 %. Παρ’ δλη λοιπόν 
τήν προσπάθεια γιά τήν προστασία των άνηλίκων 
αυτής τής κατηγορίας, δέν παρατηρείται εκ πρώτης 
όψεως μείωση τού άριθμοϋ τους. ’Αλλά καί ή προσ­
πάθεια γιά εξακρίβωση των καταστάσεων μέσα στίς 
όποιες βρίσκονται οί άνήλικοι, είχε σάν άποτέλε- 
σμα τήν άνακάλυψη μεγαλύτερου άριθμοϋ άνηλίκων 
«σέ ήθικό κίνδυνο».
’Αριθμός τών «σέ ήθικό κίνδυνο» άνηλίκων, πού έχουν γίνει 
αντικείμενο ενός οριστικού μέτρου, κατ’ εφαρμογήν τών
νόμων τής 23ης Δεκεμβρίου 1958 καί τής 4ης ’Ιουνίου 1970, 
___________  άπό τό I960 μέχρι τό 1976___________
"Ετη ’Αριθμός 
τών άνηλίκων 
πού έχουν 
γίνει
άντικείμενο 
ένός μέτρου
’Αριθμός τών 
άνηλίκων πού 
δέν έχουν γίνει 
άντικείμενο 
ένός μέτρου
’Αριθμός %
Σύνολο τών 
άνηλίκων 
πού ζήτησαν 
τή λήψη 
ένός μέτρου
1960 20.626 3.103 13 23.729
1961 28.797 6.126 17,5 34.923
1962 32.717 7.569 18 40.286
1963 36.680 7.119 16 43.799
1964 38.280 9.005 19 47.285
1965 40.450 9.412 19 49.862
1966 43.899 9.695 17,5 53.594
1967 44.711 10.967 19 55.678
1968 42.455 10.238 19,5 52.693
1969 44.085 12.007 21,5 56.092
1970 45.262 16.130 26 61.392
1971 50.082 14.708 22,7 64.790
1972 47.848 16.233 25,3 64.081
1973 45.919 17.000 27 62.919
1974 44.966 18.036 28,6 63.002
1975 47.420 17.890 27,4 65.310
1976 45.438 16.064 26,1 61.502
’Έτσι λοιπόν παρουσιάζεται τό θέμα μέσω τών 
στατιστικών, Ποιοι όμως είναι οί τρόποι μεταχείρι­
σης οί πιό πρόσφοροι γιά τόν κάθε τύπο άνηλίκων;
Πριν άπαντήσουμε στό ερώτημα αύτό, θεωρούμε 
σκόπιμο νά εκθέσουμε προκαταρκτικά καί πάντα 
άναφορικά μέ τό θέμα, τήν άντεγκληματική πολι­
τική καθώς καί τή θέση τού άνηλίκου στό πλαίσιο 
του ποινικού κώδικα.
2. άντεγκληματική πολιτική
Ή άντεγκληματική πολιτική, περισσότερο τέχνη 
παρά έπιστήμη, έχει σάν σκοπό τήν άνακάλυψη καί 
τήν εφαρμογή τής καλύτερης δυνατής λύσης στά 
διάφορα προβλήματα ούσίας καί τύπου, πού θέτει τό 
έγκληματικό φαινόμενο.3
'Όσον άφορά τή μεταχείριση τών άνηλίκων, ή 
πολιτική αύτή συνίσταται στήν άποφυγή ή τή μεί­
ωση στό ελάχιστο τής ύποτροπής τού άνηλίκου πού 
έχει υποβληθεί ήδη σέ θεραπεία. Ή Διεύθυνση τής 
’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης είναι ή κυρία 
δημόσια άρχή ή έπιφορτισμένη μέ τήν άνεύρεση 
λύσεων στό πρόβλημα τής άπροσάρμοστης νεότη­
τας. Είναι ή διοικητική άρχή πού έκφράζει τήν άν­
τεγκληματική πολιτική.
2.1. Στάδια εξέλιξης
Ή πολιτική τής Διεύθυνσης αυτής, άπό τότε πού 
δημιουργήθηκε (τό 1945) μέχρι σήμερα, ύπέστη ση­
μαντικές άλλαγές ύπό τήν επίδραση διαφόρων 
παραγόντων καί καταστάσεων.
α) 'Η προσαρμογή τού παιδαγωγικού 
στίς άνάγκες τής δικονομίας
Ή Διεύθυνση τής Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώ­
γησης, επηρεασμένη άπό τό δικονομικό σύστημα, 
προσπάθησε ν’ άνταποκριθεΐ στό πρόβλημα τών 
άνηλίκων μέ τή δημιουργία μορφωτικών καί έκπαι- 
δευτικών ιδρυμάτων πού άντιστοιχούσαν στίς διά­
φορες φάσεις τής ποινικής δικονομίας. Ή διαδοχή 
τών χωριστών αύτών φάσεων, πού χαρακτηρίζει 
πάντοτε τήν ποινική δικονομία, προσάρμοσε τό παι­
δαγωγικό επίπεδο στίς άνάγκες του, μέ μία διαδοχή 
«άνάληψης ευθυνών» άπό τά διάφορα παιδαγωγικά 
όργανα, μέσα στό διοικητικό πλαίσιο τής ’Εποπτευ­
όμενης Διαπαιδαγώγησης. Αύτό τό στερεοτυπικό 
σχήμα τών διαδοχικών φάσεων δέν άνταποκρινόταν 
στίς ψυχολογικές άνάγκες τού άνηλίκου καί επομέ­
νως ούτε στίς άπαιτήσεις τής άναδιαπαιδαγώγησης, 
όπως παρατήρησε ή κυρία Rozes, διευθύντρια τής
3. Η. Donnedieu de Vabres, Droit criminel, Dalloz, 1946.
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Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης.4 Γι’ αυτό, ή 
Εποπτευόμενη Διαπαιδαγώγηση άλλαξε κατεύ­
θυνση καί προσπάθησε νά προσαρμόσει τόν παιδα­
γωγικό «εξοπλισμό» στίς άνάγκες των νέων. Γιά τό 
σκοπό αύτό μέσα στό ’ίδιο άναμορφωτικό κατάστημα 
ή τίς εστίες παιδαγωγικής δράσης, ό τρόπος «άνά- 
ληψης ευθυνών» ποικίλλει.
β) 'Η ύπερίσχυση τοϋ παιδαγωγικού
Κατά τό στάδιο αύτό, ή έπέμβαση τοϋ δικαστή 
των άνηλίκων μειώνεται ουσιαστικά καί οί αποφά­
σεις του έξαρτώνται άπόλυτα άπό τίς γνώμες τών 
παιδαγωγικών οργάνων. Γιά τήν άποφυγή, λόγω τής 
παρέμβασης αυτής, άποτελεσμάτων διαφορετικών 
άπό έκεΐνα πού προβλέπονται άπό τό νόμο, μέ τήν 
πάροδο τοϋ χρόνου καταφαίνεται άντίστροφα ή 
άνάγκη επαναφοράς τοϋ ελέγχου τοϋ δικαστή τών 
άνηλίκων πάνω στίς χρησιμοποιούμενες παιδαγωγι­
κές μεθόδους.
γ) 'Η εναρμόνιση τοϋ δικαστικού καί 
τοϋ παιδαγωγικού
Ή Διεύθυνση τής Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώ­
γησης άναγκάζεται νά προσαρμόσει όλον τόν παι­
δαγωγικό της «εξοπλισμό» κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
νά διευκολύνεται ή στενή συνεργασία μεταξύ τών 
παιδαγωγικών οργάνων καί τοϋ δικαστή τών άνηλί­
κων. Ή πραγματοποίηση αυτής τής συνεργασίας 
μεταξύ παιδαγωγικών οργάνων καί δικαιοσύνης τών 
άνηλίκων, άποτελει στήν πραγματικότητα μιά άπό 
τίς βασικές άρχές τής σημερινής πολιτικής.
2.2. Ή επίτευξη συνεργασίας μεταξύ παιδαγωγικού 
καί δικαστικού
Ή μεσολάβηση τών παιδαγωγικών οργάνων γίνε­
ται σ’ όλα τά στάδια τής διαδικασίας: Κατά τό στά­
διο πληροφοριών, μέ τίς πληροφορίες πού δίνονται 
στό δικαστή άπό τήν κοινωνική λειτουργό, σχετικά 
μέ τόν άνήλικο καί τό περιβάλλον του. Κατά τό στά­
διο άνάκρισης—ούσιαστικότερο μέρος εργασίας 
τών παιδαγωγικών οργάνων—-μέ τίς διάφορες έξετά- 
σεις καί παρατηρήσεις πού προσδιορίζουν τήν 
προσωπικότητα τοϋ άνηλίκου. Κατά τό στάδιο εκδί­
κασης, μέ τή γνωμοδότηση άπό τούς ειδικούς τών 
κοινωνικών επιστημών στό δικαστή άνηλίκων πού, 
σέ άντίθεση μέ τήν κοινή ποινική διαδικασία, στήν 
προσπάθειά του νά κατανοήσει όσο τό δυνατό πλη­
ρέστερα τήν προσωπικότητα τοϋ άνηλίκου, άπευθύ- 
νεται πάντοτε στούς είδικούς αύτούς, ζητώντας τή 
γνώμη τους πρίν άπό τήν έκδοση τής άπόφασής του.
4. Προσανατολιστικό σημείωμα τής πολιτικής τής ’Εποπτευ­
όμενης Διαπαιδαγώγησης, προετοιμασία τοδ VII πλάνου, σημεί­
ωμα πολυγραφημένο καί μοιρασμένο άπό τό γραφείο Κ.Ι. τής 
Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης.
Μετά τήν εκδίκαση, μέ τήν άνάθεση τής εκτέλεσης 
τών ληφθέντων μέτρων στά παιδαγωγικά όργανα, 
πού δέν παύουν νά συνεργάζονται μέ τό δικαστή 
άνηλίκων σέ όλη τή διάρκεια τής μεταχείρισης γιά 
τήν τυχόν μετατροπή τών ήδη έπιβληθέντων μέτρων. 
'Η συνεχής προσαρμογή μπορεί νά λάβει χώρα σέ 
όποιαδήποτε στιγμή τής μεταχείρισης. Γιά νά είναι 
στήν πραγματικότητα αύτή ή συνεργασία πιό άπο- 
τελεσματική, κάθε δικαστής πρέπει νά συνεργάζεται 
μέ τά παιδαγωγικά καταστήματα πού βρίσκονται 
κοντά στήν έδρα τοϋ δικαστηρίου άνηλίκων. Ή 
συνεργασία σκοπό έχει κατά πρώτο λόγο νά έπιτρέ- 
ψει στό δικαστή νά μορφώσει γνώμη σχετικά μέ 
τους τρόπους διαπαιδαγώγησης καί κατά δεύτερο 
λόγο νά διευκολύνει τά παιδαγωγικά όργανα στήν 
κατανόηση τών δικαστικών άποφάσεων. Ό τελικός 
σκοπός συνίσταται στό νά καταστεί ό ανήλικος εγ­
κληματίας ή ό «σέ ήθικό κίνδυνο» ένας ύπεύθυνος 
καί ικανός νά ζήσει στήν κοινωνία άνθρωπος.
2.3. Συντελεστές τής αποκρυστάλλωσης τών ιδεών
Τί συνετέλεσε όμως στήν άποκρυστάλλωση αύτών 
τών ιδεών, πού είχαν σάν άποτέλεσμα τήν άλλαγή 
τών κατευθύνσεων τής Διεύθυνσης τής ’Εποπτευ­
όμενης Διαπαιδαγώγησης;
Γενικοί παράγοντες: Ή οικονομική, ή κοινωνική 
εξέλιξη καί ή εξέλιξη κοινωνικής περίθαλψης στήν 
αντιμετώπιση τών προβλημάτων τοϋ περιθωριακού 
πληθυσμοΰ. ’Επίσης, ή εξέλιξη τών κοινωνικών 
έπιστημών καί τοϋ νέου θεσμοϋ τής κοινωνικής άμυ­
νας (la défense sociale). Οί άλλεπάλληλες μεταρρυθ- 
θμίσεις στή γαλλική κοινωνία, άποτέλεσμα τών 
παραπάνω παραγόντων, δέν ήταν δυνατό, παρά νά 
επηρεάσουν τήν πολιτική τής Διεύθυνσης τής ’Επο­
πτευόμενης Διαπαιδαγώγησης.
Ειδικοί παράγοντες: Ή σπουδαιότητα τοϋ οίκογε- 
νειακοΰ καί κοινωνικού περιβάλλοντος καί ό παρά­
γοντας χρόνος.
’Από τίς έρευνες πού έχουν πραγματοποιηθεί 
πάνω στό θέμα τής εγκληματικότητας τών άνηλί­
κων, διαπιστώθηκε ότι ή Αδυναμία τής κοινωνικής 
προσαρμογής αύτών τών νέων έγκειται αρχικά στίς 
μή άρμονικές σχέσεις μέ τό οικογενειακό τους περι­
βάλλον. Στή συνέχεια, στό άγχος μέ τό όποιο οί νέοι 
άντιμετωπίζουν τή μετάβασή τους στό στάδιο τοϋ 
ενηλίκου, γιατί αύτή ή μετάβαση προϋποθέτει 
άσκηση ένός έπαγγέλματος, γεγονός που ή κοινωνία 
δέν είναι σέ θέση νά έξασφαλίσει, Γιά τό λόγο αύτό, 
ή «μελέτη» τής προσωπικότητας καί τοϋ περιβάλ­
λοντος τοϋ άνηλίκου είναι άναγκαία γιά τόν προσ­
διορισμό τών άναμορφωτικών μέτρων. Λαμβάνοντας 
ύπ’ όψη αύτόν τόν παράγοντα, ή ’Εποπτευόμενη 
Διαπαιδαγώγηση όδηγήθηκε στή δημιουργία ενός 
συστήματος Αναμορφωτηρίων «μέ ελαφρύ έξοπλι- 
σμό», πού ή λειτουργία τους μοιάζει κατά κάποιο
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αναμορφωτική μεταχείριση των έγκληματιών καί των σέ «ηθικό κίνδυνο» άνηλίκων στή Γαλλία
τρόπο, όπως θά δούμε, μέ τή λειτουργία τής οικογέ­
νειας (π.χ. έστίες παιδαγωγικής δράσης).
Ή έπέμβαση τών παιδαγωγικόν οργάνων στήν 
οικογένεια καί στό περιβάλλον τοϋ άνηλίκου πρέπει 
νά γίνεται μέ άρκετή σύνεση καί μέτρο καί κυρίως 
μέ σεβασμό στίς άρχές τής οικογένειας (μόρφωση, 
υλικές καί ήθικές άνάγκες, κτλ.).
Σχετικά μέ τό δεύτερο παράγοντα (χρόνο), είναι 
γενικά αποδεκτό ότι ή άποτελεσματικότητα τής δια­
παιδαγώγησης έξαρτάται άπό τή μή διακοπή της 
κατά τή διάρκεια τής μεταχείρισης, λόγω των δια­
φόρων σταδίων τής δικονομίας. Ή διαπαιδαγώγηση 
τότε μόνο δέν διακόπτεται, όταν εξασφαλιστεί ή δη­
μιουργία τρόπων «λήψεως εύθυνών», πού χαρακτη­
ρίζεται άπό τήν ποικιλία καί τή μή έξειδίκευση των 
παιδαγωγικών «εξοπλισμών». Ή προσέγγιση είναι 
έδώ πολυδυναμική καί τελεολογικά όλιστική.
3. θέση τοΰ άνηλίκου στό πλαίσιο 
τής ποινικής νομοθεσίας
'Άλλοτε, τά έγκλήματα έτιμωροΰντο γενικά, μέ 
βάση τήν άντικειμενική τους ύπόσταση χωρίς νά 
λαμβάνεται ύπ’ όψη ή ήλικία τοϋ δράστη. Μέ τήν 
πάροδο όμως τοΰ χρόνου έπεκράτησε ή Ιδέα νά εξε­
τάζεται καί ή ήλικία. 'Έτσι, φτάσαμε στό διαχωρι­
σμό τών έγκληματιών σέ άνηλίκους καί ενηλίκους. 
Κάθε έγκλημα πού διαπράττεται άπό άνήλικο άρ­
χισε νά έξετάζεται άν είναι αποτέλεσμα έλλειψης ή 
κακής διαπαιδαγώγησης. Ό νομοθέτης άντιμετώ- 
πισε μέ τή σειρά αύτή τήν Ιστορική εξέλιξη τών 
ιδεών.
3.1. Κείμενα
'Υπάρχουν κείμενα μεγάλης σπουδαιότητας πού 
έχουν άναφερθεΐ στήν έξέλιξη τής νομικής κατά­
στασης τοϋ άνηλίκου, άπό άρχαιοτάτων χρόνων. Θά 
περιοριστοϋμε στά πλέον βασικά καί σχετικά πρόσ­
φατα:
Τό διάταγμα (ordonnance) τής 2ας Φεβρου­
άριου 1945 «περί έγκληματικότητητος άνηλίκων»5 
είναι τό πιό σπουδαίο, γιατί μ’ αυτό θεσπίζεται ό 
νομικός καταστατικός χάρτης μιας νεότητας πού 
έπαψε νά θεωρείται «ένοχος». 'Ωστόσο θά πρέπει, 
πρίν προχωρήσουμε στή λεπτομερή άνάλυση τής 
κατάστασης σχετικά μ’ αύτό τό διάταγμα, νά στα­
θούμε γιά λίγο στό νόμο τοϋ 1912, πού είσήγαγε τά 
δικαστήρια γιά άνηλίκους, κατάργησε τό κριτήριο 
τής «διάκρισης»6 (τήν Ικανότητα δηλαδή νά διακρί­
νει τόν άδικο χαρακτήρα τής πράξης) γιά τούς άνη-
5. Dalloz, 1945, L. 169, commentaire de Μ. Donnedieu de 
Vabres.
6. Σύμφωνα μέ τούς P. Garraud καί M. Laborde-Lacoste, Précis 
élémentaire de droit pénal, Sirey 1936, n° 1314, καί 1316 ή κατάρ­
γηση αύτοΟ τού κριτηρίου χαρακτηρίζεται σάν ένα μέσο τής άν-
τεγκληματικής πολιτικής.
λίκους μέχρι καί 12 έτών καί προετοίμασε τήν έξέλι­
ξη, πού είχε σάν άποτέλεσμα τό διάταγμα τοΰ 1945.
Τό διάταγμα αύτό (τοϋ 1945) καθιερώνει τίς εξής 
άρχές:
Πρώτα άπ’ όλα δημιουργεί τόν είδικό δικαστή 
άνηλίκων, συντονίζοντας έτσι τήν ύπαρξη τών ειδι­
κών δικαστηρίων πού είχε δημιουργήσει ό νόμος 
τοΰ 1912, μέ τήν έξειδίκευση δικαστοΰ γιά όσα άφο- 
ροΰν τούς νέους. Στό δικαστή δίνει μεγάλη έξουσία 
καί τοϋ έπιτρέπει τήν έπέμβαση σέ όλα τά στάδια 
τής ποινικής διαδικασίας. Στή συνέχεια, θέτει μιά 
άλλη άρχή: τήν άρχή τής εικαζόμενης ποινικής 
άνευθυνότητας όλων τών άνηλίκων μέχρι καί 18 
έτών, καταργώντας έτσι οριστικά τό κριτήριο τής 
διάκρισης. 'Η άρχή όμως αύτή δέν έφαρμόζεται σέ 
έξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οί περιστάσεις ή ή 
προσωπικότητα τοΰ άνηλίκου τό άπαιτοϋν. Ή 
κατάργηση τοΰ κριτηρίου τής διάκρισης βασίζεται, 
σύμφωνα μέ τό νόμο, όχι στήν ικανότητα καταλογι­
σμού τοϋ άνηλίκου, άλλά στίς άνάγκες διαπαιδαγώ­
γησής του. 'Η άμεση δηλαδή σχέση μεταξύ τής βα­
ρύτητας τοΰ έγκλήματος καί τής ποινής δέν έξετάζε- 
ται πλέον.
"Ετσι, οί άνήλικοι μέχρι ήλικίας καί 12 έτών είναι 
άνεύθυνοι, οί δέ άπό 12 έως 18 έτών έχουν περιορι­
σμένη εύθύνη. Καί στούς μέν ήλικίας 12 έως καί 15 
έτών παρέχεται άμετάκλητα τό δικαίωμα τής συγ­
γνώμης λόγω ήλικίας, στούς δέ 16 έως καί 18, παρέ­
χεται μέν τό ίδιο δικαίωμα, άλλά σέ ορισμένες περι­
πτώσεις μπορεί νά τό στερήσει ό δικαστής άνηλίκων 
βάσει αιτιολογημένης άπόφασης. ’Αξίζει νά σημει­
ωθεί τό γεγονός ότι κατ’ αύτόν τόν τρόπο, μπορεί νά 
έπιβληθεΐ στόν άνήλικο ήλικίας 16 έτών, ή ίδια 
ποινή πού προβλέπεται γιά έναν ένήλικο.7 Αύτό βέ­
βαια δείχνει μιά ιδιομορφία τής έξέλιξης τών ιδεών 
τοϋ νομοθέτη, άλλά τοποθετεί τό θέμα σ’ ένα πλαί­
σιο πιό πλατύ, άφοϋ ή φοίτηση σέ σχολείο είναι 
ύποχρεωτική στή Γαλλία έως τά 16. Καί άπό τήν 
άποψη τής κοινωνικής άμυνας, ό νομοθέτης προτί­
μησε νά δείξει μεγαλύτερη έλαστικότητα σ’ ένα 
πληθυσμό πού παύει νά βρίσκεται κάτω άπό τόν κοι­
νωνικό έλεγχο τοϋ σχολείου. Τελικά όμως ό νόμος 
δίνει τό προβάδισμα στά μέτρα προστασίας, βο­
ήθειας καί παιδαγωγικής έποπτείας σέ βάρος τών 
ποινών, καί εισάγει μιά κλιμάκωση τών παιδαγωγι­
κών μέτρων.
Άπό τήν άλλη μεριά καί παράλληλα μέ τήν πρό­
οδο τών κοινωνικών έπιστημών, έπρεπε νά είσαχθεΐ 
στά ήθη ό θεσμός αύτός τοϋ δικαστή άνηλίκων, νά 
επιβεβαιωθεί έτσι ό ρόλος του σάν προστάτη τής 
νεότητας «σέ ήθικό κίνδυνο», ή κοινή γνώμη νά 
άποκτήσει μεγαλύτερη εύαισθησία στό δράμα τών 
δυστυχισμένων παιδιών καί έτσι νά κατοχυρωθεί ή
7. Τό έτος 1976 έπιβλήθηκε θανατική ποινή σέ άνήλικο ήλι­
κίας 17 έτων, γιά διαπραχθέν κακούργημα (φόνος μετά ληστείας).
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1Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
έννοια τής «παιδαγωγικής βοήθειας», σύμφωνα μέ 
τήν έκταση πού θέλησε νά τής δώσει τό διάταγμα 
τής 23ης Δεκεμβρίου 1958.8 Τό κείμενο τοϋ διατά­
γματος αύτοϋ, ενσωματωμένο στόν ’Αστικό Γαλλικό 
Κώδικα μέ τόν τίτλο «περί πατρικής έξουσίας» (άρ­
θρα 375-382 Γ.Α.Κ.), άντικατέστησε τίς διατάξεις 
περί «πατρικού σωφρονισμού», έννοια πού έκτοτε 
έξαλείφθηκε άπό τό κείμενο τού νόμου.
Σάν είδικό δίκαιο καί όχι δίκαιο κατ’ έξαίρεση, τό 
διάταγμα τής 23 Δεκ. 1958 θεωρήθηκε ό καταστατι­
κός χάρτης τής προστασίας τής νεότητας. Τό διάτα­
γμα αύτό, σέ σχέση μέ τό προηγούμενο τού 1945, 
παριστάνει συμβολικά «τό κοινό δίκαιο» καί καλύ­
πτει τό μεγαλύτερο μέρος τής δραστηριότητας των 
δικαστηρίων άνηλίκων. Αυτή ήταν βέβαια καί ή 
έπιθυμία τού νομοθέτη, όπως μαρτυρεί ή εισηγητική 
έκθεση: «’Εμπνευσμένο άπό τίς αρχές πού όδηγοΰν 
στήν έξέλιξη των θεσμών, προσαρμοσμένο στίς τε­
χνικές προόδους, τό καινούργιο κείμενο, προσανα­
τολίζοντας τήν ένέργεια τού δικαστοΰ άνηλίκων στή 
λήψη προληπτικών μέτρων, πήρε μιά βασική θέση 
στή δικαστική προστασία τών άνηλίκων».
Μιά άπό τίς μεγαλύτερες άρετές αύτοΰ τού νόμου 
είναι ότι ύπογραμμίζει τή σπουδαιότητα τών οικογε­
νειακών σχέσεων καί τήν άνάγκη παραμονής τού 
άνηλίκου στό φυσικό του περιβάλλον. ’Έτσι, ό πρό­
εδρος τού Έφετείου Άνηλίκων τού Παρισιού χαι­
ρέτισε μέ τά έξής λόγια τή δημοσίευση αύτοΰ τού 
νόμου: «'Ο ’Αστικός Κώδικας στόν όποιο άνήκουν 
τά καινούργια κείμενα θέτει τήν άρχή ότι ή διαπαι­
δαγώγηση τού άνηλίκου έξαρτάται άπό τήν οικογέ­
νεια». Ή ιδέα αυτή, γιά τήν όποια έγινε μεγάλη κρι­
τική στό τέλος τού 19ου αιώνα, ξαναβρίσκει μιά ζω­
τική άνανέωση ύστερα άπό έργασίες πού έγιναν σέ 
διάφορες σχολές ψυχολογίας, μέ τίς όποιες διαπι­
στώθηκε ή σπουδαιότητα τού δεσμού μεταξύ παιδιού 
καί οικογένειας. Μ’ αυτόν τόν τρόπο, ή έννοια τής 
«έπιτήρησης» έξαφανίστηκε άπό τό κείμενο καί άντί 
γι’ αύτήν γίνεται λόγος γιά βοήθεια, ύλική ή ήθική, 
πού δίνεται στούς άνηλίκους ή στίς οίκογένειές 
τους, γιά νά μπορέσουν οί τελευταίες κάτω άπό τίς 
καλύτερες συνθήκες νά εκπληρώσουν τά καθήκοντά 
τους. ’Έτσι τουλάχιστον παρουσιάζεται τό γράμμα 
καί τό πνεύμα τού νόμου.
Τά δύο αυτά διατάγματα μπορούμε νά πούμε ότι 
άποτελοΰν ένα όλοκληρωμένο δίκαιο άνηλίκων, πού 
δέν έπρόκειτο νά ύποστεΐ μεγάλες μεταρρυθμίσεις. 
'Ωστόσο, μιά σειρά νόμων έπέφερε μερικές άλλαγές:
Τό διάταγμα τής 24ης Μαΐου 19519 είσήγαγε τρο­
ποποίηση τού διατάγματος τού 1945 καί ό νόμος τής 
4ης ’Ιουνίου 197010 *καί τό διάταγμα τής 23ης Δεκεμ­
8. Journal Officiel τής 24ης Δεκεμβρίου 1958, σελ.ΙΙ.769
9. Journal Officiel τής 25 Μαΐου 1951.
10. J.O. τής 5 ’Ιουνίου 1970, V.C.Colombet, σχόλιο τού νόμου
η°70-459 τής 4 ’Ιουνίου 1970 έπί τής πατρικής έξουσίας, D.1971,
chron.p.l.
βρίου τού 1970 είσήγαγαν τροποποίηση τού διατάγ­
ματος τού 1958.
'Ο πρώτος νόμος καθιέρωσε άφ’ ενός μέν τήν 
ίδρυση ένός δικαστηρίου άνηλίκων σέ κάθε νο­
μό1 1—πράγμα πού έπέτρεψε τήν καλύτερη ειδίκευση 
τού δικαστή τών άνηλίκων—άφ’ έτέρου έπανέφερε 
τόν καταργηθέντα μέ τό διάταγμα τού 1945 θεσμό 
τού κακουργιοδικείου άνηλίκων, τού όποιου δυστυ­
χώς ή σύνθεση δέν διαφέρει πολύ άπό τή σύνθεση 
τού κοινού κακουργιοδικείου. 'Ο νόμος τής 4ης 
’Ιουνίου 1970 καί τό διάταγμα τής 23ης Δεκεμβρίου 
τοϋ 1970 δέν έπέφεραν ούσιώδεις άλλαγές στό προ­
ηγούμενο σύστημα. Τό άρθρο 375 τού Γαλλικού 
Αστικού Κώδικα, σύμφωνα μέ τό νέο νόμο, έχει ως 
έξής: «όποτε είναι δυνατόν, ό άνήλικος πρέπει νά 
παραμένει στό φυσικό του περιβάλλον».
Έπί πλέον, δέν πρέπει νά παραλείψουμε τό νόμο 
τής 5ης ’Ιουλίου 1974 πού μείωσε τό όριο τής άστι- 
κής ένηλικίωσης σέ 18 χρόνια. Αύτό είχε σάν άπο- 
τέλεσμα τή δημιουργία πολλών προβλημάτων λόγω 
τής έξάλειψης τού προληπτικού μέτρου τής «παιδα­
γωγικής βοήθειας», σέ ορισμένη κατηγορία άνηλί­
κων.
Τό διάταγμα όμως τής 18ης Φεβρουάριου 1975 δί­
νει τό δικαίωμα στούς νέους μή εγκληματίες, 18 έως
21 ετών, πού παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες κοι­
νωνικής προσαρμογής, νά ζητήσουν άπό τό δικαστή 
άνηλίκων τήν άνανέωση ή τή λήψη μέτρων δικαστι­
κής προστασίας. 'Ο δέ νόμος τής 11ης ’Ιουλίου 
1975,12 έμπνευσμένος άπό τό κείμενο τού παραπάνω 
διατάγματος, πρόσθεσε στό νόμο τού 1945 τό άρθρο 
16 ßis έπί τή βάσει τού όποιου «εάν ήδη έχουν λη- 
φθεΐ προληπτικά μέτρα γιά εναν άνήλικο ήλικίας 16 
ετών, τό δικαστήριο τών άνηλίκων ή τό κακουργιοδι- 
κεϊο άνηλίκων μπορούν έπίσης ν’ άπαγγείλουν μέ 
δικαιολογημένη άπόφαση τή θέση αύτοΰ ύπό δικα­
στική προστασία γιά μιά διάρκεια πού δέν υπερβαί­
νει τά 5 έτη». Σημειώνεται έπίσης, ότι στήν περί­
πτωση πού ό άνήλικος έχει είσαχθεϊ σ’ ένα κατά-
11. Μέχρι τό 1951, ύπήρχε ένα δικαστήριο άνηλίκων σέ κάθε 
περιφέρεια. Πρέπει νά σημειωθεί ότι ή Γαλλία άποτελείται άπό
22 περιφέρειες καί 94 νομούς.
12. Ό νόμος αυτός τέθηκε σέ έφαρμογή τόν ’Ιανουάριο τού 
1977. Παρουσιάζει όμως τεράστιες πρακτικές δυσκολίες άπό τό 
γεγονός ότι οί άποφάσεις πρέπει νά λαμβάνονται άπό τό δικαστή­
ριο τών άνηλίκων ή τό κακουργιοδικεϊο τών άνηλίκων καί όχι 
άπό τό δικαστή τών άνηλίκων. ’Όντως, στήν πράξη, άπό τήν άρχή 
τού 1977 μέχρι σήμερα, πάρθηκαν μόνο 4 άποφάσεις σύμφωνα μέ 
τό νόμο. Ό μικρός αύτός άριθμός έξηγεΐται άπό τό γεγονός ότι 
αύτός ό νέος θεσμός στή δικονομία είναι δύσκολος στό χειρισμό 
του. "Ετσι, ό δικαστής μετατρέπει μιά όπόθεση έγκληματία σέ 
ύπόθεση άνηλίκου πού παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες κοινωνικής 
προσαρμογής καί βάσει αυτού έφαρμόζει άλλο νόμο, τό διάταγμα 
τής 18ης Φ. 1975, πού τού έπιτρέπει νά λάβει μέτρα μόνος του, 
άντί νά ληφθούν άπό τό δικαστήριο τών άνηλίκων ή τό κακουργι- 
οδικεΐο. ’Επειδή όμως αύτή ή κατάσταση δέν είναι «ύγιής» άπό 
τήν άποψη τής «νομιμότητας», ένα καινούργιο νομοσχέδιο βρί­
σκεται ύπό μελέτη.
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στημα, ή παραμονή του έκεΐ παίρνει τέλος κατά τό 
χρόνο ένηλικίωσης, έκτος άν ό ενδιαφερόμενος ζη­
τήσει τήν παράτασή της.
3.2. Χαρακτηριστικά του συστήματος τής δικαστικής 
λειτουργίας
Τό σύστημα διαπνέεται άπό πνεύμα ανθρωπιάς καί 
κατανοήσεως. Ό δικαστής συχνά καταφεύγει, άνά- 
λογα μέ τήν ύπόθεση, στίς συμβουλές των ειδικών 
των ανθρωπίνων επιστημών (ψυχιάτρων, ψυχολόγων 
καί παιδαγωγών).
Μ’ άλλα λόγια, τό κλίμα εμπιστοσύνης πού κυρι­
αρχεί κάνει τόν ανήλικο νά πιστέψει ότι οί άνθρω­
ποι πού καταπιάνονται μέ τήν υπόθεσή του φροντί­
ζουν γιά τό καλό του· αύτό δημιουργεί ένα κλίμα 
διαλόγου. Ή ευελιξία πού ύπάρχει στή δικονομία 
επιτρέπει τή συνεχή προσαρμογή τών μέτρων στήν 
κατάσταση τοϋ ανηλίκου καί τέλος, τό γεγονός ότι ό 
ίδιος δικαστής παρακολουθεί τήν ύπόθεση άπό τήν 
άρχή μέχρι τό τέλος δημιουργεί μιά συνοχή καί δι­
ευκολύνει τή λήψη τών σωστών άποφάσεων. Πρέπει 
επίσης νά σημειωθεί ότι ή διαδικασία τοϋ επ’ αύτο- 
φώρω αδικήματος δέν έφαρμόζεται έπί ύποθέσεων 
άνηλίκων.
3.3. Διοργάνωση του δικαστικού μηχανισμού
Ή διαδικασία λοιπόν τοϋ θέματος τών άνηλίκων 
είναι μία είδική διαδικασία καί τά όργανά της είναι 
τά εξής: ό δικαστής άνηλίκων, τό δικαστήριο τών 
άνηλίκων, τό έφετεΐο άνηλίκων καί τό κακουργιοδί­
κες ο άνηλίκων.
Ό δικαστής άνηλίκων εκλέγεται μεταξύ τών δικα­
στών τοϋ πρωτοδικείου τής περιφερείας όπου 
έδρεύει τό δικαστήριο τών άνηλίκων, γιά δύο χρό­
νια, μέ βάση τίς ίκανότητές του καί τό ενδιαφέρον τό 
όποιο εκδηλώνει γιά τά προβλήματα τής νεότητας. 
Είναι αρμόδιος νά δικάζει τά πταίσματα τής 5ης τά­
ξης13 καί τά πλημμελήματα πού έχουν διαπραχθεΐ 
άπό άνηλίκους μέχρι καί 18 έτών. ’Επί πλέον, τό 
δικαίωμα νά άποστέλλει τήν ύπόθεση στό δικαστή­
ριο άνηλίκων, άν τό κρίνει σκόπιμο. Στήν περί­
πτωση πού δικάζει ό ίδιος, άπαγγέλλει μόνο μέτρα 
διαπαιδαγώγησης ή έπίβλεψης (δηλαδή, τοποθέ­
τηση στήν οικογένεια ή σέ άλλο πρόσωπο καί θέση 
ύπό έπιμέλειαν), πού δέν συνεπάγονται τοποθέτηση 
σέ δημόσιο ή ιδιωτικό κατάστημα τής Εποπτευόμε­
νης Διαπαιδαγώγησης.
13. Art. R. 40 du Code Pénal.
Τό δικαστήριο άνηλίκων συγκροτείται άπό ένα δι­
καστή άνηλίκων ώς πρόεδρο καί δύο πάρεδρους μή 
δικαστές, πού έκδηλώνουν ένδιαφέρον γιά τά προ­
βλήματα τών νέων καί πού τούς χαρακτηρίζει υπευ­
θυνότητα. Τό δικαστήριο αύτό είναι άρμόδιο νά δι­
κάζει σέ πρώτο βαθμό τά πταίσματα τής 5ης τάξης 
πού τιμωροϋνται μέ ποινή φυλάκισης πάνω άπό 10 
ήμέρες ή χρηματική ποινή πάνω άπό 600 γαλλικά 
φράγκα, τά·πλημμελήματα πού έχουν διαπραχθεΐ 
άπό άνηλίκους 18 έτών, όπως έπίσης καί τά κακουρ­
γήματα πού έχουν διαπραχθεΐ άπό άνηλίκους μέχρι 
καί 15 έτών. ’Επιβάλλει έπίσης διάφορα μέτρα δια­
παιδαγώγησης, μέτρα πού συνεπάγονται τήν τοπο­
θέτηση σέ δημόσιο ή Ιδιωτικό κατάστημα τής ’Επο­
πτευόμενης Διαπαιδαγώγησης, όπως έπίσης καί ποι­
νές.
Τό έφετεΐο άνηλίκων τό όποιο έχει άρμοδιότητα νά 
δικάζει σέ δεύτερο βαθμό τίς άποφάσεις τοϋ πται­
σματοδικείου, τοϋ δικαστή άνηλίκων καί τοϋ δικα­
στηρίου άνηλίκων, συγκροτείται άπό τρεις συμβού­
λους, άπ’ τούς όποιους ό ένας, ό όποιος έκτελεΐ χρέη 
προέδρου, είναι άντιπροσωπευτικός σύμβουλος 
προστασίας τοϋ παιδιοϋ (conseiller délégué à la pro­
tection de l’enfance).
Τό κακούργιοδικεϊο άνηλίκων άποτελεΐται άπό ένα 
σύμβουλο έφετείου ώς πρόεδρο, άπό δύο παρέδρους 
οί όποιοι έκλέγονται—έκτός άν δηλώσουν άδυνα- 
μία—μεταξύ τών δικαστών άνηλίκων τής άρμοδι- 
ότητας τοϋ έφετείου, καί άπό 9 ένορκους, άπλούς 
πολίτες, πού έκλέγονται μέ κλήρωση άπό τόν κατά­
λογο τών ένορκων τοϋ κοινοϋ κακουργιοδικείου, τό 
όποιο είναι άρμόδιο νά δικάζει μόνο τά κακουργή­
ματα τά διαπραχθέντα άπό άνηλίκους ήλικίας 16 έως 
18 έτών. ’Επειδή όμως ή σύνθεσή του είναι όπως τοϋ 
κοινοϋ κακουργιοδικείου, μπορεί νά δικάσει καί 
τούς ένηλίκους συναυτουργούς ή συνεργούς τών 
άνηλίκων, έφ’ όσον έτσι αποφάσισε τό δικαστικό 
συμβούλιο.
Σχετικά μέ τούς «σέ ήθικό κίνδυνο» άνηλίκους, τό 
άρθρο 375 τοϋ Γαλλικοϋ Άστικοϋ Κώδικα δίνει άρ­
μοδιότητα στό δικαστή άνηλίκων νά λάβει μέτρα 
«παιδαγωγικής βοήθειας» γιά τούς άνηλίκους τών 
όποιων ή υγεία, ή άσφάλεια, ή ήθική καί ή διαπαι­
δαγώγηση κινδυνεύουν. 'Υπενθυμίζουμε ότι ό τρό­
πος μεταχείρισης τών άνηλίκων έγκληματιών καί 
τών «σέ ήθικό κίνδυνο» πραγματοποιείται μέ βάση 
τίς ίδιες άρχές καί στά ίδια άναμορφωτικά καταστή­
ματα.
Τελειώνοντας τό κεφάλαιο αύτό, συνοψίζουμε τίς 
βασικές άρχές τής δικαιοσύνης πού έφαρμόζεται 
στούς άνηλίκους: είδική διαδικασία, ειδικά δικα­
στήρια, προτεραιότητα στήν έξέταση τής προσωπι­
κότητας τοϋ άνηλίκου, έξαιρετική έλαστικότητα 
τών παιδαγωγικών μέτρων καί γενικά μιά «δυναμι­
κή» γιά τήν κατανόηση τοϋ προβλήματος τών κοι­
νωνικά άπροσάρμοστων παιδιών.
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4. μεταχείριση
4.1. Διοργάνωση
Στή μεταχείριση των ανηλίκων, όπως καί σέ 
έκείνη των ενηλίκων, μεσολαβεί κατ’ άρχήν ενα όρ­
γανο διοικητικό, ή Διεύθυνση τής ’Εποπτευόμενης 
Διαπαιδαγώγησης (La Direction de l’Education 
Surveillée) καί ενα δικαστικό, ό δικαστής άνηλί- 
κων.14 Συνεργάζονται έπίσης στή μεταχείριση έκτος 
άπό τούς παιδαγωγούς, τούς έπιμελητές καί τούς 
απλούς Ιδιώτες, διάφορα ιδιωτικά καταστήματα.
4.1.1, 'ΗΈποπτευόμενη Διαπαιδαγώγηση
4.1.1.1. Ρόλος τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώ­
γησης: Ή Διεύθυνση τής ’Εποπτευόμενης Διαπαι­
δαγώγησης, πού είναι μιά άπό τίς δέκα Διευθύνσεις 
του 'Υπουργείου Δικαιοσύνης καί πού δημιουργή- 
θηκε μέ τό νόμο τής 13ης Σεπτεμβρίου 1945, άνα- 
λαμβάνει νά απαντήσει στό σύνολο των ερωτήσεων 
των σχετικών μέ τήν προστασία τής νεότητας. Κα­
θοδηγεί δηλαδή τίς μελέτες, συμπράττει στή σύν­
ταξη τών νόμων γιά τήν πρόληψη καί μεταχείριση 
τών ανηλίκων εγκληματιών, καί συμμετέχει στίς 
διάφορες δραστηριότητες πού άφοροϋν τήν προσ­
τασία τών νέων. ’Επιτυγχάνει τήν άναδιαπαιδαγώ- 
γηση τών άνηλίκων έγκληματιών καί τών «σέ ήθικό 
κίνδυνο» στά διάφορα καταστήματα καί τίς ύπηρε- 
σίες του δημόσιου τομέα, καί μέ τόν έλεγχο πού 
πραγματοποιεί στά καταστήματα καί ύπηρεσίεςτοϋ 
ιδιωτικού τομέα, τήν άναμόρφωσή τους. Διαχειρίζε­
ται τά καταστήματα, τίς ύπηρεσίες καί τά καταστή­
ματα τού δημόσιου τομέα καί διοικεί τό προσωπικό 
τους. ’Οργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης γιά τούς 
δικαστές άνηλίκων καί συγκεντρώνει όποιοδήποτε 
στοιχείο πού μπορεί νά βοηθήσει στήν άναπληρω- 
ματική μόρφωση τών παιδαγωγών καί τών επιμελη­
τών άνηλίκων. Λαμβάνει έπίσης μέρος διά τών ορ­
γάνων της στήν έπιτροπή έλέγχου δημοσιευμάτων 
προορισμένων γιά τή νεότητα, στήν έπιτροπή κινη­
ματογραφικού έλέγχου, καθώς έπίσης καί στίς έρ- 
γασίες διαφόρων διεθνών όργανισμών.
4.1.1.2. ’Οργάνωση τής ’Εποπτευόμενης Διαπαι­
δαγώγησης: Αυτές οί διάφορες λειτουργίες πού έχει 
άναλάβει ή Διεύθυνση τής Εποπτευόμενης Διαπαι­
δαγώγησης είναι διαμοιρασμένες σέ τέσσερα γρα­
φεία τής κεντρικής ύπηρεσίας. Τό πρώτο γραφείο 
είναι έπιφορτισμένο μέ τήν έξεύρεση μεθόδων καί 
τήν έκπόνηση μελετών θεωρητικών καί επιστημονι­
κών, καί ιδιαίτερα μέ τίς έργασίες τού Κέντρου έπι- 
μόρφωσης καί ’Ερευνών τής ’Εποπτευόμενης Δια­
14. "Αν θέτουμε τήν περιγραφή τής μεσολάβησης τοΟ δικαστή 
άνηλίκων σέ δεύτερη θέση σέ σχέση μέ τό διοικητικό, είναι γιατί 
σ’ αυτό τό κεφάλαιο ό δικαστής άνηλίκων έχει ρόλο έποπτείας 
γιά τήν έφαρμογή των μέτρων άπό τά διοικητικά όργανα καί τά 
άποτελέσματα τδ>ν μέτρων αυτών.
παιδαγώγησης. Τό δεύτερο γραφείο, πού άναλαμβά- 
νει τή δικαστική προστασία, εξασφαλίζει τή συνερ­
γασία τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης μέ τά 
δικαστήρια άνηλίκων. Τό τρίτο γραφείο, τού 
προσωπικού καί τών διοικητικών λειτουργιών, είναι 
είδικά έπιφορτισμένο μέ τή διοικητική διαχείριση. 
Τέλος, τό τέταρτο γραφείο, τών ιδιωτικών ιδρυμά­
των, έχει τήν ύποχρέωση νά έλέγχει τή λειτουργία 
τους καί νά τούς παρέχει τήν άπαιτούμενη οικονο­
μική ενίσχυση.
α) Τό κέντρο Επιμόρφωσης καί ’Ερευνών τής 
’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης
Τό Κέντρο ’Επιμόρφωσης καί ’Ερευνών τής 
’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης δημιουργήθηκε 
τό 1952 στό Vaucresson. 'Η δραστηριότητά του εί­
ναι διπλή: πρώτα απ' δλα οργανώνει σεμινάρια έπι- 
μόρφωσης γιά τούς δικαστές άνηλίκων, τούς έπιμε­
λητές άνηλίκων, τούς παιδαγωγούς κτλ., όπως έπί­
σης καί γιά τούς ξένους πού ένδιαφέρονται γιά τά 
προβλήματα τής νεότητας καί έχουν άνάλογη μόρ­
φωση. Είχαμε τήν ευκαιρία, προσωπικά, νά πάρουμε 
μέρος γιά καιρό στίς πάρα πάνω δραστηριότητες καί 
νά έπισκεφθοΰμε διάφορα δημόσια ή Ιδιωτικά κατα­
στήματα, γιά νά έλέγξουμε άπό κοντά τήν οργάνωση 
καί λειτουργία τού συστήματος.
Στή συνέχεια—καί αύτό άποτελεΐ τή δεύτερη 
μορφή τής δράστηριότητάς του—τό Κέντρο τού 
Vaucresson είναι ένα έν ένεργεία κέντρο έγκλημα- 
τολογικών καί κοινωνικών έρευνών ειδικευμένο στά 
προβλήματα τής νεότητας. Οί έρευνες αύτές γίνον­
ται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε νά συντελέσουν στήν 
έξεύρεση μιας προληπτικής πολιτικής στό θέμα τής 
έγκληματικότητας τών άνηλίκων, νά τελειοποι­
ήσουν τίς μεθόδους άναδιαπαιδαγώγησης καί νά 
προαγάγουν τή μόρφωση τών παιδαγωγών.
Γιά τό σκοπό αύτό, πέντε όμάδες έρευνητών, κάθε 
μιά άπό τίς όποιες άποτελεΐ ένα χωριστό τομέα, εί­
ναι έπιφορτισμένες νά μελετούν συνεχώς τά έξής θέ­
ματα:
— τούς τύπους καί τούς παράγοντες τής κοινωνι­
κής προσαρμογής καί τής έγκληματικότητας τών 
νέων,
— τίς μεθόδους τής παιδαγωγικής καί δικαστικής 
έπέμβασης,
— τά άποτελέσματα τών παρά πάνω έπεμβάσεων,
— τίς μεθόδους έπιμόρφωσης τού παιδαγωγικού 
προσωπικού τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώ­
γησης καί ειδικότερα τή χρησιμοποίηση τής με­
θόδου τής «δυναμικής τής όμάδας» (dynamique 
de groupe), καί τέλος
— τό κόστος τής έγκληματικότητας τών νέων.
Τά άποτελέσματα τών πάρα πάνω έρευνών δημο­
σιεύονται σέ συγγράμματα πού είναι έκδοση τού 
ίδιου τού Κέντρου. Οί έρευνες είχαν σάν άποτέλε- 
σμα νά δημιουργηθεΐ σιγά-σιγά μιά σταθερή άντί-
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ληψη γιά τήν άναδιαπαιδαγώγηση των άνηλίκων, 
πού βοηθάει τόν άνήλικο ν’ αναπτύξει τήν ιδέα τής 
προσωπικής ευθύνης, καί πού τόν όδηγεΐ σέ μιά γε­
νική καί έπαγγελματική μόρφωση.
β) Διαχείριση του δημόσιου τομέα
"Οπως ήδη άναφέρθηκε, ή ’Εποπτευόμενη Διαπαι­
δαγώγηση έχει τή διαχείριση όλων των καταστημά­
των καί ύπηρεσιών πού άνήκουν στό δημόσιο τομέα. 
’Ελέγχει δηλαδή τέσσερις περιφερειακές άντιπρο- 
σωπίες καί σαράντα πέντε νομαρχιακές ύπηρεσίες.
Τό 1945, ό τομέας αυτός περιελάμβανε 10 οικο­
τροφεία (internats) σέ ολόκληρη τή Γαλλία καί κα­
μιά ύπηρεσία σέ «ανοιχτό χώρο». Σήμερα, σύμφωνα 
μέ τά επίσημα στοιχεία του Κέντρου ’Επιμόρφωσης 
καί ’Ερευνών τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγη­
σης, ό άριθμός τών οικοτροφείων άνέρχεται σέ 30, 
άλλά πλάι σ’ αυτά υπάρχουν διάφορες έστίες καί 
ύπηρεσίες διαπαιδαγώγησης «σέ άνοιχτό χώρο». 
Γενικά, ή ’Εποπτευόμενη Διαπαιδαγώγηση, σύμ­
φωνα μέ τίς τελευταίες στατιστικές (έτος 1976), δια­
θέτει 291 δημόσια καταστήματα, διασκορπισμένα σέ 
21 περιφέρειες. 'Ο άκόλουθος πίνακας παρουσιάζει 
τό σύνολο τοϋ άριθμοϋ κάθε τύπου καταστήματος 
γιά τό έτος 1976.
Ό «εξοπλισμός» τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης 
τήν Ιη Ίανοναρίοο 1976
Τύπος καταστημάτων Άριθμός
Δημόσια Κέντρα Παρατήρησης τής ’Εποπτευόμενης
Διαπαιδαγώγησης " 1
’Επαγγελματικά Οικοτροφεία τής ’Εποπτευόμενης
Διαπαιδαγώγησης 4
ΕΙδικά 'Ιδρύματα τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγ. 23
ΟΙκοτροφεία Ειδικευμένα γιά άνηλίκους σχολικής ήλικίας 1
'Υπηρεσία Γνωμοδότησης Παιδαγωγικού Προσα­
νατολισμού 63
Έστίες Παιδαγωγικής Δράσης 61
Ύπηρεσία Τοποθέτησης σέ Οικογένειες 4
Ύπηρεσία ’Εκπαιδευτικού Προσανατολισμού 10
Ύπηρεσία ’Εποπτευόμενης ’Ελευθερίας 122
Σύνολο 291
’Επί πλέον, σέ διάφορους νομούς, βρίσκονται στό 
στάδιο τής ίδρυσης 21 παιδαγωγικοί «εξοπλισμοί» 
τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης, δηλαδή 10 
έστίες παιδαγωγικής δράσης, 7 κέντρα προσανατο­
λισμού καί παιδαγωγικής δράσης καί 4 ειδικά οίκο­
τροφεία τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης.
Πάντως, είτε πρόκειται γιά καταστήματα είτε γιά 
ύπηρεσίες, δέν γίνεται σαφής διαχωρισμός τής 
παρατήρησης καί τής άναδιαπαιδαγώγησης. Στήν 
πραγματικότητα, οι δύο λειτουργίες συνυπάρχουν 
σέ όλα τά καταστήματα καί ύπηρεσίες. Παρ’ όλα 
αύτά, ή έξειδίκευση είναι αισθητή σέ όρισμένα, σέ 
σχέση μέ τή μία ή τήν άλλη λειτουργία.
'Ο δημόσιος τομέας σήμερα τείνει πρός τή δημι­
ουργία κέντρων προσανατολισμού καί παιδαγωγι­
κής δράσης (centres d’orientation et d’action éduca­
tive COAE), στά όποια άνήκουν oî ύπηρεσίες γνω­
μοδότησης παιδαγωγικού προσανατολισμού (con­
sultation d’orientation éducative COE) καί οί έστίες 
παιδαγωγικής δράσης (foyers d’action éducative 
FAE). Τά παραπάνω κέντρα αναλαμβάνουν ένα όρι- 
σμένο άριθμό άνηλίκων, άρκετά περιορισμένο, κατά 
τή διάρκεια τής άνάκρισης, πού τούς έξασφαλίζει 
τήν παρατήρηση καί τήν άναδιαπαιδαγώγηση γιά 
τρεις μήνες περίπου. Μετά τήν έκδοση τής άπόφα- 
σης καί μέ βάση τίς παρατηρήσεις πού έγιναν, τόν 
άνήλικο τόν έμπιστεύονται σέ ειδικά καταστήματα 
τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης ή σέ έστίες 
παιδαγωγικής δράσης. Ή σημερινή τάση δηλαδή 
στήν άναδιαπαιδαγώγηση τών νέων είναι ή δημι­
ουργία μικρών πολυκλαδικών έστιών.
γ) ’Έλεγχος επί τοϋ ιδιωτικού τομέα
'Η ’Εποπτευόμενη Διαπαιδαγώγηση άσκεΐ έλεγχο 
στά ιδιωτικά καταστήματα, ή δυναμικότητα τών 
όποιων σέ οικοτροφεία είναι κατά 10 φορές περίπου 
μεγαλύτερη άπό κείνη τού δημόσιου τομέα. Τά 
καταστήματα αύτά, γνωστά μέ τό όνομα ιδιωτικός 
τομέας, δημιουργοΰνται μέ ιδιωτική πρωτοβουλία 
καί δέν έξαρτώνται άπό τό κράτος, γιατί αύτό δέν 
έπεμβαίνει κατ’ ευθείαν στή διαχείρισή τους. Διευ­
θύνονται άπό Ιδιώτες ή διάφορες φιλανθρωπικές 
έταιρείες. 'Όπως θά δούμε στό άντίστοιχο κεφάλαιο, 
ό έλεγχος τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης σέ 
αύτά τά καταστήματα γίνεται πρώτα κατά τό στάδιο 
τής σύστασής τους, όπότε είναι άπαραίτητη ή συγ­
κατάθεση τού 'Υπουργού Δικαιοσύνης γιά τό έγ­
κυρο τής ιδρυτικής πράξης, καί άργότερα κατά τή 
λειτουργία τους πάνω στόν τρόπο διαπαιδαγώγησης 
τών άνηλίκων. Αύτός ό έλεγχος γίνεται άπό τίς δι­
καστικές έξουσίες (ειδικά τό δικαστή άνηλίκων) καί 
άπό άντιπροσώπους τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδα­
γώγησης (ειδικά άπό τούς έλεγκτές της). Τά κατα­
στήματα αύτά δέν μπορούν νά δεχθούν άνηλίκους 
εγκληματίες, παρά μόνο ύστερα άπό εξουσιοδότηση 
τού νομάρχη καί σύμφωνη γνώμη τού δικαστή άνη­
λίκων.
4.1.2. 'Ο δικαστής άνηλίκων
Οί άρμοδιότητές του σχετικά μέ τή μεταχείριση 
τών άνηλίκων είναι ποικίλες:
α) Ποινικές Αρμοδιότητες
'Όπως γνωρίζουμε, ό δικαστής άνηλίκων δέν έχει 
μόνο τήν έξουσία νά άνακρίνει, νά δικάζει, μέσα στά 
πλαίσια τής άρμοδιότητάς του, καί νά έπιβάλλει 
διάφορα παιδαγωγικά μέτρα (όπως τήν παράδοση 
τού άνηλίκου έγκληματία στούς γονείς του, στόν
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
κηδεμόνα του, σέ πρόσωπο πού είχε τήν έπίβλεψή 
του, σέ πρόσωπο άξιο έμπιστοσύνης, ή τή θέση υπό 
επιμέλεια μέχρι τήν ένηλικίωσή του). ’Έχει επίσης 
τήν έξουσία—κι εδώ αποτελεί ένα όργανο τής μετα­
χείρισης—νά τροποποιεί, σέ κάθε στιγμή, τά ήδη 
έπιβληθέντα στόν άνήλικο μέτρα τοποθέτησης ή 
φύλαξης. Παρ’ όλα αυτά, τό δικαστήριο των άνηλί- 
κων είναι τό μόνο αρμόδιο νά λαμβάνει, σχετικά μέ 
τόν άνήλικο πού βρίσκεται ύπό τήν προστασία των 
γονέων, του κηδεμόνα κτλ., μέτρα τοποθέτησής του 
σέ δημόσιο ή ιδιωτικό άναμορφωτικό κατάστημα, 
σέ Ιατρικό κατάστημα ή σέ ειδικό οικοτροφείο γιά 
Ανηλίκους έγκληματίες σχολικής ήλικίας.
β) 'Αρμοδιότητες δικαστικής προστασίας
'Ο δικαστής ανηλίκων έχει τήν έξουσία νά έπι- 
βάλλει μέτρα «παιδαγωγικής βοήθειας» στούς Ανη­
λίκους των όποιων ή ύγεία, ή Ασφάλεια, ή ήθική καί 
ή διαπαιδαγώγηση κινδυνεύουν.
"Οπως είδαμε παραπάνω,15 σύμφωνα μέ τό διάταγ­
μα τής 18ης Φεβρουάριου 1975, ό δικαστής Ανηλί­
κων μπορεί, υστέρα Από αίτηση τού Ανηλίκου ή τού 
ενηλίκου 18 έως 21 χρόνων, πού παρουσιάζουν με­
γάλες δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής, καί μέ 
τή σύμφωνη γνώμη τους, νά έπιβάλλει ένα ή περισ­
σότερα μέτρα δικαστικής προστασίας, όπως π.χ. μέ­
τρα παρατήρησης Από μιά ύπηρεσία γνωμοδότησης, 
μέτρα παιδαγωγικά σέ «Ανοιχτό χώρο», τήν παρα­
μονή ή τήν εισαγωγή σέ είδικό κατάστημα πού έξ- 
ασφαλίζει λειτουργίες παροχής στέγης, προσανατο­
λισμού, διαπαιδαγώγησης ή έπαγγελματικής μόρ­
φωσης. Τά παραπάνω μέτρα μέτρα παίρνουν τέλος, 
μέ τήν έκπνοή τής προθεσμίας πού είχε όρισθεϊ είτε 
μέ τή συμπλήρωση τού 21ου έτους τής ήλικίας τού 
ένδιαφερομένου, είτε όταν τό ζητήσει ό ίδιος μετά 
τήν ένηλικίωση.
Τέλος, σύμφωνα μέ τό νόμο τής 11ης ’Ιουλίου 
1975, όταν τό δικαστήριο Ανηλίκων ή τό κακουργι- 
οδικεΐο Ανηλίκων έχουν θέσει έναν άνήλικο 16 έτών 
ύπό δικαστική προστασία, μέσα στό πλαίσιο τής 
Απόφασης αυτής, ό δικαστής Ανηλίκων μπορεί σέ 
κάθε στιγμή καί μέχρι νά έκπνεύσει ή καθορισμένη 
προθεσμία, νά όρίσει ένα ή περισσότερα μέτρα 
προστασίας, βοήθειας, έπίβλεψης καί διαπαιδαγώ­
γησης. Μπορεί έπίσης, κάτω Από τούς ίδιους όρους, 
νά καταργήσει ένα ή περισσότερα Από τά μέτρα πού 
έχουν έπιβληθεΐ στόν άνήλικο, ή νά θέσει τέρμα τής 
δικαστικής προστασίας, πρίν Από τό τέλος τό όριζό- 
μενο Από τό νόμο.
γ) Διοικητικές αρμοδιότητες
Ποινικός καί Αστικός δικαστής, ό δικαστής Ανη­
λίκων είναι ένας πραγματικός διοικητικός διευθυν-
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τής στή μεταχείριση τών Ανηλίκων. Διευθύνει, μέσα 
στήν περιφέρειά του, τήν ύπηρεσία τών έπιμελητών 
Ανηλίκων, τήν ύπηρεσία ίατρο-ψυχολογικών έξετά- 
σεων καί τήν ύπηρεσία κοινωνικών λειτουργών. 
’Από τήν Αλλη μεριά, έχει ύποχρέωση νά έπισκέπτε- 
ται τά δημόσια καί Ιδιωτικά καταστήματα τής ’Επο­
πτευόμενης Διαπαιδαγώγησης τής περιφέρειάς του 
καί νά έλέγχει τόν τρόπο λειτουργίας τους. ’Οφείλει 
δέ ν’ Αποστέλλει στό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης έκ­
θεση τών έκάστοτε έπισκέψεών του.
4.2. Λειτουργία
4.2.1....Από τίς κοινές φυλακές στίς 
μικρές έστίες παιδαγωγικής 
δράσης...
Ή ιδέα τής άναδιαπαιδαγώγησης, πού είναι 
σήμερα ή'τοΰ θετικού γαλλικού δικαίου, χρειάστηκε 
Αρκετό χρονικό διάστημα γιά νά επικρατήσει.
Βέβαια, σύμφωνα μέ τό Γαλλικό Ποινικό Κώδικα 
τού 1810, ό δικαστής έξέταζε αν ό Ανήλικος γνώριζε 
ή όχι τόν Αδικο χαρακτήρα τής πράξης του, έκεΐνο 
όμως πού έχει σημασία είναι τό γεγονός ότι καί στίς 
δύο περιπτώσεις (είτε γνώριζε είτε όχι τόν άδικο χα­
ρακτήρα τής πράξης του) κλεινόταν στίς φυλακές 
στίς όποιες κρατούνταν οί ένήλικοι. Γιά νά Αποφευ­
χθούν τά γνωστά Αποτελέσματα τής συνύπαρξης τών 
δύο κατηγοριών εγκληματιών, καί τής διαφθοράς 
τών φυλακών, ό νόμος τής 5ης Αύγούστου τού 1850 
δημιούργησε ειδικά καταστήματα γιά τούς Ανηλί­
κους, τίς σωφρονιστικές Αποικίες, στίς όποιες έφαρ- 
μοζόταν μιά ήθική, θρησκευτική καί έπαγγελματική 
διαπαιδαγώγηση πού κατηύθυνε τά παιδιά στόν 
Αγροτικό τομέα. Παρ’ όλη τήν Αλλαγή τού πλαισίου, 
ή μεταχείριση δέν ήταν περισσότερο έποικοδομητι- 
κή. ’Έτσι, ό νόμος τής 19ης ’Απριλίου τού 1898 
έδωσε τή δυνατότητα στόν κοινό Ανακριτή νά έμπι- 
στευθεΐ τή φύλαξη τού Ανηλίκου έγκληματία στούς 
γονείς του, σ’ ένα πρόσωπο, σ’ ένα φιλανθρωπικό 
ίδρυμα ή στή «Δημόσια Πρόληψη» (Assistance 
Publique). Στήν πραγματικότητα όμως, τό σύστημα 
μεταχείρισης τών Ανηλίκων Αλλαξε μέ τήν ούσι- 
αστική τροποποίηση τού ποινικού κώδικα τού 1810, 
πού επέφερε ό νόμος τής 22ας ’Ιουλίου 1912, ό 
όποιος όχι μόνο κατήργησε τό κριτήριο τής διάκρι­
σης γιά τούς Ανηλίκους μέχρι καί 12 έτών, Αλλά έπί 
πλέον έδωσε τή δυνατότητα στό δικαστή Ανηλίκων 
νά Απαγγείλει μέτρα διαπαιδαγώγησης καί περίθαλ­
ψης στούς Ανηλίκους 13 έως καί 18 έτών. Τό διάταγ­
μα δέ τής 2ας Φεβρουάριου 1945, μέ τήν είσαγωγή 
τής Αρχής τής «είκαζόμενης ποινικής άνευθυνότη- 
τας» όλων τών Ανηλίκων μέχρι καί 18 έτών, κατέ­
στησε τήν άναδιαπαιδαγώγηση τόν κυριότερο τρόπο 
μεταχείρισής τους.
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άναμορφωτική μεταχείριση των εγκληματιών καί των σέ «ηθικό κίνδυνο» ανηλίκων στή Γαλλία
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα μέ τό παραπάνω 
διάταγμα (1945),16 όπως μέ τό διάταγμα τοϋ 1958, 17 
υπάρχει κοινή μεταχείριση των δύο κατηγοριών 
άνηλίκων (εγκληματιών καί «σέ ήθικό κίνδυνο»), 
καί τά μέτρα διαπαιδαγώγησης είναι τά έξης: άνά- 
θεση τοϋ άνηλίκου στούς γονείς του, στόν κηδεμόνα 
του, σέ πρόσωπο πού είχε τό δικαίωμα προστασίας 
του ή σέ πρόσωπο άξιο έμπιστοσύνης: έπίσης, τοπο­
θέτησή του σ’ ένα δημόσιο ή ιδιωτικό κατάστημα 
διαπαιδαγώγησης ή επαγγελματικής μόρφωσης, σέ 
ενα ιατρικό ή ίατρο-παιδαγωγικό κατάστημα νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο, είτε άποστολή σ’ ενα οργανισμό 
κοινωνικής βοήθειας τοϋ παιδιοΰ.18 Έπίσης, όταν 
πρόκειται γι’ άνήλικο εγκληματία, ή τοποθέτησή 
του σέ ειδικό οικοτροφείο γι’ ανηλίκους σχολικής 
ήλικίας (άν ό ανήλικος είναι μικρότερος τών 13 
ετών) ή ή τοποθέτηση σ’ ενα δημόσιο κατάστημα 
τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης (άν ό άνήλι- 
κος είναι μεγαλύτερος τών 13 έτών).
"Οπως είδαμε, ή εξέλιξη πού υπαγορεύτηκε άπό 
τήν άνάγκη τής μή διακοπής τής παιδαγωγικής λει­
τουργίας καθώς καί τής διατήρησης τοϋ άνηλίκου 
στό φυσικό του περιβάλλον, οδήγησε τή Διεύθυνση 
τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης νά δημιουρ­
γήσει έστίες παιδαγωγικής δράσης μέσα στίς πό­
λεις. Αύτός ό τύπος έστιών Απόκτησε μιά πρωτο­
φανή σπουδαιότητα γιά τή διαπαιδαγώγηση τών 
νέων καί άποτελεΐ σήμερα τό βασικό έξοπλισμό πού 
πρέπει νά διαθέτει κάθε δικαστήριο άνηλίκων. Ή 
εξέλιξη αυτών τών έστιών γίνεται σέ βάρος τών 
επαγγελματικών οικοτροφείων, τών όποιων ό τρό­
πος διαπαιδαγώγησης, στηριζόμενος στήν έπαγγελ- 
ματική κατάρτιση, δέν έχει τήν άξια πού προβλέπει ό 
νόμος. Γιά τό λόγο αύτό, τά οικοτροφεία αύτά μετα­
τράπηκαν, εκτός άπό μερικά, σέ ειδικά Ιδρύματα τής 
’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης, πού λειτουρ­
γούν μέ βάση νέους κανόνες μεταχείρισης, καί πού 
είναι προορισμένα νά δέχονται ανηλίκους τών 
όποιων ή άναδιαπαιδαγώγηση προϋποθέτει μεγαλύ­
τερη άπό τή συνήθη διάρκεια καί υλικά μέσα περισ­
σότερο σημαντικά. Τό ίδιο συμβαίνει, όπως θά δοΰ- 
με, καί μέ τά κέντρα παρατήρησης πού μετατράπη­
καν καί αύτά μέ τή σειρά τους σέ είδικά ιδρύματα 
τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης. ’Έτσι, μέ
16. ‘Αφορά μέτρα προστασίας, βοήθειας, έπίβλεψης καί δια­
παιδαγώγησης.
17. ’Αφορά μέτρα «παιδαγωγικής βοήθειας». Έδώ πρέπει νά 
σημειωθεί ότι αύτά τά μέτρα δέν άποτελούν μέτρα προστασίας 
λόγω έλλειψης πατρικής έξουσίας, ούτε τιμωρία έναντίον τών 
γονέων. Δέν τούς άφαιρεΐται δηλαδή τό δικαίωμα τής έκτέλεσης 
πατρικής έξουσίας, άλλά άσκεϊται έλεγχος έπ’ αύτής γιά τό άπο- 
κλειστικό συμφέρον τού άνηλίκου.
18. Αύτός ό όργανισμός είναι μιά ύπηρεσία τής «Δημόσιας 
Πρόληψης», πού άναλαμβάνει τήν προστασία τών έγκαταλελειμ- 
μένων παιδιών πού δέν έχουν γονείς, ή πού αύτοί ξέπεσαν τής 
πατρικής έξουσίας, ή πού τή διατηρούν μέν. άλλά τούς έχει στε­
ρηθεί τό δικαίωμα φύλαξης τών παιδιών.
τήν προοδευτική έξαφάνιση τών παραπάνω Ιδρυμά­
των (δηλ. τά έπαγγελματικά οικοτροφεία καί τά κέν­
τρα παρατήρησης) καί μέ τήν έμφάνιση σέ μεγάλη 
κλίμακα τών έστιών παιδαγωγικής δράσης, παρατη- 
ρεΐται μιά ούσιώδης εξέλιξη τών Αναμορφωτικών 
ιδρυμάτων, έξέλιξη πού άφορά τίς δομές, τά παιδα­
γωγικά μέσα καί γενικά τούς τρόπους μεταχείρισης 
τών άνηλίκων.
'Ωστόσο δέν πρέπει νά άγνοηθεΐ ή μελέτη τών 
παραπάνω ιδρυμάτων μέ τή δικαιολογία ότι δέν θά 
ύπάρχουν σέ λίγα χρόνια, γιά τόν άπλούστατο λόγο 
ότι θά μάς βοηθήσει στό νά γίνουν πιό κατανοητές 
οί κριτικές πού άφοροϋν τόν τρόπο λειτουργίας τους 
καί πιό προσιτά τά προβλήματα πού προκύψανε άπό 
τή μετατροπή τους σέ καινούργια καταστήματα.
4.2.2. Πρόσφατη μεταβατική κατάσταση
4.2.2.1. Κέντρα παρατήρησης 
α) Σκοπός
Σύμφωνα μέ τό διάταγμα τής 20ής ’Ιουλίου 1950, ή 
παραμονή τών άνηλίκων στά κέντρα παρατήρησης 
έχει σάν σκοπό:
— τήν παραμονή τους καθ’ όλη τή διάρκεια τής 
διαδικασίας, μέχρις ότου ή έκτέλεση τής όριστι- 
κής άπόφασης γίνει δεκτή.
— τή συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά μέ τό οι­
κογενειακό καί κοινωνικό τους περιβάλλον.
— τή μελέτη τής προσωπικότητάς τους, τής φυσι­
κής καί τής ψυχικής τους κατάστασης, τοϋ δια­
νοητικού τους έπιπέδου καί τών σχολικών καί 
επαγγελματικών ικανοτήτων τους.
— τέλος, τήν παρουσίαση τών συμπερασμάτων, τά 
όποια δίνουν τή δυνατότητα στό δικαστή, πού 
είναι γνώστης τής προσωπικότητας τοϋ άνηλί­
κου, νά επιβάλει τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν 
άναδιαπαιδαγώγηση καί τήν κοινωνική του 
προσαρμογή.
Γιά νά εκπληρωθεί καλύτερα λοιπόν αύτός ό σκο­
πός, τό διάταγμα τής 20ής ’Ιουλίου 1950, εκτός άπό 
τήν παρατήρηση μέ εξετάσεις καί τά πρακτικά τέστ 
άπό τούς ειδικούς, είσήγαγε μιά συνεχή παρατήρηση 
τής συμπεριφοράς τδυ άνηλίκου σέ όλες τίς έκδηλώ- 
σεις, παρατήρηση πού Ανατέθηκε στούς παιδαγω­
γούς.
β) Νομική βάση
Σύμφωνα μέ τό διάταγμα τοϋ 1945, γιά νά έπιτευ- 
χθεΐ ή άνακάλυψη τής άλήθειας, ή γνώση τής 
προσωπικότητας τοϋ άνηλίκου, καθώς έπίσης καί 
γιά νά βρεθεί τό κατάλληλο μέτρο γιά τή μεταχεί­
ρισή του, ό δικαστής άνηλίκων, έκτος άπό τή συγ­
κέντρωση πληροφοριών πάνω στό κοινωνικό καί 
οικογενειακό περιβάλλον καί έκτος άπό τήν ιατρική
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έξέταση, μπορεί, μέ σκοπό νά παρατείνει τό χρόνο 
πού χρειάζεται γιά νά γνωρίσει καλύτερα περί τίνος 
πρόκειται, ν’ άποφασίσει τήν τοποθέτηση τού ανη­
λίκου σ’ ένα κέντρο παρατήρησης. "Οσον άφορά τήν 
παρατήρηση των «σέ ήθικό κίνδυνο» άνηλίκων, τό 
άρθρο 886-2 του Γαλλικού Κώδικα Πολιτικής Δικο­
νομίας τήν προβλέπει χωρίς νά τήν καθιστά ύπο- 
χρεωτική.
Τά κέντρα στά όποια πραγματοποιείται ή παρα- 
ρήρηση, είναι είτε δημόσια, έξαρτώμενα άπό τή Δι­
εύθυνση τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης, τού 
'Υπουργείου Δικαιοσύνης, είτε ιδιωτικά, δημιουρ- 
γημένα στό πλαίσιο των έργων γιά τήν προστασία 
τού παιδιού καί χρηματοδοτούμενα άπό τό Κράτος. 
Ή ίδρυσή τους χρονολογείται άπό τό 1950 καί εκ­
τείνεται σ’ ολόκληρη περίπου τή Γαλλία. Άπό τό 
1976 όμως, έξ αίτιας τής άλλαγής τής πολιτικής τής 
’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης, μειώθηκε ή κρα­
τική επιχορήγησή τους καί περιορίστηκε σέ ελάχι­
στες εξαιρέσεις.19
γ) Τρόπος λειτουργίας
Ή Ιδέα πού κυριαρχεί στόν τρόπο λειτουργίας αυ­
τών των καταστημάτων είναι ή Ιδέα τής έκλογής· 
έκλογή, ή όποια πραγματοποιείται μέ τό διαδοχικό 
πέρασμα τού ανηλίκου άπό διάφορες ομάδες· δη­
λαδή τής «ύποδοχής», τής «παρατήρησης» καί τής 
«μεταβατικής» ομάδας. Άς δούμε λοιπόν αναλυτι­
κότερα:
Άπό τήν ήμέρα τής είσόδου του ό άνήλικος τοπο­
θετείται σέ μιά όμάδα «ύποδοχής», όπου παραμένει 
15 περίπου ήμέρες, ύστερα άπό μιά ολοκληρωτική 
απομόνωση 3 έως 5 ήμερων. Αυτή ή προκαταρκτική 
παρατήρηση ένεργεΐται άπό ένα παιδαγωγό μέ τήν 
παρακολούθηση ενός Ιατρού, μέ σκοπό άφ’ ένός νά 
διαπιστωθεί άν ό άνήλικος έχει τή δυνατότητα νά 
λάβει μέρος στήν κοινή ζωή, χωρίς αύτό ν’ άποτελέ- 
σει κίνδυνο γιά τούς άλλους καί χωρίς νά ενοχλήσει 
καί τόν ίδιο, καί άφ’ έτέρου νά προσδιορισθεϊ ή ψυ­
χολογική ήλικία καί τό πνευματικό επίπεδο τού 
έξεταζόμενου.
Στή συνέχεια, βασιζόμενος στήν έκθεση τού παι­
δαγωγού καί τού ιατρού, ό διευθυντής τού κέντρου 
παρατήρησης τοποθετεί τόν άνήλικο σέ μιά όμάδα 
«παρατήρησης», κανονική ή ειδική, ή τόν εισάγει 
σέ άναρρωτήριο, όταν είναι άρρωστος. 'Η κατάταξη 
των άνηλίκων στίς κανονικές όμάδες 20 γίνεται σύμ­
φωνα μέ τή διανοητική κατάσταση, τό πνευματικό 
επίπεδο καί τίς ιδιορρυθμίες τού χαρακτήρα. Ή 
παρατήρηση, ή όποια δέν υπερβαίνει συνήθως τίς
19. Ή ’Εποπτευόμενη Διαπαιδαγώγηση διέθετε τό έτος 1976
τέσσερα κέντρα παρατήρησης: Bures-sur-Yvette, Epinay,
Suvisy-sur-Orge et Savigny-sur-Orge.
20."Ας σημειωθεί ότι κάθε όμάδα περιλαμβάνει 15-20 άνηλί- 
κους.
οχτώ έβδομάδες γιά κάθε άτομο, καθοδηγείται συγ­
χρόνως 1) άπό τούς παιδαγωγούς, οί όποιοι παρακο­
λουθούν τή συμπεριφορά τού άνηλίκου σέ όλες τίς 
έκδηλώσεις τής καθημερινής ζωής (σχολείο, εργα­
στήρια, φυσική άγωγή, διάφορες δραστηριότητες 
κτλ.), 2) άπό τούς Ιατρούς, οί όποιοι διενεργούν 
διάφορες σωματικές καί ψυχικές έξετάσεις, 3) άπό 
τούς καθηγητές, οί όποιοι άναλαμβάνουν τόν έπαγ- 
γελματικό προσανατολισμό καί 4) άπό τούς έπιμε- 
λητές άθλητισμοΰ.
"Ολες οί παρατηρήσεις, πού γίνονται μέ τόν τρόπο 
αυτό, συνοψίζονται σέ μιά συνθετική έκθεση ή 
οποία πραγματοποιείται μέ τή συνεργασία όλων των 
ειδικών πού πήραν μέρος στήν παρατήρηση. Σ’ αυτή 
τήν έκθεση υπάρχουν ορισμένα συμπεράσματα σχε­
τικά μέ τά αίτια τής εγκληματικότητας τών άνηλί­
κων, καί άνάλογα μέ τό βαθμό δυσκολίας τής κοινω­
νικής τους προσαρμογής, προτείνονται τά κατάλ­
ληλα μέτρα άναδιαπαιδαγώγησής τους. ’Έτσι, μετά 
τό τέλος τής «παρατήρησης», ό άνήλικος είσάγεται 
στή «μεταβατική όμάδα» πού περιλαμβάνει 20-24 
άνηλίκους, καί έκεΐ άρχίζει ή άναδιαπαιδαγώγηση, 
ή όποια πραγματοποιείται μέ τόν ίδιο τρόπο μέ τόν 
όποιο πραγματοποιείται στά οικοτροφεία διαπαιδα­
γώγησης, όπως θά δούμε παρακάτω, 
δ) Παρατηρήσεις άπό έρευνες πού έγιναν στά κατα­
στήματα τού Ιδιωτικού τομέα καί οί όποιες έχουν 
σημασία γιά τήν εξέλιξη τής λειτουργίας τών 
καταστημάτων γενικά
— Ειδίκευση τών Κέντρων Παρατήρησης (Κ.Π.)
Πρέπει νά σημειωθεί, ότι ύπάρχει ένα είδος ειδί­
κευσης τών κέντρων παρατήρησης, τά όποια δέν δέ­
χονται παρά μιά ορισμένη κατηγορία άνηλίκων. Τά 
κριτήρια διανομής τους γίνονται μέ βάση τό φύλο ή 
τίς ψυχικές διαταραχές. ’Έτσι, μιά έρευνα21 πού 
έγινε σέ 39 κέντρα παρατήρησης τού ιδιωτικού το­
μέα,22 συνολικού πληθυσμού 1950 άνηλίκων, μάς δί­
νει όρισμένες ένδιαφέρουσες πληροφορίες.
Σχετικά μέ τό φύλο: Μπορεί νά πει κανείς ότι τά 
δύο τρίτα τού άριθμοΰ τών οίκοτρόφων σ’ αυτά τά 
κέντρα είναι άγόρια καί τό ένα τρίτο κορίτσια. Δη­
λαδή:
20 κέντρα παρατήρησης δέν δέχονται παρά μόνο 
άγόρια, ήτοι 50% τού συνολικού πληθυσμού,
12 κέντρα παρατήρησης δέν δέχονται παρά μόνο 
κορίτσια, ήτοι 30% τού συνολικού πληθυσμού καί 
7 κέντρα παρατήρησης είναι μικτά καί ή δυναμι- 
κότητά τους άντιπροσωπεύει τό 20% τού συνολικού 
πληθυσμού.
21. Sauvegarde de /’ enfance no 3/4 mars-avril 1973, Résultats 
d’une enquête auprès des centres d’observation, μελέτη τών Melle 
Yvonne Couly καί M. Jean-Gabriel Meilhal.
22. Πρέπει νά σημειωθεί ότι ό άριθμός τών κέντρων παρατή­
ρησης τοΟ Ιδιωτικοβ τομέα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος άπ’ αύ- 
τόν τού δημόσιου τομέα.
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Σχετικά μέ τίς διαταραχές συμπεριφοράς: Οί διατα­
ραχές, οί όποιες διαπιστώθηκαν σέ 3.005 ανηλίκους 
πού υποβλήθηκαν σέ παρατήρηση μέσα στά παρα­
πάνω κέντρα, είναι ποικίλες καί μπορούν νά ταξινο­
μηθούν σέ πέντε κατηγορίες, όπως παρουσιάζεται 
στόν ακόλουθο πίνακα:
Φύση τών διαταραχών
Π Διαταραχές συμπεριφοράς, ούσιαστικές, 
«άντίδρασης», συνδεδεμένες μέ τό οι­
κογενειακό καί κοινωνικό περιβάλλον, 
χωρίς σοβαρή προσβολή τής προσωπι­
κότητας
2. Διαταραχές συμπεριφοράς μέ έπικρά- 
τηση δυσκολιών χαρακτήρος «ένεργη- 
τικής» μορφής (παρορμητικότητα, 
αστάθεια κτλ.) χωρίς σοβαρή προσβολή 
τής προσωπικότητας
3. Διαταραχές μέ ύπερίσχυση «παθητική» 
(άντενέργεια, παραίτηση, ύποβολή, ψυ­
χική πτώση), χωρίς σοβαρή διαταραχή 
τών κοινωνικών σχέσεων
4. Σοβαρές διαταραχές τής προσωπικότη­
τας καί τών κοινωνικών σχέσεων (νεύ­
ρωση έντονη, σοβαρή τάση σέ «άφη- 
μα», δυσαρμονία στήν έξέλιξη, προψύ- 
χωση, ψύχωση, ψυχοπάθεια κτλ.)
5. Διαταραχές συνδεδεμένες ουσιαστικά: 
α) μέ τήν πνευματική άνεπάρκεια καί 
β) μέ τήν όργανική βλάβη
Σύνολο
’Αριθμός % 
άνηλίκων______
705 23,4
788 26,2
578 19,1
776 26
158 5,3
3.005 100
Κάθε κέντρο, σύμφωνα μέ τήν έρευνα, άναλαμβά- 
νει άνηλίκους, οί όποιοι παρουσιάζουν ένα ή σπα- 
νίως δύο είδη διαταραχών. Δηλαδή:
12 κέντρα δέχονταν άνηλίκους τής πρώτης κατηγο­
ρίας,
10 κέντρα δέχονταν άνηλίκους τής δεύτερης κατη­
γορίας,
2 κέντρα δέχονταν άνηλίκους τής τρίτης κατηγορί­
ας,
9 κέντρα δέχονταν άνηλίκους τής τέταρτης κατηγο­
ρίας,
1 κέντρο δεχόταν άνηλίκους τής τρίτης καί τής τέ­
ταρτης κατηγορίας κατ’ ισοτιμίαν καί 
1 κέντρο δεχόταν άνηλίκους τής πρώτης καί τής 
δεύτερης κατηγορίας κατ’ ισοτιμίαν επίσης.
— Δυναμικότητα
'Ο παρακάτω πίνακας, σύμφωνα μέ τήν ϊδια 
έρευνα πάντοτε, παρουσιάζει τόν άριθμό καταστη­
μάτων σέ σχέση μέ τή δυνατότητα χωρητικότητάς 
τους, κατά τό έτος 1969.
‘Αριθμός θέσεων Αριθμός καταστημάτων %
0 έως 20 6 15
21 έως 40 11 30
41 έως 60 10 25
61 έως 80 8 20
+ 80 4 10
Σύνολο 39 100
— Διάρκεια
'Η παραμονή τού άνηλίκου στά παραπάνω κέντρα
παρατήρησης ήταν γενικά άρκετά μεγάλη. Αύτό
άπέβαινε σέ βάρος τής άναδιαπαιδαγώγησης, λόγω
άπώλειας χρόνου στό στάδιο παρατήρησης.
Ό άκόλουθος πίνακας παρουσιάζει τή μέση διάρ­
κεια παραμονής σέ διάφορα κέντρα παρατήρησης:
Μέση διάρκεια Αριθμός καταστημάτων %
παραμονής
Μέχρι 3 μήνες 4 11
’Από 3 έως 6 » 12 33
Άπό 6 έως 8 » 6 17
Άπό 8 έως 12 » 8 22
"Ανω τών 12 μηνών 6 17
ε) Παρατηρήσεις σχετικά μέ τό δημόσιο τομέα
"Οσον άφορά τό δημόσιο τομέα, τά κέντρα παρα­
τήρησης, πού βρίσκονται άκόμα σέ λειτουργία, 
όπως είδαμε είναι τέσσερα. Παρά τό γεγονός όμως 
ότι έποίκιλλαν οί «τρόποι άνάληψης ευθυνών» ύπό 
τήν επίδραση τών καινούργιων παιδαγωγικών μεθό­
δων, εν τούτοις, σέ γενικές γραμμές, τό παιδαγωγικό 
τους σύστημα παραμένει όπως ήταν πρίν, έπικρατεΐ 
δηλαδή ή άντίληψη ότι ό έξεταζόμενος άνήλικος 
άποτελεϊ όχι ενα άτομο, άλλά μιά περίπτωση.
Συνοπτικές παρατηρήσεις
Φθάνουμε λοιπόν στό συμπέρασμα ότι τά κέντρα 
παρατήρησης, πού έχουν διαμορφωθεί μ’ αυτόν τόν 
τρόπο, δέν μπορούν νά συνεχίσουν τή λειτουργία 
τους μέσα σ’ ένα σύστημα άναμορφωτικής μεταχεί­
ρισης πού βασίζεται σέ μιά νέα πολιτική. Αυτό 
άνάγκασε τήν ’Εποπτευόμενη Διαπαιδαγώγηση νά 
κλείσει τελείως όρισμένα άπ’ αύτά τά καταστήματα, 
ή νά τά μετασχηματίσει σέ ειδικά ιδρύματα τής 
’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης, τά όποια άνα- 
λαμβάνουν τήν εύθύνη τής σχολικής ή έπαγγελμα- 
τικής μόρφωσης. "Αν όμως αύτά τά κέντρα χάνουν 
τή σπουδαιότητά τους, ή «παρατήρηση» αότή καθ’ 
έαυτήν άποτελεϊ πάντοτε μιά σπουδαία καί πρακτικά 
άπαραίτητη φάση γιά τήν έξέλιξη τής διαπαιδαγώ­
γησης τών άνηλίκων. Ή πραγμάτωση δέ αύτής τής 
άλλαγής τών κέντρων παρατήρησης έξαρτάται άπό: 
—τήν έξέλιξη τών θεραπευτικών καί παιδαγωγικών
μεθόδων,
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—τήν ιδέα τής μή διακοπής τής παιδαγωγικής λει­
τουργίας,
—τήν άνάγκη μελέτης του οίκογενειακοϋ καί κοι­
νωνικοί) περιβάλλοντος καί 
—τή διατήρηση τοΰ άνηλίκου στό φυσικό του περι­
βάλλον.
Γι’ αύτούς τούς λόγους, ή παρατήρηση σήμερα 
εξασφαλίζεται άπό διάφορους μικρότερους όργανι- 
σμούς, των όποιων ή λειτουργία είναι τέτοια, ώστε 
μιά διακλαδική προσέγγιση τής προσωπικότητας 
τοϋ άνηλίκου μπορεί νά πραγματοποιηθεί σέ μικρό 
χρονικό διάστημα (4-5 ήμερων), διατηρώντας τόν 
άνήλικο στό φυσικό του περιβάλλον.
Σέ περίπτωση πού ό δικαστής άνηλίκων χρειάζε­
ται πιό σαφείς πληροφορίες πάνω στήν προσωπικό­
τητα του άνηλίκου, μπορεί νά ζητήσει μιά παρατε- 
ταμένη παρατήρησή του σ’ «ανοιχτό χώρο», διάρ­
κειας έστω καί μηνών, ή τήν επέμβαση τών έστιών 
παιδαγωγικού προσανατολισμού, υπηρεσιών πού ή 
λειτουργία τους είναι παρεμφερής μ’ έκείνη τών κέν­
τρων παρατήρησης. Έτσι,τά άποτελέσματα τώνέξε- 
τάσεων πάνω στήν προσωπικότητα τοΰ άνηλίκου, 
δέν είναι ίσως τόσο πλήρη όπως τών κέντρων παρα­
τήρησης, δίνουν όμως στό δικαστή τά πρώτα στοι­
χεία πληροφοριών καί έκτιμήσεων, τά όποια τοΰ 
επιτρέπουν νά έκλέξει τά μέτρα άναδιαπαιδαγώγη- 
σης πού άρμόζουν περισσότερο στήν προσωπικό­
τητα τοΰ άνηλίκου, ενώ ή ελαστικότητα τής δικονο­
μίας επιτρέπει τήν προσαρμογή σέ καινούργιες έν- 
δεχομένως άνάγκες.
4.2.2.2. Οικοτροφεία επαγγελματικής κατάρτισης τής 
’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης
α) Νομική βάση
Ή άναδιαπαιδαγώγηση τοΰ άνηλίκου μπορεί νά 
άσκηθεΐ μέσα σέ οικοτροφείο. 'Ο δικαστής άνηλί­
κων, σύμφωνα μέ τό άρθρο 375-3 τοΰ Γαλλικού 
’Αστικού Κώδικα, μπορεί νά έμπιστευθεΐ τόν «σέ 
ήθικό κίνδυνο» άνήλικο σ’ ενα ύγειονομικό ή παι­
δαγωγικό (κοινό ή ειδικό) κατάστημα. Άπό τήν 
άλλη μεριά, τά δικαστήρια τών άνηλίκων καί τά κα- 
κουργιοδικεΐα άνηλίκων έχουν τή δυνατότητα νά 
τοποθετήσουν έναν άνήλικο έγκληματία όποιασδή- 
ποτε ήλικίας σ’ ένα δημόσιο ή ιδιωτικό κατάστημα 
διαπαιδαγώγησης ή Επαγγελματικής κατάρτισης, 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο, σ’ ένα ίατρικό ή ίατροπαι- 
δαγωγικό κατάστημα νόμιμα έξουσιοδοτημένο (άρ­
θρο 15-2 3, άρθρο 16-2 καί 3 τοΰ διατάγματος τοΰ 
1945). Στήν περίπτωση πού ό άνήλικος είναι κάτω 
τών 13 έτών, τό δικαστήριο τών άνηλίκων μπορεί νά 
τόν έμπιστευθεΐ στήν ύπηρεσία κοινωνικής βοήθειας 
τοΰ παιδιοΰ, ή σ’ ένα είδικό οίκοτροφεΐο γι’ άνηλί- 
κους σχολικής ήλικίας (άρθρο 15-4 καί 5 τοΰδιατάγ-
ματος τοΰ 1945). Άν είναι πάνω άπό 13 έτών, τά 
παραπάνω δικαστήρια (δικαστήρια άνηλίκων καί 
κακούργιοδικεϊα άνηλίκων) μποροΰν νά τόν τοποθε­
τήσουν σέ ένα δημόσιο κατάστημα τής ’Εποπτευ­
όμενης Διαπαιδαγώγησης.
Γιά τήν έφαρμογή αυτών τών διατάξεων, οί «σέ 
ήθικό κίνδυνο» άνήλικοι είσάγονται συχνά στά ιδι­
ωτικά Ιδρύματα. Σχετικά μέ τούς άνηλίκους έγκλη- 
ματίες πού τούς έχουν έμπιστευθεΐ στούς γονείς τους 
ή σέ άλλο πρόσωπο, ή πού δέν έχουν καταδικαστεί 
μέ ποινή, οί περισσότεροι άπ’ αύτούς ύποβάλλονται 
σέ μιά μεταχείριση σέ κλειστό χώρο, μέσα σέ δημό­
σια ή ιδιωτικά καταστήματα τής Εποπτευόμενης 
Διαπαιδαγώγησης.
Έξ αίτιας τοΰ ιδιαίτερου χαρακτηριστικού τους, 
τοΰ γεγονότος δηλαδή οτι καταρτίζουν τούς νέους 
έπαγγελματικά, τά παραπάνω καταστήματα όνομά- 
ζονταν καί έπαγγελματικά οικοτροφεία τής ’Επο­
πτευόμενης Διαπαιδαγώγησης. Αύτά στήν άρχή 
ήταν 27—ή ίδρυσή τους άρχισε τό 1945—τό έτος 
1965 περιορίστηκαν σέ 13 γιά νά μείνουν τελικά τό 
1977 μόνο 3. Τό έπαγγελματικά οίκοτροφεΐο τής 
’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης τής Fau-Les- 
Nemours23 βρίσκεται στό νομό Seine-et- Marne, τό 
οίκοτροφεΐο τής Chapelle-Saint-Mesmine24 στό 
νομό Loir καί τέλος τό έπαγγελματικά οίκοτροφεΐο 
τής Belle-Ile-en-mer25 στό Morbihan. Τά υπόλοιπα 
είτε κλείσανε, είτε μετατράπηκαν σέ ειδικά κατα­
στήματα τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης.
β) Γενικά χαρακτηριστικά αύτών
τών καταστημάτων
Τά έπαγγελματικά οικοτροφεία τής ’Εποπτευόμε­
νης Διαπαιδαγώγησης προσπάθησαν νά άνταποκρι-
23. Αυτό τό οίκοτροφεΐο 'έχει δυναμικότητα 150 θέσεων καί 
δέχεται άγόρια ήλικίας 14 μέχρι 16 έτών. Σ’ αύτό μένουν δύο 
χρόνια, πού είναι άπαραίτητα γιά τήν έπαγγελματική κατάρτιση 
πού περιλαμβάνει τήν έκμάθηση κατασκευής οικοδομών, έλαι- 
οχρωματουργίας, τοποθέτησης ήλεκτρικών καί ύδραυλικών έγ- 
καταστάσεων, κατασκευής μωσαϊκών δαπέδων, κλειδιών κτλ. Ή 
έκμάθηση αύτή γίνεται σέ όμάδες άπό 15 περίπου μαθητές. Μέ 
τήν έξοδό τους τούς χορηγείται ένα πιστοποιητικό Επαγγελματι­
κής Ικανότητας.
24. Αύτό έχει δυναμικότητα 50 θέσεων καί άναλαμβάνει άγόρια 
τών όποιων οί πνευματικές Ικανότητες είναι άνεπαρκεϊς. Πρόκει­
ται δηλαδή γι’ άγόρια, εϊτε άνώριμα, είτε διανοητικά καθυστερη­
μένα, είτε άγόρια τών όποιων ή έκπαίδευση βρίσκεται σέ χαμηλό 
έπίπεδο σέ σχέση μέ τήν ήλικία τους. Ό πληθυσμός αύτός άπαι- 
τεΐ είδικές προϋποθέσεις διαβίωσης, όπως: 1) κλίμα οικοτροφείου 
άνεκτό, πού θά εύνοήσει τήν άνάπτυξη τής προσωπικότητας τοϋ 
ύπό διαπαιδαγώγηση άνηλίκου, 2) άτομική διαπαιδαγώγηση τόσο 
στό σχολικό, όσο καί στόν έπαγγελματικό τομέα καί 3) ψυχοθε­
ραπευτική άγωγή γιά όρισμένους άπ’ αύτούς.
25. ’Αποτελεϊται άπό δύο τμήματα: τό ένα έχει κατεύθυνση 
πρός τή ναυτική κατάρτιση καί τό άλλο πρός τή βιομηχανική. 
Μετά τό τέλος τής έκμάθησης, πού διαρκεϊ δύο έως τρία χρόνια, 
παραχωρεϊται στ’ άγόρια, άνάλογα μέ τό είδος τής είδίκευσης, 
πιστοποιητικό ναυτικής έκμάθησης ή έπαγγελματικής ικανότη­
τας.
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αναμορφωτική μεταχείριση των εγκληματιών καί των σέ «ηθικό κίνδυνο» ανηλίκων στή Γαλλία
θοΰν στό σκοπό τής «κοινωνικής άναπροσαρμογής» 
καί τής άναδιαπαιδαγώγησης των άνηλίκων, διά μέ­
σου τής έπαγγελματικής κατάρτισης. ’Άλλοτε δη­
λαδή επικρατούσε ή ιδέα, δτι οί άνήλικοι ύποπί- 
πτανε στην εγκληματικότητα, γιατί ήταν «κακοί μα­
θητές», ή γιατί είχαν γονείς άλκοολικούς, άρρω­
στους κτλ. 'Η «θεραπεία» σ’ αυτές τίς περιπτώσεις 
ήταν ή άπονομή ένός επαγγελματικού διπλώματος, 
γεγονός πού συνεπαγόταν την παράταση τής παρα­
μονής των νέων μέσα σ’ αύτά τά οικοτροφεία. Γιά 
τόν καθορισμό τής διάρκειας τής παραμονής τους 
δέν λαμβάνονταν καθόλου ύπ’ δψη οί παιδαγωγικές 
άνάγκες τους, άλλά κυρίως ό χρόνος πού άπαιτεΐτο 
γιά τήν απόκτηση τού πιστοποιητικού έπαγγελματι­
κής ικανότητας, γεγονός πού προκαλούσε μιά 
άκαμψία στή λειτουργία αυτών των καταστημάτων. 
’Επί πλέον, ό διαχωρισμός τών διαφόρων καταστη­
μάτων γινόταν μέ βάση τήν ήλικία τών άνηλίκων καί 
τήν επαγγελματική διδασκαλία. 'Υπήρχαν δηλαδή 
καταστήματα γιά παιδιά σχολικής ήλικίας, γιά έφη­
βους 14 έως 17 ετών καί γιά νέους πάνω άπό 17 έτών. 
Στή λειτουργία τους γενικά κυριαρχούσε μιά όλο- 
κληρωτική αντίληψη. Τό κατάστημα έπιβαρυνόταν 
μέ τή διατροφή τών οίκοτρόφων, τήν ένδυση καί τήν 
παροχή στέγης, μέ τή σχολική καί έπαγγελματική 
μόρφωση, μέ τήν παροχή ψυχαγωγίας καί, σέ όρι- 
σμένες περιπτώσεις, μέ τήν περίθαλψη τών αρρώ­
στων. "Οσον άφορά τόν τρόπο ζωής τών οίκοτρό- 
φων, ήταν άρκετά αύστηρός. Στήν πραγματικότητα, 
ζοΰσαν σέ μιά κατάσταση γενικής άπομόνωσης.
γ) Τρόπος διαπαιδαγώγησης
Ή άγωγή τών άνηλίκων μέσα σ’ αύτά τά κατα­
στήματα έχει σάν άρχικό σκοπό τήν άναδιαμόρ- 
φωση τού χαρακτήρα τους καί τήν ήθική τους διά­
πλαση, γιατί ή θέληση καί τό αίσθημα τής εύθύνης 
άποτελοΰν τή βάση κάθε κοινωνικής συμπεριφοράς. 
Ή άγωγή άποσκοπεΐ επίσης στό νά τούς εξασφαλί­
σει τή φυσική τους άνάπτυξη, νά τούς παράσχει 
σχολικές γνώσεις μ’ ένα ειδικό τρόπο διδασκαλίας, 
άφοΰ ή προηγούμενη σχολική κατάρτιση είχε 
παραμεληθεΐ γιά διάφορους λόγους, καί τέλος νά 
τούς έφοδιάσει μ’ ένα έπάγγελμα πού θά τούς επι­
τρέψει ν’ άντεπεξέλθουν στίς άνάγκες τής ζωής. Γιά 
τήν επίτευξη λοιπόν τών παραπάνω σκοπών καί τήν 
πραγματοποίηση τής διαπαιδαγώγησης τών άνηλί­
κων, αύτά τά Ιδρύματα τής Εποπτευόμενης Διαπαι­
δαγώγησης χρησιμοποιούν, κάτω άπό τή διεύθυνση 
τών ειδικευμένων παιδαγωγών, μιά πολλαπλή παιδα­
γωγική:
— Παιδαγωγική όμάδας
Αύτή έχει προορισμό νά ίσοσκελήσει τήν άπου- 
σία τής οικογενειακής ζωής. ’Έτσι, γιά νά οργανώ­
σει μιά ομαδική ζωή, τό κατάστημα παρουσιάζει ένα 
πρότυπο μικροκοινωνίας, πού στό έσωτερικό της
ύπάρχουν μικρές όμάδες άπό 15 περίπου μαθητές. 
’Έργο τών παιδαγωγών είναι νά διευθύνουν διαρκώς 
κάθε ενδιαφέρουσα δραστηριότητα καί ή διαρκής 
παρουσία τους (ζοΰν μέ τήν οίκογένειά τους σέ οι­
κήματα κοντά σ’ εκείνα τών ομάδων πού διευθύ­
νουν), δίνει στόν ανήλικο ένα αίσθημα άσφάλειας. 
Άν καί ή κοινωνική άγωγή γίνεται κατά όμάδες, έν 
τούτοις πρέπει νά σημειωθεί, ότι άφ’ ένός μέν ό παι­
δαγωγός κάνει συγχρόνως καί μιά άτομική παιδαγω­
γική λειτουργία γιά κάθε μέλος τής όμάδας καί δτι 
άφ’ ετέρου, ό άνήλικος μπορεί νά έχει προσωπική 
ζωή (τού παρέχεται άτομικό δωμάτιο δπου μπορεί νά 
άπομονωθεϊ, νά συντάξει τήν άλληλογραφία του 
κτλ.).
— Παιδαγωγική έργαστηρίου
Ή προετοιμασία γιά τήν έπαγγελματική ζωή είναι 
μιά άπό τίς κυριότερες φροντίδες αύτών τών κατα­
στημάτων, άν δχι ή πρώτη. Δέν μπορούμε νά μήν 
ύπογραμμίσουμε τή διαπίστωση, δτι τά έπαγγελμα- 
τικά οικοτροφεία τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώ­
γησης λειτούργησαν μέ μεγάλη έπιτυχία στόν έπαγ- 
γελματικό τομέα—τουλάχιστον άπό τήν άποψη δτι 
ή κατάρτιση ήταν πραγματικά καλή. ’Έτσι, τό πι­
στοποιητικό έπαγγελματικής ικανότητας πού χορη­
γούσαν μπορούσε ν’ άποτελέσει ένα καλό έφόδιο γιά 
τούς άνηλίκους οί όποιοι δέν είχαν πρίν καμιά έπαγ­
γελματική κατάρτιση· τώρα, μετά τήν έξοδό τους εί­
χαν τή δυνατότητα νά βροΰν έργασία.26
— Παιδαγωγική τών τάξεων
Είναι ή παιδαγωγική τού σχολείου, πού είναι 
προσαρμοσμένη στήν ήλικία καί τόν Ιδιαίτερο χα­
ρακτήρα τών μαθητών.
—Παιδαγωγική τού αθλητισμού καί τής ψυχαγωγίας
Είναι κοινώς άποδεκτό καί νομοθετικά κατοχυ­
ρωμένο διά διαφόρων διατάξεων, δτι ή φυσική άγω­
γή, ό αθλητισμός27 καί ή ψυχαγωγία παίζουν σπου­
δαίο ρόλο στήν άναδιαπαιδαγώγηση τών νέων. Τούς 
μαθαίνουν νά χρησιμοποιούν τόν έλεύθερο χρόνο 
τους, άσκώντας τήν πρωτοβουλία τους καί αναπτύσ­
σοντας άλλες δραστηριότητες, κι έτσι τούς δίνουν 
τήν εύκαιρία νά άποκτήσουν αίσθημα εύθύνης.
26. Στήν πραγματικότητα όμως, ή οικονομική κατάσταση τών 
τελευταίων έτών, καθιστά πολύ πιό δύσκολη τήν έξεύρεση έργα- 
σίας γιά τούς νέους, μετά τήν έξοδό τους άπό τά οίκοτροφεία.
27. "Ενας καθηγητής φυσικής άγωγής, μέλος τού προσωπικού 
τού οίκοτροφείου έπαγγελματικής κατάρτισης τής ’Εποπτευόμε­
νης Διαπαιδαγώγησης, διευθύνει 6 ίδιος τίς άθλητικές δραστηρι­
ότητες καί έπιτηρεϊ τίς πραγματοποιούμενες σήμερα στά ειδικά 
ιδρύματα τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης δραστηριότητες 
σέ έλεύθερο χώρο, όπως: ποδηλασία, κολύμβηση, ορειβασία, 
σπηλαιολογία, Ιστιοπλοΐα, κτλ.
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1978
δ) Κριτήρια μετατροπής των οικοτροφείων έπαγ-
γελματικής κατάρτισης σέ ειδικά οικοτροφεία
τής Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης
Ή παραμονή τοϋ άνηλίκου στό φυσικό του περι­
βάλλον καί ή διατήρηση τών οικογενειακών καί 
κοινωνικών σχέσεων, άρχές πού έχουν επιβληθεί μέ 
τή νέα παιδαγωγική πολιτική, θέσανε ένα πρόβλημα 
στά οικοτροφεία επαγγελματικής κατάρτισης, τά 
όποια, σύμφωνα μέ τόν τρόπο λειτουργίας τους, στε­
ρούσαν τόν ανήλικο άπό τό φυσικό του περιβάλλον 
καί τοϋ έπέβαλλαν διαφορετικό τρόπο ζωής. Ό τρό­
πος αυτός ζωής είχε σάν σκοπό νά μεταβάλει τόν 
άνήλικο εγκληματία σ’ έναν καλό έργαζόμενο, δια­
τηρώντας τον επί πολύ χρόνο σ’ ενα προστατευό- 
μενο άναμορφωτικό πλαίσιο.
Οί διάφορες λοιπόν έρευνες28 πού έγιναν τά τε­
λευταία χρόνια απέδειξαν δτι τά καταστήματα αύτά 
δέν άνταποκρίνονται πλέον στίς νέες παιδαγωγικές 
άπαιτήσεις, καί ότι σέ άντίθεση μέ ό,τι ισχύει σήμε­
ρα, ό άνήλικος εισαγόταν στά οικοτροφεία επαγ­
γελματικής κατάρτισης χωρίς τή θέλησή του. Σήμε­
ρα, ό δικαστής άφήνει στόν άνήλικο, έκτος εξαιρε­
τικών περιπτώσεων, τήν εκλογή διαφόρων παιδαγω­
γικών μέτρων. ’Έτσι, τό ποσοστό επιτυχίας γιά τήν 
κοινωνική του προσαρμογή είναι μεγαλύτερο.
Στή συνέχεια, άποδείχθηκε ότι αύτά τά καταστή­
ματα δέν αντιπροσωπεύουν τήν κοινωνική πραγμα­
τικότητα, άλλά άποτελοϋν περιορισμένους προστα- 
τευόμενους χώρους. Ή ζωή σ’ ένα οικοτροφείο είναι 
χωρίς εναλλαγές, χωρίς ποικιλία καί δέν άκολουθεΐ 
τό ρυθμό τής ζωής γενικά. ’Έτσι, ό αύστηρός τρόπος 
ζωής, τά στενά πλαίσια, τό επιβεβλημένο ώράριο 
έχουν σάν άποτέλεσμα νά καλλιεργήσουν στούς 
άνηλίκους μιά σχέση έξάρτησης μέ τό κατάστημα 
τό όποιο ικανοποιεί όλες τους τίς άνάγκες, άλλά 
αγνοεί τήν αύτάρκειά τους.
'Ένας άλλος παράγοντας, πού έχει συντελέσει 
επίσης στή μετατροπή αύτών τών καταστημάτων σέ 
ειδικά ιδρύματα τής Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώ­
γησης, είναι τό ότι δέν διευκολύνεται ή χωρίς δια­
κοπή παιδαγωγική λειτουργία. Τά οικοτροφεία 
επαγγελματικής κατάρτισης τής Εποπτευόμενης 
Διαπαιδαγώγησης, μέσα στό όλο σύστημα τής μετα­
χείρισης, αποτελούσαν ενα άπό τά εργαστήρια άπό 
τά όποια ό άνήλικος ήταν ύποχρεωμένος νά περάσει. 
"Οπως συνέβαινε δηλαδή συχνά, τόν άνήλικο τόν 
παρακολουθούσε ένας έπιμελητής άνηλίκων τής 
ελεύθερης διαπαιδαγώγησης γιά δυό περίπου χρό­
νια, έπειτα τόν έμπιστεύονταν σ’ ένα κέντρο παρα­
τήρησης γιά έξη μήνες, στή συνέχεια τόν έστελναν 
σ’ ένα οικοτροφείο έπαγγελματικής κατάρτισης γιά 
2-3 χρόνια καί τέλος μιά παιδαγωγική όμάδα άνε-
28. Selosse, J., Jacquey Μ., Second P., Mazerol M. T., L’inter­
nat de rééducation, résultat d’une enquête-intervention, édit. Cujas 
1972; Cortez F., L’internat aujourd’hui, έκδοση E.S.F. 1976.
λάμβανε τήν προστασία του μετά τήν έξοδό του άπό 
τό κατάστημα. Είναι φανερό ότι αύτές οί άλλαγές 
στόν τρόπο ζωής τού άνηλίκου είχαν άρνητική επί­
δραση στή δυνατότητα κοινωνικής προσαρμογής 
του.
Παρ’ όλα αύτά όμως, δέν πρέπει ν’ άγνοηθοΰν οί 
ύπηρεσίες τίς όποιες έχουν προσφέρει τά οικοτρο­
φεία έπαγγελματικής κατάρτισης. ”Αν αύτά έγιναν 
άντικείμενο κριτικής, είναι γιατί δέν μπορούσαν 
πλέον νά λειτουργήσουν σωστά καί ν’ άνταποκρι- 
θοΰν στίς πιό πρόσφατες παιδαγωγικές άπαιτήσεις. 
Ή Εποπτευόμενη Διαπαιδαγώγηση ήταν ύποχρε- 
ωμένη, ύπό τήν επήρεια μιας καινούργιας άντίληψης 
τής άναμορφωτικής μεταχείρισης, νά θέσει, μέ τή 
δημιουργία τών καινούργιων ιδρυμάτων της, σάν 
άντικειμενικό σκοπό τήν προοδευτική προετοιμασία 
τών νέων γιά μιά ομαλή ζωή, δίνοντάς τους μόνο 
έκεΐνο πού τούς λείπει καί όχι—όπως ήδη άναφέρ- 
θηκε—νά τούς συνηθίσει, μέ τήν ύπερπροστασία, 
στήν έξάρτηση. Τά καινούργια δηλαδή Ιδρύματα 
έχουν σάν σκοπό όχι νά ύπερπροστατεύουν τούς 
άνηλίκους, άλλά νά τούς επιβλέπουν, νά τούς βο­
ηθάνε, νά τούς μαθαίνουν νά ζοΰν κι όλα αύτά γιά νά 
άποκτήσουν συνείδηση ότι έχουν τή δυνατότητα νά 
γίνουν ένήλικοι αύτάρκεις καί ύπεύθυνοι όπως οί 
άλλοι πολίτες. Κατόρθωσε δηλαδή μ’ αύτόν τόν 
τρόπο ή Εποπτευόμενη Διαπαιδαγώγηση νά κατα- 
λύσει τό μονολιθισμό τών οικοτροφείων έπαγγελμα­
τικής κατάρτισης τής Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώ­
γησης καί μπορούμε νά πούμε ότι έφθασε στό ση­
μείο μέ τήν πολυκλαδικότητα καί τήν εύελιξία πού 
έδωσε στά καινούργια καταστήματα νά κάνει τελικά 
μεγάλη πρόοδο στή μεταχείριση τών άνηλίκων.
4.2.3. Το ΐσχύον άναμορφωτικό 
σύστη μα
Γιά νά άντεπεξέλθει στίς καινούργιες παιδαγωγι­
κές άνάγκες, όσον άφορά τήν άναμορφωτική μετα­
χείριση τών άνηλίκων, ή Εποπτευόμενη Διαπαιδα­
γώγηση έβαλε σάν στόχο νά θέσει στή διάθεση κάθε 
δικαστηρίου άνηλίκων ένα βασικό έξοπλισμό καί νά 
τοποθετήσει σέ κάθε περιφέρεια ένα ή περισσότερα 
ιδρύματα τής Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης, τά 
όποια νά δέχονται άνηλίκους άπό δικαστήρια δια­
φόρων δικαιοδοσιών. Αύτοΰ τού είδους τά καταστή­
ματα, πού διαθέτουν προσωπικό καί ύλικά μέσα πιό 
σπουδαία άπ’ αυτά πού διαθέτουν οί βασικοί έξοπλι- 
σμοί, είναι προορισμένα ν’ άναλαμβάνουν τούς άνη­
λίκους πού παρουσιάζουν σοβαρές ψυχικές διατα­
ραχές, καί πού ή κατάστασή τους άπαιτεΐ μιά ειδική 
μεταχείριση, ή οποία δέν είναι δυνατόν νά γίνει 
μέσα στό πλαίσιο τών βασικών γενικά έξοπλισμών.
Στήν άρχή λοιπόν θά έξετασθοΰν οί βασικοί έξ- 
οπλισμοί, καί στή συνέχεια τά ειδικά ιδρύματα τής 
Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης.
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4. 2. 3. 1. Βασικοί ’Εξοπλισμοί
Χαρακτηριστικό αύτών των βασικών έξοπλισμών 
είναι οτι πρέπει νά είναι όσο τό δυνατόν πιό «έλα- 
φρείς» καί νά βρίσκονται κοντά στήν έδρα του δικα­
στηρίου άνηλίκων.
α) Καθήκοντα των βασικών εξοπλισμών
Τά καθήκοντα μέ τά όποια είναι επιφορτισμένος 
κάθε βασικότ εξοπλισμός είναι:
— ν’ αντιμετωπίζουν τίς άνάγκες τών δικαστηρίων,
— νά παρουσιάζουν τά συλλεγέντα στοιχεία σχετικά 
μέ τήν προσωπικότητα του άνηλίκου καί τήν οί- 
κογένειά του.
— νά έξασφαλίζουν τή διαρκή «άνάληψη ευθυνών» 
στούς ανηλίκους πού τούς έχουν έμπιστευθεί,
— νά διατηρούν, κατά τό δυνατόν, τόν άνήλικο μέσα 
στό φυσικό του περιβάλλον, διαπαιδαγωγώντας 
τον επί τόπου.
— νά έπιτρέπουν στό δικαστή άνηλίκων νά ελέγχει 
τήν έξέλιξη τής παιδαγωγικής λειτουργίας καί νά 
έξασφαλίζουν τήν άποστολή του σάν έγγυητοϋ 
τών ελευθεριών.
β) Δομές τών βασικών εξοπλισμών
Οί υπηρεσίες άπό τίς όποιες συνίσταται ό βασικός 
εξοπλισμός είναι:
—'Υπηρεσίες εποπτευόμενης ελευθερίας
Κάθε δικαστήριο άνηλίκων, γιά νά μπορεί νά έξ- 
ασφαλίσει τήν παιδαγωγική λειτουργία «σ’ άνοιχτό 
χώρο», διαθέτει μιά ύπηρεσία εποπτευόμενης έλευ- 
θερίας, πού άποτελεΐται άπό παιδαγωγούς καί πού 
παρακολουθεί τούς ανηλίκους έγκληματίες κατά τή 
φάση τής παρατήρησης καί τής άναδιαπαιδαγώγη- 
σης «σέ ανοιχτό χώρο», σύμφωνα μέ τό νόμο τής 2ας 
Φεβρουάριου 1945.
—Συμβουλευτικές υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγικού 
π ροσανατολισμοΰ
Αύτή ή ύπηρεσία βρίσκεται μέσα στήν πόλη καί 
έχει σάν μέριμνα νά δίνει στό δικαστή σέ διάστημα 
λίγων εβδομάδων μιά έκθεση πού άφορά τόν άνή­
λικο καί στήν οποία βασίζεται ό δικαστής προκει- 
μένου νά προσδιορίσει τό άναμορφωτικό μέτρο. Τό 
προσωπικό αύτής τής ύπηρεσίας είναι ποικίλο· άπο- 
τελεΐται άπό μιά ομάδα πού τήν άπαρτίζουν παιδα­
γωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, ειδικοί 
έπί τού επαγγελματικού προσανατολισμού, ιατροί 
καί ψυχίατροι. Σ’ αύτή τήν ύπηρεσία είναι προσαρ- 
τημένες δύο άλλες ύπηρεσίες.
—Ή ύπηρεσία παιδαγωγικού προσανατολισμού 
Αύτή βρίσκεται κοντά στήν εισαγγελία καί τούς 
άνακριτές καί έχει σάν μέριμνα νά προβαίνει στίς 
πρώτες συνδιαλλαγές καί στά πρώτα διαβήματα, μέ 
σκοπό τήν πρόταση λύσεων διαπαιδαγώγησης άμέ- 
σου άνάγκης γιά τούς παραπεμφθέντες στά δικαστή­
ρια άνηλίκους.
—'Η ύπηρεσία παρατήρησης καί διαπαιδαγώγησης 
«σ’ άνοιχτό χώρο»
Ή ύπηρεσία αύτή σκοπό έχει νά κατευθύνει τήν 
παιδαγωγική λειτουργία πού άφορά τούς άνηλίκους 
πού παραμένουν στό οικογενειακό τους περιβάλλον.
Ή συμβουλευτική ύπηρεσία είναι μιά ύπηρεσία 
παρατήρησης τής όποιας ή έκταση δράσης είναι 
περιορισμένη γιά δυό λόγους: πρώτα, γιατί τό γεγο­
νός ότι δέχεται άνηλίκους μόνο άπό ένα δικαστήριο, 
τής επιτρέπει νά προβαίνει σέ παρατηρήσεις πιό ού- 
σιαστικές καί πιό γρήγορες σέ σχέση μ’ αύτές πού 
γίνονταν μέσα στά παλιά κέντρα παρατήρησης. 
Κατά δεύτερο λόγο, επειδή αύτή ή ύπηρεσία θεωρεί­
ται «ελαφρύς εξοπλισμός», ή έγκατάστασή της είναι 
δυνατή μέσα στίς πόλεις όπου εδρεύουν τά δικαστή­
ρια τών άνηλίκων. Αυτό επιτρέπει στή συμβουλευ­
τική ύπηρεσία νά παρακολουθεί τόν άνήλικο μέσα 
στό φυσικό του περιβάλλον. Σέ περίπτωση δέ πού ό 
άνήλικος τοποθετείται μέσα σέ εστία παιδαγωγικής 
λειτουργίας, δέν άποκόπτονται οί έπαφές μέ τήν οί- 
κογένειά του, δεδομένου ότι καί οί έστίες παιδαγω­
γικής δράσης βρίσκονται μέσα στίς πόλεις.
— Έστίες παιδαγωγικής δράσης
Αύτές, όπως καί οί συμβουλευτικές ύπηρεσίες, 
βρίσκονται μέσα στίς πόλεις, καί έχουν σάν μέρι­
μνα, νά δέχονται επειγόντως καί προσωρινά, στά 
λίγα δωμάτια ύποδοχής πού διαθέτουν, τούς άνηλί­
κους πού βρίσκονται σέ άναμονή μιας παιδαγωγικής 
λύσης, καί νά όδηγήσουν σέ μιά παιδαγωγική δράση 
τούς άνηλίκους, γιά τούς όποιους τό φυσικό περι­
βάλλον δέν παρουσιάζει εύνοϊκές προϋποθέσεις γιά 
τήν ποθούμενη παιδαγωγική έξέλιξη.
Αύτές οί έστίες. βρίσκονται κοντά στίς περιοχές 
έργασίας καί στά κέντρα μαθήτευσης, άθλητισμοΰ, 
ψυχαγωγίας καί ίατροψυχολογικής θεραπείας. Στε­
γάζονται δέ σέ μεγάλα οικήματα, ή μικρά διαμερί­
σματα ή καί μεμονωμένα δωμάτια, τά όποια τούς έπι­
τρέπουν νά άνταποκριθοϋν στίς διάφορες άνάγκες 
ύποδοχής τών άνηλίκων, άνάλογα μέ τίς περιπτώ­
σεις.
'Ωστόσο, ή λειτουργία τών έστιών αύτών παρου­
σιάζει όρισμένα προβλήματα. Πρώτα άπ’ δλα, τό γε­
γονός οτι οί έστίες αύτές άναλαμβάνουν περισσό­
τερο άγόρια παρά κορίτσια (στήν περιοχή μόνο 
όρισμένων δικαστηρίων ύπάρχει καί μιά δεύτερη 
έστία γιά κορίτσια). ’Έτσι, οί έστίες δέν μπορούν νά 
άνταποκριθοϋν στίς άνάγκες τών δικαστηρίων, παρά 
μόνο δταν είναι μικτές. Κατά δεύτερο λόγο, οί 
έστίες γίνονται γρήγορα άνεπαρκεΐς, δταν τά δικα­
στήρια έχουν φόρτο έργασίας ή δταν οί τόποι άρμο- 
διότητάς τους είναι γεωγραφικά διασπαρμένοι. Εί­
ναι ή περίπτωση του Παρισιού καί τών μεγάλων πό­
λεων, δπου οί έστίες θά έπρεπε νά πολλαπλασι- 
αστοϋν.
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γ) Λειτουργίες των βασικών έξοπλισμών
Πρέπει νά σημειώσουμε ότι αύτοϋ τοϋ είδους οί 
εξοπλισμοί προσδιορίζονται άπό τή λειτουργία 
τους, καί οί λειτουργίες αυτές είναι:
— Λειτουργία παροχής στέγης
Οί βασικοί έξοπλισμοί πρέπει νά έχουν σέ κάθε 
στιγμή τή δυνατότητα νά άνταποκρίνονται στήν 
παραπάνω λειτουργία. Είτε πρόκειται γιά τή φάση 
τής παρατήρησης, είτε γιά τή φάση τής διαπαιδαγώ­
γησης, ή ανάγκη παροχής στέγης τότε γίνεται απα­
ραίτητη, δταν εξ αιτίας τής οικογενειακής κατάστα­
σης τοϋ άνηλίκου, ή επίβλεψή του δέν είναι δυνατή 
μέσα στήν οίκογένειά του,
"Ετσι, γιά άντεπεξέλθει σ’ αυτή τή λειτουργία, 
κάθε βασικός έξοπλισμός διαθέτει δωμάτια καί δια­
μερίσματα μέσα στήν πόλη.
— Λειτουργία προσανατολισμού
Μ’ αύτήν, δ δικαστής έχει τή δυνατότητα, μέσα 
στό πλαίσιο τής άμεσης «λήψης ευθυνών», νά λάβει 
γνώση των πληροφοριών τών σχετικών μέ τόν άνή­
λικο καί τήν οίκογένειά του, μέ σκοπό νά προσανα­
τολίσει τήν παιδαγωγική δράση.
— Λειτουργία παρατήρησης
”Αν οί πρώτες πληροφορίες δέν είναι άρκετές γιά 
νά δώσουν μιά παιδαγωγική λύση, ό δικαστής μπο­
ρεί νά ζητήσει τή διενέργεια συμπληρωματικών 
έρευνών, πού πραγματοποιούνται κατά τή διάρκεια 
μιας παρατήρησης μερικών μηνών, ή όποια γίνεται 
«σέ ανοιχτό χώρο». Σέ ειδικές περιπτώσεις (όταν δέν 
επιτρέπεται ή δέν διευκολύνεται ή παρατήρηση 
αύτή γιά λόγους πού άφοροϋν είτε τόν άνήλικο εί'τε 
τήν οίκογένειά του), ό ανήλικος παραμένει κάτω άπό 
τήν επίβλεψη τής παιδαγωγικής όμάδας, μέσα σέ μιά 
εστία παιδαγωγικής δράσης.
Κατά τή διάρκεια αυτής τής παρατήρησης, οί ει­
δικοί τών κοινωνικών επιστημών, οί όποιοι συνερ­
γάζονται στενά μέ τό δικαστήριο, προσπαθούν νά 
έξακριβώσουν τά έξωτερικά καί εσωτερικά αίτια πού 
οδήγησαν τόν άνήλικο ενώπιον τού δικαστηρίου καί 
στή συνέχεια νά προσδιορίσουν τόν τρόπο διαπαι­
δαγώγησής του.
— Λειτουργία διαπαιδαγώγησης
"Οπως είναι γνωστό, άντικειμενικός σκοπός τής 
’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης είναι νά κάνει 
τούς νέους αύτάρκεις καί ύπεύθυνους, έτοιμους νά 
αντιμετωπίσουν τίς κοινωνικές ευθύνες. Γι’ αυτό τό 
σκοπό, οί παιδαγωγικές όμάδες προσπαθούν νά φτά­
σουν στά έξής αποτελέσματα:
1) νά άναπληρώσουν τήν έλλειψη τής διαπαιδαγώ­
γησης τού άνηλίκου στό σχολικό, στόν έπαγγελ-
ματικό καί στόν ήθικό τομέα·
2) νά λύσουν τά προβλήματα πού δημιούργησε ή 
διατάραξη τών οικογενειακών σχέσεων καί πού 
πολύ συχνά είναι ή αιτία τών ψυχικών διαταρα­
χών τού άνηλίκου·
3) νά άναπτύξουν τίς δυνατότητες προσαρμογής τού 
άνηλίκου γιά νά μπορέσει νά γίνει άποδεκτός άπό 
τήν κοινότητα στήν όποια άνήκεν
4) νά συμβάλουν στή λύση τών ένδεχομένων προ­
βλημάτων επιβίωσης, μέ τά όποια βρίσκονται 
πολύ συχνά άντιμέτωπες οί οικογένειες τών άνη- 
λίκων.
'Όλα αύτά τά στοιχεία άποδεικνύουν ότι ή άνα- 
μορφωτική διαπαιδαγώγηση, όπως γίνεται σήμερα, 
δέν μοιάζει καθόλου μέ εκείνη πού έφαρμοζόταν 
πριν μερικά χρόνια.
Συνοπτικές παρατηρήσεις
Οί έστίες όμως παιδαγωγικής δράσης δέν μπο­
ρούν ν’ άναλάβουν όρισμένη κατηγορία άνηλίκων 
πού παρουσιάζουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές καί 
πού έχουν άνάγκη άπό μιά μεταχείριση μεγαλύτερης 
διάρκειας καί άπό τή μεσολάβηση ενός οργανισμού 
πού διαθέτει περισσότερο παιδαγωγικό προσωπικό 
καί μεγαλύτερα μέσα. Αρμόδια σ’ αύτές τίς περι­
πτώσεις είναι τά ειδικά ιδρύματα τής ’Εποπτευόμε­
νης Διαπαιδαγώγησης.
4.2.3.2. Ειδικά ιδρύματα τής ’Εποπτευόμενης 
Δ ιαπαιδαγώγησης
Αύτά βρίσκονται μέσα στίς πόλεις ή, τό πολύ, 
κοντά σέ μιά μεγάλη πόλη. Δέχονται άνηλίκους άρ- 
μοδιότητας διαφόρων δικαστηρίων, τών όποιων ή 
μεταχείριση άπαιτεΐ περισσότερο χρονικό διάστημα 
καί είναι πιό δύσκολο νά πραγματοποιηθεί. Τά ιδρύ­
ματα αύτά άντικατέστησαν τά παλιά κέντρα παρα­
τήρησης καί τά οικοτροφεία έπαγγελματικής 
κατάρτισης τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης.
α) Γενικά χαρακτηριστικά αυτών τών ιδρυμάτων
— Λειτουργίες
Ή εκπλήρωση τού σκοπού (άναδιαπαιδαγώγηση 
τών άνηλίκων) τών παραπάνω καταστημάτων έξ- 
ασφαλίζεται μέ τίς άκόλουθες λειτουργίες:
— παρατήρηση καί παιδαγωγικός προσανατολι­
σμός,
— παροχή στέγης καί συντήρηση,
— σχολική καί επαγγελματική έκπαίδευση,
— παιδαγωγική λειτουργία «σ’ άνοιχτό χώρο». 
’Έτσι, ή διεύθυνση τής ’Εποπτευόμενης Διαπαι­
δαγώγησης έδωσε σ’ αύτά τά καταστήματα έναν πο- 
λυκλαδισμό λειτουργιών πού τούς έπιτρέπει μιά με­
γαλύτερη έξατομίκευση τών έφαρμοζομένων σ’ αύτά 
παιδαγωγικών μέτρων.
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— Τρόποι «ανάληψης εύθυνών»
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι τούς όποιους τά ει­
δικά ιδρύματα τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγη­
σης χρησιμοποιούν γιά τήν άναδιαπαιδαγώγηση 
των άνηλίκων. Κι αυτό έξαρτάται άπό τό αν ό άνή- 
λικος είναι:
’Εσωτερικός οίκότροφος (interne). Στήν περί­
πτωση αυτή, ό άνήλικος παραμένει όλοκληρωτικά 
στό ειδικό ίδρυμα τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώ­
γησης καί δέχεται μιά γενική διαπαιδαγώγηση.
Μιά άλλη κατηγορία είναι ή των άνηλίκων 
(interne-externe) στούς όποιους τά ειδικά ιδρύματα 
τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης παρέχουν 
μόνο στέγη καί οί όποιοι παρακολουθούν διάφορα 
μαθήματα έξω άπό τό κατάστημα.
Νέος εργαζόμενος (jeune travailleur). Κατοικεί 
στό κατάστημα, αλλά δουλεύει έξω άπ’ αύτό.
’Εξωτερικός οίκότροφος (pensionnaire externe). 
Σ’ αύτή τήν περίπτωση, τό ειδικό ίδρυμα τής ’Επο­
πτευόμενης Διαπαιδαγώγησης έχει άναλάβει τόν 
άνήλικο, αλλά τόν εχει τοποθετήσει σ’ ένα δημόσιο 
κατάστημα, εξω άπό τό ίδρυμα, ή σέ μιά οικογένεια.
’Εξωτερικός (externe). 'Ο άνήλικος σ’ αύτή τήν 
περίπτωση ζεΐ «σ’ άνοιχτό χώρο», παρακολουθεί 
δηλαδή τό σχολείο καί σπουδάζει γενικά έξω, λαμ­
βάνει όμως μέρος στίς ομαδικές δραστηριότητες πού 
άναπτύσσονται στά ειδικά αύτά ιδρύματα (π.χ. εκ­
παιδευτικές δραστηριότητες, έκδρομές, ψυχαγωγία 
κτλ.).
Ήμι-οίκότροφος (demi-pensionnaire). 'Ο άνήλι­
κος δέν πηγαίνει στό ειδικό ίδρυμα τής ’Εποπτευ­
όμενης Διαπαιδαγώγησης, παρά μόνο γιά νά παρα­
κολουθήσει μαθήματα γενικής ή έπαγγελματικής 
μόρφωσης. Τό ειδικό ίδρυμα τής ’Εποπτευόμενης 
Διαπαιδαγώγησης, γιά νά άνταποκριθεΐ σ’ όλες αυ­
τές τίς μορφές «άνάληψης εύθυνών», διαθέτει έξω 
άπ’ αυτό διαμερίσματα ή δωμάτια στό κέντρο τής 
πόλης. Αύτή τή στιγμή ό δημόσιος τομέας τής 
’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης διαθέτει 23 ει­
δικά ιδρύματα, 3 έπαγγελματικά καταστήματα καί 1 
μόνο οικοτροφείο.
β) Στατιστικά δεδομένα29
Παραθέτουμε στή συνέχεια στατιστικά δεδομένα 
τής γενικής δραστηριότητας τών 27 παραπάνω 
καταστημάτων γιά τό έτος 1975.
— Σχετικά μέ τό συνολικό πληθυσμό τών ιδρυμάτων
Κατά τή διάρκεια τού έτους 1975, τά 27 καταστή­
ματα άνέλαβαν τήν προστασία 2.584 συνολικά άγο- 
ριών καί 299 κοριτσιών εγκληματιών καί «σέ ήθικό 
κίνδυνο».
29. "Ερευνα πού πραγματοποιήθηκε άπό τό Centre de Forma­
tion et de Recherches de Γ Education Surveillée à Vaucresson.
Φύλο καί δικαστική προέλευση τών νέων τούς όποιους άνέλαβαν τά 
καταστήματα κατά τή διάρκεια τοϋ έτους 1975
Χρόνος Διάταγμα τοΟ 1945 "Αρθρο 375 Γ.Α.Κ. Σύνολο
’Αγόρια-Κορίτσια ’Αγόρια-ΚορίτσιαΆγόρια-Κορίτσια
1.183 18 1.401 281 2.584 2991975 1.201 1.682 2.883
’Από τόν παραπάνω πίνακα, μπορεί νά εξαχθεί τό 
συμπέρασμα ότι σ’ ένα πληθυσμό 2.883 άγοριών καί 
κοριτσιών, τά 1683, ήτοι τό 58%, είναι άνήλικοι οί 
όποιοι βρίσκονται «σέ ήθικό κίνδυνο». Αύτό τό πο­
σοστό είναι ένα δείγμα ενθαρρυντικό γιά τήν προ­
ληπτική πολιτική. Τό ποσοστό δέ αύτό είναι άκόμα 
μεγαλύτερο γιά τά κορίτσια, 93%.
Άπό τόν πίνακα πού άκολουθεΐ βγαίνει τό συμπέ­
ρασμα ότι σέ συνολικό πληθυσμό 1.201 άγοριών καί 
κοριτσιών οί 440 άπ’ αύτούς, ήτοι τό 36%, είναι ύπό- 
τροποι. Τό ποσοστό αύτό είναι άρκετά μεγάλο καί 
επιτρέπει ερωτήματα σχετικά μέ τήν άποτελεσματι- 
κότητα τών έφαρμοζομένων μεθόδων στά παλιά οι­
κοτροφεία καί κέντρα παρατήρησης.
. Δικαστική προέλευση τών νέων πού έχουν παρακολουθηθεΐ 
άπ ’ αύτά τά καταστήματα άπό τήν 1η ‘Ιανουάριου 
μέχρι τήν 31η Δεκεμβρίου 1975
Νόμος τού 1945
Οί γιά πρώτη φορά
(primaires) διαπράξαντες άδίκημα 'Υπότροποι Σύνολο
761 440 1.201
—Σχετικά μέ τόν τρόπο «άνάληψης εύθυνών»
Τρόπος «άνάληψης εύθυνών» τών άνηλίκων άπό τά καταστήματα 
τοϋ δημόσιου τομέα άπό τήν 1η Ιανουάριου μέχρι 
τήν 31η Δεκεμβρίου 1975
Τρόπος «άνάληψης
ευθυνών» τών άνηλίκων ’Αγό­ Κορί­ Σύνολο
κατά τό £τος 1975 ρια τσια
'Ολοκληρωτικά οίκότροφοι 1.960 130 2.090
Παραμένοντες τή νύχτα 
’Ανήλικοι ούδέποτε 
οίκότροφοι ή
77 7 84
παραμένοντες τή νύχτα 547 162 709'
1. Είναι λυπηρό τό γεγονός ότι οί στατιστικές δέν άναλόουν τίς διάφο­
ρες κατηγορίες ένός τόσο σοβαροΟ άριθμοΟ.
’Έτσι, διαπιστώνεται ότι ό άριθμός τών νέων πού 
έχουν ζήσει κατά τή διάρκεια τού έτους 1975 τή ζωή 
τού όλοκληρωτικά οίκότροφου, είναι άρκετά μεγά­
λος.
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— Σχετικά μέ τή διάρκεια
"Οσον άφορά τή διάρκεια παραμονής τοϋ άνηλί- 
κου στά καταστήματα τοϋ δημόσιου τομέα, πρέπει 
νά ύπενθυμίσουμε δτι πρωταρχικός σκοπός τοϋ ση- 
μερινοϋ τους συστήματος είναι νά κρατήσουν τούς 
νέους γιά μικρό χρονικό διάστημα, γιά νά τούς 
καταστήσουν αύτάρκεις, καί αργότερα νά τούς 
παρακολουθήσουν στό φυσικό τους περιβάλλον.
Ό άκόλουθος πίνακας μάς δίνει μιά εικόνα τοϋ 
χρόνου παραμονής των άνηλίκων σ’ αύτά τά κατα­
στήματα.
Διάρκεια παραμονής τών 1.381 νέων πού 'έφυγαν άπό τά καταστήματα 
τοϋ δημόσιου τομέα άπό τήν 1η 'Ιανουάριου μέχρι 
τήν 31η Δεκεμβρίου 1975
Διάρκεια παραμονής ’Αριθμός
νέων
%
Μέχρι 3 μήνες 379 27,44
3 μήνες .μέχρι 6 μήνες 158 11,44
6 μήνες μέχρι 9 μήνες 128 9,26
9 μήνες μέχρι 12 μήνες 195 14,16
12 μήνες μέχρι 18 μήνες 223 16,14
18 μήνες μέχρι 2 χρόνια 172 12,45
2 χρόνια μέχρι 2 χρόνια + 6 μ. 77 5,57
30 μήνες μέχρι 3 χρόνια 18 1,30
3 χρόνια 31 2,24
— Συνοπτικές παρατηρήσεις
Μπορεί λοιπόν νά υποθέσει κανείς, άπό τά διά­
φορα ύπάρχοντα στοιχεία, ότι χάρη στήν εύελιξία, 
στό ειδικευμένο προσωπικό καί τά ύλικά μέσα πού 
διαθέτει, κάθε ειδικό ίδρυμα τής ’Εποπτευόμενης 
Διαπαιδαγώγησης αποτελεί έναν όργανισμό ό 
όποιος άνταποκρίνεται περισσότερο άπό τά παλιά 
καταστήματα καί κέντρα παρατήρησης στίς πρα­
γματικές ανάγκες τών νέων.30
Μέχρι τελευταία, ή Διεύθυνση τής ’Εποπτευόμε­
νης Διαπαιδαγώγησης δημιουργούσε καταστήματα 
μέ προσδιορισμένες λειτουργίες, καί προσάρμοζε 
στή συνέχεια τούς ανηλίκους σ’ αύτά. Ένώ, σύμ­
φωνα μέ τή νέα πολιτική, προσδιορίζονται πρώτα οί 
άνάγκες τών κοινωνικά άπροσαρμόστων άνηλίκων 
καί βάσει αύτών τών άναγκών δημιουργοϋνται διά­
φορα καταστήματα καί υπηρεσίες.
5. ό ιδιωτικός τομέας: ιδιαίτερη έξέταση
Δίπλα άπό τά δημόσια καταστήματα πού έξαρτών- 
ται κατ’ εύθείαν άπό τή Διεύθυνση τής ’Εποπτευόμε­
νης Διαπαιδαγώγησης, ύπάρχουν ιδιωτικά, τά όποια 
οφείλουν τήν ϋπαρξή τους στήν Ιδιωτική πρωτοβου­
30. Μερικά άπό τά ειδικευμένα Ιδρύματα τής ’Εποπτευόμενης
Διαπαιδαγώγησης άναλαμβάνουν όπό τήν προστασία τους μόνον 
άνηλίκους οί όποιοι παρουσιάζουν σοβαρότατες ψυχικές διατα­
ραχές (π.χ. ψυχοπάθεια).
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λία καί τό ένδιαφέρον έκείνων πού έχουν σάν έργο 
τους στήν κοινωνία τήν προστασία τοϋ παιδιού. 'Η 
προσφορά τους πρέπει νά εκτιμηθεΐ καί άπό τό γεγο­
νός ότι ό άριθμός τών δημοσίων καταστημάτων δέν 
είναι άρκετός γιά νά μπορεί νά δεχθεί τούς άνηλί­
κους έγκληματίες ή τούς «σέ ήθικό κίνδυνο». ’Έτσι, 
αυτή τή στιγμή ό άριθμός τών άνηλίκων στά Ιδι­
ωτικά καταστήματα είναι πολύ μεγαλύτερος άπό 
έκεινον τών δημοσίων καταστημάτων.
5.1. Χαρακτηριστικά τοΰ Ιδιωτικού τομέα
Τά καταστήματα καί οί ύπηρεσίες τοϋ ίδιωτικοϋ 
τομέα, γιά νά έχουν τή δυνατότητα νά δέχονται εναν 
άνήλικο, πρέπει νά είναι έξουσιοδοτημένα άπό τό 
Νομάρχη, μετά άπό γνωμοδότηση τοϋ 'Υπουργείου 
Δικαιοσύνης. Χρηματοδοτούνται δέ άπό τό Κράτος 
('Υπουργείο Δικαιοσύνης καί 'Υπουργείο Δημόσιας 
'Υγείας) ή άπό διάφορες ύπηρεσίες πού τούς έμπι- 
στεύονται τά παιδιά (ή κοινωνική βοήθεια τοϋ παι­
διού, τό ταμείο τής κοινωνικής άσφάλισης καί τό 
ταμείο οικογενειακών επιδομάτων), όπως θά δοϋμε 
παρακάτω.
Γιά νά άποκτήσουμε μιά εικόνα τής έκτασης τοϋ 
ίδιωτικοϋ τομέα, παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία 
σχετικά μέ τόν άριθμό καταστημάτων σέ διαφορετι­
κές περιόδους:31
Τό έτος 1945 ό ιδιωτικός τομέας διέθετε:
— 133 καταστήματα πού δέχονταν ώς εσωτερικούς 
1.670 άγόρια καί 1.796 κορίτσια.
— 25 ύπηρεσίες τοποθέτησης «σ’ άνοιχτό χώρο» 
(τοποθετήθηκαν συνολικά 1.183 άνήλικοι).
Τό έτος 1961:
— 236 καταστήματα (κέντρα παρατήρησης, οίκο- 
τροφεΐα καί ήμιελεύθερες έστίες), πού δέχονταν 
7.554 άγόρια καί 9.515 κορίτσια.
Τό έτος 1974:
— 921 καταστήματα καί ύπηρεσίες. Άπ’ αυτά, 615 
οικοτροφεία καί ήμιελεύθερες έστίες, τά όποια 
περιελάμβαναν 15.481 άνηλίκους τούς όποιους 
είχαν έμπιστευθεΐ σ’ αύτά ύστερα άπό δικαστική 
άπόφαση.
— 28 ύπηρεσίες παρατήρησης «σ’ άνοιχτό χώρο», 
οί όποιες παρακολούθησαν 2.907 άνηλίκους.
— 106 ύπηρεσίες παιδαγωγικής δράσης «σ’ άνοιχτό 
χώρο», πού άνέλαβαν τήν παρακολούθηση 72.709 
άνηλίκων.32
— 45 ύπηρεσίες τοποθέτησης σέ οικογένειες, πού 
τοποθέτησαν 4.800 άνηλίκους μέσα σέ οικογένει­
ες, κατά τή διάρκεια τοϋ έτους 1974.
31. Τά στοιχεία αυτά προέρχονται άπό τή Διεύθυνση τοΰ γρα­
φείου τού ιδιωτικού τομέα τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης 
τού Υπουργείου Δικαιοσύνης.
32. Οί στατιστικές δόθηκαν άπό τό Ύπ. Δημόσιας 'Υγείας, 
πού έξασφαλίζει όλοκληρωτικά τή χρηματοδότηση αύτών τών 
υπηρεσιών. Οί ύπηρεσίες αυτές δέν άφορούν τούς έγκληματίες 
άνηλίκους· έδώ τό κείμενο μιλάει γιά έπιβλεπόμενη έλευθερία, 
πού όπως είδαμε, άσκεΐται άπό τό δημόσιο τομέα.
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— 66 ύπηρεσίες συγκέντρωσης πληροφοριών σχε­
τικά μέ τήν κοινωνική κατάσταση άνηλίκων, πού 
συνέλεξαν στοιχεία επί 16.430 άπ’ αυτούς.
— τέλος 23 ειδικές συμβουλευτικές ύπηρεσίες, πού 
κατέληξαν σέ 4.394 πορίσματα.
Συνολικά, κατά τή διάρκεια του έτους 1974, τά 
καταστήματα καί οί ύπηρεσίες τού ιδιωτικού τομέα 
έλαβαν 116.721 παιδαγωγικά μέτρα ποικίλης μορ- 
φής.
Αξίζει νά σημειωθεί, ότι ή αναλογία των άνηλί­
κων εγκληματιών στά καταστήματα καί τίς ύπηρε­
σίες τού ιδιωτικού τομέα είναι πολύ μικρότερη άπό 
εκείνη τού δημόσιου τομέα.33 Οί εγκληματίες άνή- 
λικοι άντιπροσωπεύουν τό 24% τών άγοριών καί τό 
8% τών κοριτσιών, έσωτερικών οίκοτρόφων σέ 
κλειστά καταστήματα, ενώ οί «σέ ήθικό κίνδυνο» 
ανήλικοι, οί τοποθετηθέντες άπό τό δικαστή ανηλί­
κων, μέσα στά πλαίσια τού διατάγματος τής 23ης 
Δεκεμβρίου 1958 (άρθρο 375 καί έπ. τού Γ.Α.Κ.) ή 
άπό τή Διεύθυνση τής ύγειονομικής καί κοινωνικής 
βοήθειας τού νομού (Direction départemental de 
l’aide sanitaire et sociale, D.D.A.S.S.) αντιπροσω­
πεύουν τό 49% γιά τά άγόρια καί τό 62% γιά τά κορί­
τσια. Τό ύπόλοιπο τής πελατείας τών ιδιωτών ιδρυ­
μάτων περιλαμβάνει: (α) είτε άνηλίκους πού τούς 
έμπιστεύθηκε τό δικαστήριο τό όποιο άπάγγειλε τήν 
έκπτωση ή τόν περιορισμό τής πατρικής έξουσίας 
τού πατέρα τους ή τής μητέρα τους (άρθρ. 378 έως 
380 τού Γ.Α.Κ., νόμος τής 4ης ’Ιουνίου 1960), (β) 
είτε άνηλίκους πού είναι ορφανοί, έγκαταλελειμμέ- 
νοι, χωρίς νά έχουν υίοθετηθεΐ άκόμα καί οί όποιοι 
βρίσκονται—κατά κάποιο τρόπο—ύπό τήν κηδεμο­
νία τής ύπηρεσίας τής Κοινωνικής Βοήθειας τού 
Παιδιού, (γ) είτε άνηλίκους πού τοποθετήθηκαν άπό 
τίς οίκογένειές τους ή άπό διάφορες κοινωνικές 
ύπηρεσίες. ’Από τό 1975 (νόμος 534 τής 39ης ’Ιου­
νίου 1975) προστίθενται στήν πελατεία τών Ιδιωτι­
κών ιδρυμάτων καί οί άνήλικοι τούς όποιους έμπι- 
στεύθηκε ή κοινωνική άσφάλιση (securité sociale). 
Οί ανήλικοι αύτοί είναι εκείνοι πού έκρίθηκαν άνά- 
πηροι (handicapés) άπό τή Νομαρχιακή ’Επιτροπή 
τής Ειδικής Διαπαιδαγώγησης (Commission Dépar­
tementale d’Education Spéciale).
"Ενα λαμπρό παράδειγμα τής συνύπαρξης τών 
διαφόρων κατηγοριών άνηλίκων, συναντάει κανείς 
στό κατάστημα des Matées στήν ’Ορλεάνη, δπου τό 
έτος 1976 βρίσκονταν 23 άνήλικοι πού τούς έμπι- 
στεύθηκε εκεί ό δικαστής άνηλίκων (εγκληματίες 
καί «σέ ήθικό κίνδυνο»), 21, πού τοποθετήθηκαν άπό 
τή Διεύθυνση τής υγειονομικής ύπηρεσίας καί κοι­
νωνικής βοήθειας τού νομού,καί τέλος 21 άνήλικοι 
πού τοποθετήθηκαν άπό τήν κοινωνική άσφάλιση. 
Αύτά τά καταστήματα καί ύπηρεσίες, παρ’ δ,τι χρη-
33. Levasseur G., Stefani G., Jambu-Merlin, Criminologie et 
Science Pénitentiaire, Dalloz, 4η έκδοση, 1976.
ματοδοτοΰνται άπό τό Κράτος, διευθύνονται άπό 
έταιρίες ή ιδιώτες πού είχαν τήν πρωτοβουλία τής 
ίδρυσής τους.
5.2. Δομές τοΰ ιδιωτικού τομέα
Μπορεί κανείς νά διακρίνει μιά κάθετη δομή, ή 
όποια άποτελεΐται άπό έταιρίες καί άπό καταστή­
ματα καί ύπηρεσίες.
5.2.1. 'Εταιρίες
'Ο μεγαλύτερος άριθμός αύτών τών εταιριών έχει 
σάν δραστηριότητα τή διαχείριση, ένώ οί υπόλοιπες 
έχουν έπί πλέον καί μιά ομοσπονδιακή λειτουργία.
'Υπάρχει μεγάλη ποικιλία εταιριών, πού δυσκο­
λεύει—κατά κάποιο τρόπο—τήν ταξινόμησή τους. 
Γενικά δμως μπορούμε νά τίς κατατάξουμε σέ τρεις 
μεγάλες κατηγορίες:
- τίς βασικές έταιρίες
- τίς έταιρίες εύρείας άρμοδιότητας καί
- τίς ομοσπονδίες εταιριών
Θά έπιμείνουμε περισσότερο στήν έξέταση τής 
προέλευσης, τής μορφής καί τοΰ προορισμού τους.
α) Βασικές έταιρίες
Είναι έταιρίες, πού τό έργο τους συνίσταται στή 
διαχείριση τών ήδη ύπαρχόντων καταστημάτων καί 
ύπηρεσιών. Διακρίνονται δέ σέ κληρικές καί λαϊκές.
— Κληρικές έταιρίες ή έταιρίες θρησκευτικών τα­
γμάτων
Είναι οί πιό παλιές έταιρίες, πού ή ύπαρξή τους 
χρονολογείται άπό τό 17ον αίώνα. Τά καταστήματα 
τών έταιριών αύτών άναλάμβαναν κυρίως τήν άναδι- 
απαιδαγώγηση τών κοριτσιών. Μέχρι τό 1970 κάλυ­
πταν τό 80% τών μέτρων άναμορφωτικής μεταχείρι­
σης τών κοριτσιών εγκληματιών καί «σέ ήθικό κίν­
δυνο». Σήμερα δμως ή κρίση στρατολόγησης κλη­
ρικού προσωπικού άνάγκασε αύτές τίς έταιρίες νά 
κλείσουν τά καταστήματά τους ή νά τά παραχωρή­
σουν σέ άλλες έταιρίες.
— Λαϊκές έταιρίες
Αύτές είναι ποικίλες. 'Ορισμένες άπ’ αύτές διαχει­
ρίζονται ένα κατάστημα περιορισμένης δυναμικότη­
τας, ένώ άντίθετα άλλες άναλαμβάνουν τή διαχεί­
ριση πολλών καταστημάτων καί ύπηρεσιών ενός 
νομού. Είναι ή περίπτωση τών περισσοτέρων έται- 
ριών Προστασίας ’Ανηλίκων Παιδικής καί ’Εφηβι­
κής Ηλικίας, Νομού (Associations Départementales 
de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence) πού 
διαχειρίζονται τά καταστήματα καί τίς ύπηρεσίες 
πού βρίσκονται στήν περιφέρεια τοΰ νομού.
Αύτές λοιπόν οί λαϊκές έταιρίες πού άρχισαν νά 
δημιουργοΰνται άπό τό 1945 καί πού έδρεύουν σέ 
κάθε νομό, διαχειρίζονται τά ιδρύματα καί τίς ύπη­
ρεσίες πού δημιουργήθηκαν μέ δική τους πρωτο­
βουλία.
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β) 'Εταιρίες μέ εύρεία άρμοδιότητα
Μέ σκοπό τήν έγκαθίδρυση καταστημάτων, τό 
συντονισμό των ιδιωτικών πρωτοβουλιών μιας περι­
φέρειας καί τή στρατολόγηση τεχνικών, τό 'Υπουρ­
γείο Δημόσιας 'Υγείας προχώρησε τό 1945 στή 
σύσταση τών Περιφερειακών Εταιριών Προστα­
σίας ’Ανηλίκων Παιδικής καί ’Εφηβικής Ηλικίας 
(Associations Régionales de Sauvegarde de l’En­
fance et de l’Adolescence).
Σ’ αύτές τίς εταιρίες προστέθηκαν στή συνέχεια 
(μέ ύπουργική άπόφαση τής 22ας Ίανουαρίου 1964) 
τά ’Επαρχιακά Κέντρα τών ’Απροσαρμόστων ’Ανη­
λίκων Παιδικής καί ’Εφηβικής Ηλικίας (Centres 
Régionaux de l’Enfance et de l’Adolescence Inada­
ptées). ’’Ετσι, τά παραπάνω κέντρα έχουν πλατύτερη 
άρμοδιότητα άπό εκείνη τών βασικών εταιριών. Για­
τί, όπως είπαμε, πέρα άπό τήν ίδρυση καταστημά­
των, συντονίζουν τίς ιδιωτικές πρωτοβουλίες τής 
περιφέρειάς τους, στρατολογούν ειδικούς καί τεχνι­
κούς καί μορφώνουν τό παιδαγωγικό προσωπικό, 
πού είναι άπαραίτητο γιά τή λειτουργία τών κατα­
στημάτων καί υπηρεσιών τους.
γ) 'Ομοσπονδίες εταιριών
"Οπως τό λέει καί ό τίτλος, είναι ομοσπονδίες πού 
συμπεριλαμβάνουν διάφορες εταιρίες. Παραθέτουμε 
ορισμένα παραδείγματα 'Ομοσπονδιών, πού ασχο­
λούνται μέ τά θέματα τών άνηλίκων, γιά τούς οποί­
ους έχει έκδοθεΐ δικαστική άπόφαση. Π.χ.:
—Ή Γαλλική Εταιρία Προστασίας ’Ανηλίκων 
Παιδικής καί ’Εφηβικής Ηλικίας (Association 
Française de Sauvegarde de Γ Enfance et de Γ Adole­
scence), πού συμπεριλαμβάνει τίς Εταιρίες Προσ­
τασίας ’Ανηλίκων Παιδικής καί ’Εφηβικής Ηλι­
κίας όλων τών νομών.
—'Η ’Εθνική Διομοσπονδιακή "Ενωση Κοινωνικών 
’Έργων καί ’Ιδιωτικών 'Υγειονομικών καί Κοινωνι­
κών ’Οργανισμών (Union Nationale Interfédérale 
des Oeuvres et Organismes Privés Sanitaires et Soci­
aux), πού περιλαμβάνουν δλες τίς βασικές έταιρίες. 
—'Η ’Εθνική "Ενωση τών Συλλόγων Γονέων 
’Απροσαρμόστων Παιδιών καί Κοινοτήτων τών 
Παιδιών (L’ Union Nationale des Associations des 
Parents d’Enfants Inadaptés et des Communautés d’ 
Enfants), πού συγκεντρώνει τούς Συλλόγους Γονέων 
’Απροσαρμόστων Παιδιών καί Κοινοτήτων Παιδιών 
δλης τής Γαλλίας.
5.2.2. Καταστήματα καί υπηρεσίες
’Αντίθετα πρός τούς «εξοπλισμούς» τού δημόσιου 
τομέα, πού δέχονται μόνον εγκληματίες καί «σέ 
ηθικό κίνδυνο» άνηλίκους, τά καταστήματα καί οί 
ύπηρεσίες τού ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν έκτος 
άπό τούς παραπάνω άνηλίκους, τούς όποιους είναι
έξουσιοδοτημένα νά δεχθούν, καί μιά αρκετά ύπο- 
λογίσιμη πελατεία, ή όποια τούς στέλνεται, δπως 
είδαμε, άπό τή Διεύθυνση 'Υγειονομικής καί Κοι­
νωνικής 'Υπηρεσίας, άπό τήν Κοινωνική ’Ασφά­
λιση καί άπό τούς ίδιους τούς γονείς.
Τά καταστήματα καί οί ύπηρεσίες τού ιδιωτικού 
τομέα, πού έχουν τίς ίδιες λειτουργίες μέ τού δημό­
σιου τομέα καί φέρουν τό ίδιο δνομα, είναι τά έξής: 
Ειδικές Συμβουλευτικές Ύπηρεσίες (Consultations 
Spécialisées), Ύπηρεσίες Παρατήρησης «σ’ άνοι- 
χτό χώρο» (Services d’Óbservation en milieu ou­
vert), Εστίες Παιδαγωγικής Δράσης (Foyers d’Ac- 
tion Educative), Ειδικά Καταστήματα (Institutions 
Spéciales), Ήμιελεύθερες Εστίες (Foyers de Semi- 
liberté) καί Ύπηρεσίες Τοποθέτησης σέ οικογένειες 
(Services de placements familiaux). Οί ύπηρεσίες 
όμως τής ’Εποπτευόμενης ’Ελευθερίας (Liberté 
Surveillée) έχουν άντικατασταθεΐ στόν Ιδιωτικό το­
μέα άπό τίς υπηρεσίες τής παιδαγωγικής δράσης «σέ 
ανοιχτό χώρο». ’Έχουν δε, σχετικά μέ τούς «σέ 
ηθικό κίνδυνο» άνηλίκους, τήν ίδια άποστολή πού 
έχουν οί ύπηρεσίες τής ’Εποπτευόμενης ’Ελευθερίας 
γιά τούς εγκληματίες άνηλίκους.
5.3. Σχέσεις τοΰ Ιδιωτικού τομέα μέ τίς δημόσιες εξου­
σίες
’Αναθέτοντας στά ιδιωτικά ιδρύματα τήν άναδια- 
παιδαγώγηση τών άνηλίκων, τό Κράτος δίνει σέ 
αύτά ορισμένα προνόμια πατρικής εξουσίας καί έπί 
πλέον άρμοδιότητες δημόσιας έξουσίας. ’Έτσι, ή 
επέμβαση τοΰ Κράτους στόν ιδιωτικό τομέα πρα­
γματοποιείται μέ διαφόρους έλέγχους καί μέ τή 
χρηματοδότηση γιά τή λειτουργία τών Ιδιωτικών 
αύτών ιδρυμάτων.
5.3.1. ’Έλεγχος τών δημοσίων έξουσιών 
στά καταστήματα καί ύπηρεσίες 
τοΰ ιδιωτικού τομέα
’Επειδή τά καταστήματα καί οί ύπηρεσίες τοΰ ιδι­
ωτικού τομέα έκτελοΰν μιά δημόσια λειτουργία, τό 
Κράτος τά ελέγχει καί παρακολουθεί άν φέρνουν σέ 
πέρας τήν άποστολή τους. Τά εν ίσχύει διατάγματα34 
δίνουν τό δικαίωμα στίς δημόσιες έξουσίες νά έλέγ- 
χουν όλα τά καταστήματα καί τίς ύπηρεσίες τοΰ Ιδι­
ωτικού τομέα. Αύτός ό έλεγχος γίνεται σέ δυό στά­
δια: κατά τή σύσταση τής εξουσιοδότησης, καί κατά 
τή διάρκεια λειτουργίας τών καταστημάτων.
α) 'Έλεγχος πραγματοποιούμενος κατά τή σύσταση τής 
εξουσιοδότησης
Γιά νά έχει τό δικαίωμα ένα ιδιωτικό ίδρυμα νά 
δέχεται άνηλίκους έγκληματίες ή «σέ ήθικό κίνδυ-
34. Διατάγματα τής 16ης ’Απριλίου 1946 καί τής 13ης ’Ιουνίου 
1960.
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αναμορφωτική μεταχείριση των εγκληματιών καί των σέ «ηθικό κίνδυνο» άνηλίκων στή Γαλλία
νο», είναι απαραίτητη ή χορήγηση εξουσιοδότησης 
για τό σκοπό αύτό. Σ’ αυτό τό σημείο, τό κράτος 
άσκεϊ τόν πρώτο καί ούσιαστικότερο έλεγχο στόν 
ιδιωτικό τομέα.
Δέν μπορούμε νά εκθέσουμε ολόκληρη τή διαδι­
κασία τής έξουσιοδότησης. Σημειώνουμε ώστόσο 
ότι ή εξουσιοδότηση δίνεται διά νομαρχιακού δια­
τάγματος, υστέρα άπό σύμφωνο γνώμη τού 'Υπου­
ργείου Δικαιοσύνης, όταν πρόκειται γιά άνηλίκους 
εγκληματίες, ή άπό κοινού άπό τά Υπουργεία Δι­
καιοσύνης καί Δημόσιας 'Υγείας, όταν πρόκειται 
γιά άνηλίκους «σέ ηθικό κίνδυνο». Μ’ αυτή τήν 
εξουσιοδότηση, δίνεται τό δικαίωμα στή Διοίκηση νά 
ύποδείξει στούς οργανωτές των ιδιωτικών ιδρυμάτων 
τίς κατευθύνσεις σχετικά μέ τά οικήματα, τό προσω­
πικό καί τίς μεθόδους άναδιαπαιδαγώγησης.
Τό Γραφείο τού ιδιωτικού τομέα τής Διεύθυνσης 
τής Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης τού Υπου­
ργείου Δικαιοσύνης μετάτρεψε πρόσφατα τήν πράξη 
έξουσιοδότησης σέ σύμβαση μεταξύ Υπουργού Δι­
καιοσύνης καί Νομάρχου άφ’ ενός, καί άφ’ ετέρου 
τής διευθύνουσας εταιρίας, πού ζητάει τήν εξουσι­
οδότηση, ώστε νά διευκολύνεται ή έπιβολή κατευ­
θύνσεων λειτουργίας.
’Έτσι, καλά χρησιμοποιούμενη αυτή ή εξουσία 
μπορεί νά οδηγήσει στήν εξασφάλιση τής έπιθυμη- 
τής εναρμόνισης τών παιδαγωγικών «έξοπλισμών» 
καί τών παιδαγωγικών μεθόδων σέ περιφερειακό καί 
εθνικό επίπεδο.
β) 'Έλεγχος πραγματοποιούμενος κατά τή διάρκεια τής 
λειτουργίας
Τά καταστήματα καί οί ύπηρεσίες τού ιδιωτικού 
τομέα πέρα άπό τήν έποπτεία πού γίνεται σ’ αυτά 
άπό τίς δικαστικές άρχές (ιδιαίτερα άπό τό δικαστή 
άνηλίκων), ύπόκεινται σ’ ελέγχους πραγματοποιού­
μενους άπό τούς αντιπροσώπους τού 'Υπουργείου 
Δικαιοσύνης καί ειδικά άπό τούς ύποπτες τής ’Επο­
πτευόμενης Διαπαιδαγώγησης, σχετικά μέ τή διοι­
κητική λειτουργία καί μέ τίς μεθόδους τους άναδι- 
απαιδαγώγησης.
Στήν πραγματικότητα όμως, ό μεγάλος αριθμός 
τών ιδιωτικών καταστημάτων καί υπηρεσιών καί ή 
τοπική διασπορά τους δέν έπιτρέπουν στήν ’Επο­
πτευόμενη Διαπαιδαγώγηση νά ένεργεΐ περιοδικούς 
ελέγχους. ’Έτσι, αυτή άρκεΐται στίς ετήσιες έκθέ- 
σεις, πού παρουσιάζουν μιά σειρά άπό έκτιμητικά 
στοιχεία, πάνω στούς παιδαγωγικούς «έξοπλι- 
σμούς», τίς παιδαγωγικές μεθόδους, τό προσωπικό 
καί τόν πληθυσμό τών ιδρυμάτων, μέ τή βοήθεια τών 
οποίων μπορεί νά κρίνει καί νά έλέγχει έμμεσα τή 
λειτουργία τους.
Σέ περίπτωση πού ή Διεύθυνση τής Εποπτευόμε­
νης Διαπαιδαγώγησης κρίνει ότι ή λειτουργία τών
καταστημάτων καί ύπηρεσιών δέν άνταποκρίνεται 
στά κριτήρια τών συμβάσεων, άποφασίζει τήν άνά- 
κληση τής εξουσιοδότησης πού έχει σάν άποτέλε- 
σμα τήν κατάργησή τους. Δέν καταφεύγει όμως παρά 
σπάνια σ’ αύτό τό ριζικό μέτρο. Είναι γεγονός ότι 
μέχρι τώρα βασιλεύει ένα πνεύμα κοινής προσπά­
θειας μεταξύ διοίκησης καί οργανώσεων.
5.3.2. 'Η χρηματοδότηση τών καταστη­
μάτων καί ύπηρεσιών τού ιδιωτι­
κού τομέα
Τά καταστήματα καί οί ύπηρεσίες τού ιδιωτικού 
τομέα, τά όποια δέχονται τούς άνηλίκους πού τούς 
έχουν έμπιστευθεΐ ύστερα άπό δικαστική ή διοικη­
τική απόφαση, αναλαμβάνουν στήν πραγματικότητα 
μιά άποστολή γενικού συμφέροντος. Τό Κράτος 
λοιπόν έχει ύποχρέωση νά μετάσχει στή χρηματο­
δότηση γιά τή λειτουργία τους. ’Έτσι, ή οικονομική 
συνεισφορά τών δημοσίων έξουσιών στά ιδιωτικά 
καταστήματα καί ύπηρεσίες, καλύπτει άφ’ ένός μέν 
τό σύνολο ή μέρος άπό τά έξοδα λειτουργίας τους 
καί άφ’ έτέρου αναλαμβάνει τή μόρφωση τού παιδα­
γωγικού προσωπικού πού έργάζεται σ’ αύτά.
α) Χρηματοδότηση γιά τή λειτουργία τών καταστημά­
των καί ύπηρεσιών
'Υπάρχουν δυό τρόποι χρηματοδότησης: επιχο­
ρήγηση έφ’ άπαξ, ή ολοσχερής απόδοση τού έκτε- 
λεσθέντος έργου. Εκτός εξαίρεσης ή δεύτερη λύση 
έχει καθιερωθεί άπό διακανονιστικά κείμενα καί άπό 
τή νομολογία τού Άνωτάτου Συμβουλίου Κοινωνι­
κής Βοήθειας. Ή έφ’ άπαξ επιχορήγηση αφορά 
μόνο τίς ύπηρεσίες συγκέντρωσης πληροφοριών γιά 
τήν κοινωνική κατάσταση τών άνηλίκων πού ένερ- 
γούν ύστερα άπό αίτηση τού δικαστή άνηλίκων καί 
πού ύπάγονται στά καθέκαστα Ιδρύματα. "Ενα δι­
υπουργικό διάταγμα (Δικαιοσύνης-Οίκονομικών) 
ορίζει έτησίως τό άνώτατο όριο γιά τίς διάφορες 
έρευνες τίς πραγματοποιούμενες άπ’ αύτές τίς ύπη­
ρεσίες. Αύτά τά κονδύλια έπιβαρύνουν τόν προϋπο­
λογισμό τού 'Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Γενικά, τό σημερινό «οικοδόμημα» τών κειμένων 
σχετικά μέ τόν τρόπο χρηματοδότησης τών κατα­
στημάτων καί τών ύπηρεσιών τού Ιδιωτικού τομέα, 
έγινε μάλλον μέ βάση προύπάρχοντα στοιχεία, παρά 
σύμφωνα μέ τήν παιδαγωγική πρακτική. Σύμφωνα μέ 
αύτά τά κείμενα καί τή σημερινή νομολογία, ή χρη­
ματοδότηση τών καταστημάτων καί ύπηρεσιών γί­
νεται μέ βάση τό έργο πού ήδη έχει έκτελεσθεΐ, καί 
πού ύπολογίζεται πάνω στό «ήμερήσιο κόστος».35
Πιό άναλυτικά, τό σημερινό σύστημα (πού προ­
έρχεται άπό τό διάταγμα τού έτους 1958) χρηματο-
35. Ημερήσιο κόστος: τό πόσο κοστίζει τήν ήμέρα ένας άνή- 
λικος στίς παραπάνω ύπηρεσίες.
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
δότησης αύτών των καταστημάτων έχει θεμελιωθεί 
πάνω σέ τρεις κυρίως άρχές:
1) τή διυπουργική διανομή των κονδυλίων μεταξύ
Δημοσίας 'Υγείας καί Δικαιοσύνης,
2) τό διαχωρισμό μεταξύ τής φάσης τής παρατήρη­
σης κι έκείνης τής άναδιαπαιδαγώγησης καί
3) τή χρηματοδότηση μέ βάση τό ήμερήσιο κόστος.
Σύμφωνα μέ τήν πρώτη άρχή, ό προϋπολογισμός
τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης καλύπτει όλοκληρω- 
τικά τό ήμερήσιο κόστος πού άφορά τούς άνηλίκους 
εγκληματίες πού τούς έχουν έμπιστευθεΐ σέ ιδιωτικά 
ιδρύματα. Επίσης τίς δαπάνες πού άφοροΰν τούς 
«σέ ήθικό κίνδυνο» άνηλίκους, πού τούς έχουν έμ- 
πιστευθεΐ στίς Υπηρεσίες Γνωμοδότησης καί Το­
ποθέτησης σέ οικογένειες. Τέλος καλύπτει τίς δαπά­
νες των ενηλίκων (18-21 ετών) πού τούς έχουν έμπι- 
στευθεΐ στίς ύπηρεσίες Γνωμοδότησης, Παιδαγωγι­
κής Δράσης «σ’ άνοιχτό χώρο» καί ύπηρεσίες 
Προσανατολισμού καί Παιδαγωγικής Δράσης «σ’ 
άνοιχτό χώρο». "Οσον άφορά τό ύπόλοιπο τών δα­
πανών, σέ πρώτη φάση, επιβαρύνει τόν προϋπολο­
γισμό τών Νομαρχιών, έπειτα όμως άποδίδεται άπό 
τό 'Υπουργείο Δημόσιας Υγείας σέ άναλογία 84% 
περίπου.
'Ένα πρόβλημα πού μπορεί νά προκύψει άπ’ αυτή 
τήν άρχή, είναι τό έξής: πολλές φορές τό 'Υπουρ­
γείο Δημόσιας Υγείας είναι άρμόδιο νά προσδι­
ορίσει τό ήμερήσιο κόστος γιά δαπάνες που αφο­
ρούν τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αύτή ή όργάνωση 
δημιουργεί όμως δυσκολίες στόν καθορισμό τοϋ 
ήμερήσιου κόστους.
Σχετικά μέ τή δεύτερη άρχή (διαχωρισμός μεταξύ 
φάσης παρατήρησης καί άναδιαπαιδαγώγησης), οί 
δαπάνες πού άφοροΰν τήν παρατήρηση τών «σέ 
ήθικό κίνδυνο» άνηλίκων καταλογίζονται στόν 
προϋπολογισμό τοϋ Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ 
οί δαπάνες γιά τήν άναδιαπαιδαγώγησή τους, στή 
Διεύθυνση 'Υγειονομικής καί Κοινωνικής Βοήθειας 
τοϋ νομοϋ.36
Γιά νά γίνει πιό ομαλά ό διαχωρισμός, τό Γραφείο 
ίδιωτικοϋ τομέα τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώ­
γησης άνέλαβε τή δημιουργία Υπηρεσιών Παρατή­
ρησης καί Παιδαγωγικής Δράσης, οί όποιες χρημα­
τοδοτούνται μόνον άπό τό Υπουργείο Δικαιοσύνης. 
Οί ύπηρεσίες αυτές37 έχουν σάν άποστολή συγχρό­
νως τήν παρατήρηση καί τήν άναδιαπαιδαγώγησή.
Τέλος, σύμφωνα μέ τήν τρίτη άρχή, τό γεγονός ότι 
ή χρηματοδότηση βασίζεται στό ήμερήσιο κόστος, 
δημιουργεί ορισμένα προβλήματα. ’Έτσι, γιά νά 
μπορούν ενα κατάστημα ή μιά υπηρεσία τού Ιδιωτι­
κού τομέα νά άντεπεξέλθουν στίς άνάγκες τους, πρέ­
πει νά έπιδιώκουν τή μεγαλύτερη πλήρωση τής δυ-
36. Διαπιστώνουμε κι έδώ άκόμα τό διαχωρισμό μεταξύ παρα­
τήρησης καί άναδιαπαιδαγώγησης.
37. 'Υπάρχουν ήδη καί στό δημόσιο τομέα, βλ. παραπάνω σ. 70. 
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ναμικότητάς τους. Επειδή όμως αύτό δέν είναι πάν­
τοτε δυνατό, άναγκάζονται νά άναλαμβάνουν άνηλί­
κους κάθε κατηγορίας τούς οποίους δέν θά αναλάμ­
βαναν αν τό σύστημα διαχείρισης ήταν διαφορετικό, 
όπως π.χ. τό τού δημόσιου τομέα, πού στηρίζεται σέ 
ενα ετήσιο προϋπολογισμό. Μέ λίγα λόγια, οί διευ- 
θύνοντες τίς εταιρίες είναι ύποχρεωμένοι νά διαλέ­
ξουν μεταξύ τής οικονομικής ισορροπίας τών ύπη- 
ρεσιών καί τού σκοπού τους.
β) Ή χρηματοδότηση τών ιδιωτικών σχολών γιά τήν
κατάρτιση του παιδαγωγικού προσωπικού
Τό προσωπικό τών καταστημάτων καί υπηρεσιών 
τού ιδιωτικού τομέα είναι τό ίδιο μέ τών τού δημό­
σιου τομέα- μέ μόνη τή διαφορά, τόν τρόπο κατάρτι­
σης τών παιδαγωγών.
Στό δημόσιο τομέα οί παιδαγωγοί είναι δημόσιοι 
ύπάλληλοι καί είσάγονται στό ύπαλληλικό σώμα 
μετά τήν άπόκτηση τού διπλώματος τής δημόσιας 
σχολής παιδαγωγών τού Savigny-sur-Orge. Τό δι­
καίωμα εγγραφής σ’ αύτήν έχουν μόνο οί άπόφοιτοι 
Λυκείου. Άπό τήν άλλη μεριά, ό ιδιωτικός τομέας 
περιλαμβάνει δυό κατηγορίες παιδαγωγικού προσω­
πικού: τούς ειδικευμένους παιδαγωγούς καί τούς 
έπιμελητές-παιδαγωγούς. 'Η στρατολόγησή τους γί­
νεται κατά τρόπο αναρχικό. 'Η κατάρτισή τους γίνε­
ται σέ ιδιωτικές σχολές άναγνωρισμένες (άπό τό 
1967) άπό τό Κράτος. Μετά τό τέλος τών σπουδών 
χορηγείται στούς μέν ειδικευμένους παιδαγωγούς 
δημόσιο δίπλωμα, στούς δέ έπιμελητές-παιδαγω- 
γούς, πιστοποιητικό ικανότητας γιά έξάσκηση.
’Αξίζει νά σημειωθεί ότι οί ειδικευμένοι παιδαγω­
γοί τού ιδιωτικού τομέα δέχονται μιά πολυκλαδική 
μόρφωση πού τούς έπιτρέπει νά άσκοΰν τά καθή- 
κοντά τους σ’ όλες τίς κατηγορίες τών καταστημά­
των. Σημειώνουμε έπίσης, οτι τό 1974 ύπήρχαν 38 
σχολές ειδικευμένων παιδαγωγών καί 43 σχολές 
έπιμελητών-παιδαγωγών, πού άνέλαβαν τήν κατάρ­
τιση κατά τή διάρκεια τού ίδιου σχολικού έτους 
6.626 ειδικευμένων παιδαγωγών καί 3.465 έπι-· 
μελητών-παιδαγωγών. Αύτή ή προσπάθεια γιά 
μόρφωση επιφέρει βέβαια μιά σημαντική οικονο­
μική επιβάρυνση, τήν όποια κατά μεγάλο μέρος έχει 
άναλάβει τό Κράτος. Δηλαδή, τό 'Υπουργείο Δημό­
σιας 'Υγείας άναλαμβάνει τό 90% τής οικονομικής 
ενίσχυσης αύτών τών σχολών, τό δέ ύπόλοιπο 10% 
καλύπτεται άπό νομαρχιακές ή δημοτικές έπιχορη- 
γήσεις, καθώς καί άπό τή συμμετοχή εκείνων πού 
φοιτούν σ’ αύτές τίς σχολές. Τό κόστος λειτουργίας 
ύπολογίζεται σύμφωνα μέ τό «κόστος-μαθητού» 
(coût-éléve) στό χρόνο· δηλαδή, τό 1974 στοίχισε 
7.500 γαλλικά φράγκα γιά κάθε νέο πού φοιτούσε 
στίς σχολές ειδικευμένων παιδαγωγών καί 4.500 
γαλλικά φράγκα, στίς σχολές έπιμελητών- παιδα­
γωγών.
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Τά στοιχεία αυτά, πού είναι ενδεικτικά, ποικίλ­
λουν γιά κάθε σχολή, άνάλογα μέ τήν άξια τού 
προσωπικού, τή δυναμικότητα καί τή μορφή τής 
σχολής, καθώς επίσης καί τίς χρησιμοποιούμενες 
παιδαγωγικές μεθόδους.
6. γενικές παρατηρήσεις
6.1. Τρόπος ζωής μέσα στά καταστήματα
'Ο τρόπος ζωής μέσα στά καταστήματα παρουσι­
άζει ορισμένα προβλήματα, σχετικά μέ:
α) τή δυναμικότητα του καταστήματος. Ή δυσκολία 
τής μεταχείρισης τού ανηλίκου σέ σχέση μέ τούς 
σκοπούς της σέ καταστήματα μέ μεγάλη δυναμικό­
τητα, είναι γεγονός κοινώς άποδεκτό, δεδομένου ότι 
μιά «άτομίκευση» τής άναδιαπαιδαγώγησης είναι 
άδύνατη.
β) τή σχετική έλλειψη μικτών καταστημάτων. Αύτό 
τό ζήτημα έδωσε αφορμή γιά πολλές συζητήσεις. 
Είναι φανερό βέβαια, ότι ή λειτουργία τού καταστή­
ματος μ’ αυτή τή συνύπαρξη (άγοριών καί κοριτσι- 
ών) έξαρτάται συγχρόνως άπό τόν τρόπο ύποδοχής 
(πρός τό παρόν αύτό φαίνεται δυνατόν μόνο στίς 
έστίες πού έχουν μικρό δυναμικό καί είναι «άνοι- 
χτές» πρός τά έξω) καί άπό τόν τύπο τού πληθυσμού 
πού γίνεται δεκτός (έφηβοι μέ όχι μεγάλες ψυχικές 
διαταραχές). Φαίνεται δτι ή συνύπαρξη κάνει τήν 
όμαδική ζωή όχι μόνο πιό ύποφερτή, άλλά καί πιό 
εποικοδομητική. 'Ορισμένοι βέβαια βρίσκουν μει­
ονεκτήματα πού προέρχονται άπ’ αύτή τή συν­
ύπαρξη καί θέτουν σέ άμφισβήτηση τήν άναγκαι- 
ότητά της στό παιδαγωγικό πλαίσιο. 'Ένα άλλο ζή­
τημα είναι τό «άνοιγμα» τών μικτών καταστημάτων 
πρός τά έξω· αύτό ευνοεί τίς σχέσεις τών άνηλίκων 
πού βρίσκονται σ’ αυτά μέ τόν ύπόλοιπο πληθυσμό, 
καί επομένως τήν κοινωνική τους άναπροσαρμογή.
γ) τή συνύπαρξη μαθητευομένων καί εργαζομένων 
άνηλίκων. Αύτή ή συνύπαρξη φαίνεται σάν ένας 
παράγοντας κοινωνικοποίησης τόσο γιά τούς μαθη- 
τευομένους, γιατί τούς φέρνει έτσι σέ έπαφή μέ τήν 
κοινωνική πραγματικότητα, όσο καί γιά τούς εργα­
ζομένους, γιατί τούς αύξάνει τήν επιθυμία γιά προ­
αγωγή.
6.2. Τρόπος ζωής αμέσως μετά τήν έξοδο 
άπό τά καταστήματα
Μιά προετοιμασία γιά τήν έξοδο τού άνηλίκου 
άπό ένα κατάστημα φαίνεται άπαραίτητη. 'Όσο γιά 
τή «μετα-μεταχείριση», ύπάρχει μικρός άριθμός 
ύπηρεσιών οί όποιες άναλαμβάνουν τήν—κατά κά­
ποιο τρόπο—προστασία τών άνηλίκων, μετά τήν 
έξοδό τους άπό τά καταστήματα. 'Η έξέλιξη αυτών 
τών ύπηρεσιών φαίνεται πιό άναγκαία κυρίως άφ’ 
ότου ή άστική ένηλικίωση άπό τά 21 μειώθηκε στά 
18 έτη. ’Όντως, σ’ αύτή τήν ήλικία οί άνήλικοι έγ-
καταλείπουν θεληματικά ή όχι (στήν περίπτωση πού 
ή αίτησή τους γιά συνέχιση τής παραμονής δέν 
έγινε άποδεκτή)38 τό κατάστημα καί τίς περισσότε­
ρες φορές βρίσκονται άβοήθητοι.
Στό πλαίσιο πάντα τής «μετα-μεταχείρισης», θά 
έπρεπε νά ληφθεΐ πιό έντονη μέριμνα γιά τήν ένοι- 
κίαση μεγαλύτερου άριθμοΰ διαμερισμάτων καί δω­
ματίων έκ μέρους τών παιδαγωγικών όμάδων, γιά νά 
μπορούν νά έγκατασταθοΰν οί άνήλικοι μετά τήν 
έξοδό τους καί νά παραμείνουν σ’ αύτά τό χρονικό 
διάστημα πού άπαιτεϊται γιά τήν ομαλή έπαναπρο- 
σαρμογή τους στήν κοινωνία.
Θά έπρεπε επίσης νά άναγνωρισθεΐ στόν άνήλικο 
τό δικαίωμα τής έπιστροφής του στό κατάστημα, 
στήν περίπτωση αποτυχίας του κατά τή διάρκεια 
μιας δοκιμαστικής περιόδου μετά τήν έξοδο.
’Από τό άλλο μέρος, θά έπρεπε, οί άνήλικοι πού 
εξέρχονται άπό τά καταστήματα νά ένισχυονται 
προσωρινά οικονομικά, αύτό όμως θέτει βέβαια ένα 
πρόβλημα οικονομικού κονδυλίου καί ύπευθυνότη- 
τας στή Διοίκηση άπό τή μεριά τήν κυβερνητική, 
καί ένα πρόβλημα άναλήψεως ευθυνών στόν εργα­
ζόμενο.
7. μεταχείριση «σ’ ανοιχτό χώρο»
7.1. Σημασία τής μεταχείρισης «σ’ άνοιχτό χώρο»
Τό ν’ άφεθεΐ ελεύθερος ένας άνήλικος τού όποιου 
ή άσφάλεια, ή ήθική καί ή διαπαιδαγώγηση κινδυ­
νεύουν, καί πολύ περισσότερο ένας άνήλικος πού 
έχει άποδειχθεϊ ένοχος μιας παράβασης νόμου, φαί­
νεται έκ πρώτης όψεως σάν μιά λύση άμφισβητήσι- 
μη, άν όχι έπικίνδυνη. 'Ωστόσο, αύτή είναι ή πιό 
φυσική καί ή καλύτερη σέ πολλές περιπτώσεις, γιατί 
στήν πραγματικότητα, επιτρέπει μέσα σέ προϋποθέ­
σεις φυσιολογικές, τήν κοινωνική προσαρμογή ή 
άναπροσαρμογή ενός άνηλίκου—ό όποιος βέβαια 
έδωσε δείγματα έλλειψης κοινωνικής προσαρμο­
γής—κατά τούς άκόλουθους τρόπους: (α) είτε δια­
τηρώντας τον στό οικογενειακό του περιβάλλον, άν 
φυσικά αύτό δέν είναι φθοροποιό ή άνεπαρκές στό 
θέμα τής διαπαιδαγώγησης καί τής στοργής· (β) είτε 
άναθέτοντάς τον σ’ έναν κηδεμόνα, σέ ένα «φύλα­
κα», σ’ ένα πρόσωπο άξιο εμπιστοσύνης, είτε 
(γ) καταφεύγοντας στήν ύπηρεσία κοινωνικής βο­
ήθειας τού παιδιού. "Ωστε λοιπόν οί γονείς, ή ελλεί­
ψει αυτών, πρόσωπα πού μπορούν νά έγγυηθοΰν τήν 
άναδιαπαιδαγώγηση τού άνηλίκου, άναλαμβάνουν 
τήν εύθύνη αύτή. Οί πρόσφατες στατιστικές μάς δεί­
χνουν ότι ή μεταχείριση τών δύο τρίτων τών έγκλη- 
ματιών άνηλίκων έγινε «σ’ άνοιχτό χώρο».
38. Βλέπε παραπάνω, σελίδα 390 (νόμος τοϋ 1975).
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
Αριθμός των άνηλίκων εγκληματιών πού έμειναν στό φυσικό τους 
περιβάλλον, από τό 1969
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1969 47.247 16.865 30.134' 248 _
35.71% 63,77% 0,52%
1970 46.779 15.718 30.829' 232 _33,62% 65,85% 0,50%
1971 45.462 16.133 10.756 304 18.269
35,51% 23,65% 0,67% 40,17%
1972 50.420 18.236 11.544 289 20.251
36,16% 23,09% 0,57% 40,16%
1973 50.916 19.187 11.121 316 20.292
37,69% 21,84% 0,62% 39,85%
1974 53.645 21.146 10.302 429 21.768
39,42% 19,20% 0,80% 40,58%
1975 58.625 23.162 9.850 365 25.248
39,5% 16,8% 0.60% 43,10%
1. Αυτός ό άριθμός άντιπροσωπεύει τό σύνολο τών άνηλίκων πού 
τούς έπιβλήθηκε έπίπληξη καθώς καί τών άνηλίκων πού ξανατοποθετήθη- 
καν στούς γονείς, κηδεμόνες καί «φύλακες». 'Ο διαχωρισμός μεταξύ τών 
δύο αυτών κατηγοριών έγινε άπό τό έτος 1971.
7.2. Πρακτική τής μεταχείρισης «σ’ άνοιχτό χώρο»
Ή μεταχείριση «σ’ ανοιχτό χώρο» είναι δυνατή 
τόσο γιά τούς «σέ ήθικό κίνδυνο» ανηλίκους, όσο 
καί γιά κείνους πού έχουν διαπράξει παράβαση νό­
μου. Γιά τούς πρώτους, τά άρθρα 375-2 καί 375-3 τοϋ 
Γ.Α.Κ. προβλέπουν τή διατήρηση τοϋ άνηλίκου στό 
τωρινό του περιβάλλον, ή τήν επανατοποθέτησή του 
σ’ έκεΐνον άπό τούς γονείς (πατέρα ή μητέρα) πού 
είχε άναλάβει τή φύλαξή του, ή σ’ ένα άλλο μέλος 
τής οικογένειας, ή σ’ ενα τρίτο πρόσωπο πού είχε 
άναλάβει τή φύλαξή του· σέ μιά υπηρεσία ή σ’ ενα 
κατάστημα υγειονομικό, κοινό ή ειδικό, καί τέλος 
στήν ύπηρεσία κοινωνικής βοήθειας τοϋ παιδιοϋ.
Τό ίδιο συμβαίνει σέ σχέση μέ τά μέτρα προστα­
σίας, έποπτείας καί διαπαιδαγώγησης, στά όποια τά 
ποινικά δικαστήρια τών άνηλίκων μποροϋν νά υπο­
βάλουν τούς άνηλίκους εγκληματίες (άρθρο 2.1 τοϋ 
διατάγματος τής 2ας Φεβρουάριου 1945). Σ’ αύτά τά 
μέτρα περιλαμβάνονται έπίσης ή επανατοποθέτηση 
τοϋ άνηλίκου στούς γονείς του, σέ κηδεμόνα, σέ 
πρόσωπο πού είχε άναλάβει τή φύλαξή του ή σέ 
πρόσωπο άξιο έμπιστοσύνης. Αύτά τά παιδαγωγικά 
μέτρα έφαρμόζονται σ’ όλους τούς άνηλίκους έγ-
κληματίες καί σ’ αύτούς δηλαδή πού έχουν συμπλη­
ρώσει τό 12ο έτος τής ήλικίας τους (άρθρο 15-1 καί 
16-2 τοϋ διατάγματος τοϋ 1945). Είναι άλήθεια ότι τά 
ποινικά δικαστήρια τών άνηλίκων, όταν κρίνουν ότι 
ή ολοκληρωτική ελευθερία ενδέχεται νά θέσει σέ 
κίνδυνο τήν άναδιαπαιδαγώγηση τοϋ άνηλίκου, 
έχουν τή δυνατότητα—διατηρώντας τον σέ κατά­
σταση έλευθερίας—νά τόν θέσουν ύπό καθεστώς 
εποπτευόμενης έλευθερίας, δηλαδή ύπότήνέποπτεία 
καί τόν έλεγχο ενός επιμελητή τής υπηρεσίας τής 
εποπτευόμενης έλευθερίας.
8. μεταχείριση ύπό τό καθεστώς 
τής εποπτευόμενης έλευθερίας
Ή έποπτευόμενη έλευθερία είναι κατ’ άρχήν καί 
γενικά ένα μέτρο προστασίας αλλά καί διαπαιδαγώ­
γησης, πού συνίσταται στήν τοποθέτηση ένός άνη­
λίκου εγκληματία (πού βρίσκεται είτε «σ’ άνοιχτό 
χώρο», είτε σέ ενα κατάστημα, είτε πού υποβάλλεται 
σέ ποινή στερητική τής έλευθερίας) ύπό τήν έπο- 
πτεία καί τόν παιδαγωγικό έλεγχο ένός έπιμελητή 
πού έχει οριστεί άπό τό δικαστή άνηλίκων ή τό δι­
καστήριο άνηλίκων. Αύτό τό μέτρο, πού έχει είσ- 
αχθεΐ στή Γαλλία μέ τό νόμο τής 22ας ’Ιουλίου 1912, 
προέρχεται άπό τόν άγγλοσαξονικό θεσμό τής 
«probation», πού καθιερώθηκε τό 1869 στή Μασσα- 
χουσέτη καί έφαρμόστηκε στό Σικάγο τό 1890.
8.1. Οί περιπτώσεις εφαρμογής τής εποπτευόμενης 
ελευθερίας
’Εδώ διακρίνουμε, άφ’ ένός τήν περίπτωση τοϋ 
σταδίου άνάκρισης καί άφ’ έτέρου τήν περίπτωση 
τής έκλογής της μετά τήν οριστική άπόφαση. Σχε­
τικά μέ τό πρώτο σημείο, τό μέτρο αύτό μπορεί νά 
έπιβληθεΐ προσωρινά κατά τή διάρκεια τής άνάκρι- 
σης άπό τό δικαστή άνηλίκων ή τόν άνακριτή. Σχε­
τικά μέ τό δεύτερο σημείο, διακρίνουμε τίς έξής 
περιπτώσεις: (α) σάν κύριο μέτρο ή έποπτευόμενη 
έλευθερία έφαρμόζεται μόνον στούς άνηλίκους οί 
όποιοι προέβησαν σέ παράβαση νόμου. 'Η βαρύ­
τητα τοϋ άδικήματος δέν προσδιορίζει τή φύση τοϋ 
μέτρου. Δηλαδή ό άνήλικος πού έγινε ύπαίτιος κα­
κουργήματος, πλημμελήματος ή πταίσματος, μπορεί 
πάντοτε νά τοποθετηθεί ύπό τό καθεστώς τής έπο- 
πτευόμενης έλευθερίας. (β) σάν συμπληρωματικό 
μέτρο, δέν έξετάζεται άν ό άνήλικος είναι ήδη έλεύ- 
θερος ή κλεισμένος σ’ ένα κατάστημα· τό μέτρο δη­
λαδή αύτό έφαρμόζεται τόσο στούς άνηλίκους (ήλι­
κίας μέχρι καί 18 έτών) πού βρίσκονται ύπό τό καθε­
στώς τής μεταχείρισης «σ’ άνοιχτό χώρο», όσο καί 
σ’ αύτούς πού βρίσκονται σ’ ένα ίδρυμα τής ’Επο­
πτευόμενης Διαπαιδαγώγησης ή σ’ αύτούς πού έγι­
ναν άντικείμενο μιας ποινής. Μέ λίγα λόγια, ή έπο­
πτευόμενη έλευθερία είναι ένα παιδαγωγικό μέτρο,
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πού τά δικαστήρια των άνηλίκων εφαρμόζουν σέ με­
γάλη κλίμακα.
'Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τόν άριθμό των 
αποφάσεων εποπτευόμενης έλευθερίας, πού άπαγ- 
γέλθηκαν συμπληρωματικά σέ σχέση μέ άλλα μέτρα 
ή ποινές:
* g I
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1969 5.397 495 2.080 _ 7.972 47.247
1970 5.734 430 1.762 - 7.926 46.779
1971 5.319 410 1.566 412 7.707 45.462
1972 5.296 317 1.602 437 7.652 50.420
1973 4.681 319 1.564 440 7.004 50.916
1974 4.555 378 1.414 369 6.716 53.645
1975 4.496 296 903 293 5.911 58.625
Μέ βάση αύτά τά στοιχεία, μπορούμε νά κάνουμε 
τίς έξης παρατηρήσεις: Πρώτα άπ’ όλα, συγκρίνον- 
τάς τα μέ τά στοιχεία τού προηγούμενου πίνακα,39 
διαπιστώνουμε δτι ένας στούς δύο περίπου άνηλί- 
κους, τούς όποιους έχουν έμπιστευθει στήν οίκογέ- 
νειά τους, ύποβάλλεται στό μέτρο τής έποπτευόμε- 
νης έλευθερίας. Μέ βάση αύτό τό γεγονός μπορεί 
κανείς νά άναμετρήσει τήν κλίμακα έφαρμογής 
έλεγχόμενης άναδιαπαιδαγώγησης τού ανηλίκου 
πού έχει άφεθεΐ έτσι στό φυσικό του περιβάλλον γιά 
ένα μάλλον μεγάλο χρονικό διάστημα. Στή συν­
έχεια, παρατηρούμε δτι άπό τό 1971 ή έποπτευόμενη 
έλευθερία συνοδεύει έπίσης τήν ποινή τού πρόστι­
μου παρ’ δλη βέβαια τή μικρή άναλογία (ένας στους 
10 ανηλίκους πού καταδικάστηκαν στήν ποινή τού 
προστίμου μέ ή χωρίς αναστολή). Τέλος, διαπιστώ­
νουμε δτι ό συνολικός άριθμός τού μέτρου τής επο- 
πτευόμενης έλευθερίας μειώνεται, ενώ ολόκληρος ό 
άριθμός των καταδικασθέντων άνηλίκων αύξάνει 
συνεχώς.40
8.2. Τό καθεστώς τής εποπτευόμενης ελευθερίας
'Ο ύπό έποπτευόμενη έλευθερία άνήλικος βρίσκε­
ται ύπό τήν έποπτεία ένός έπιμελητή πού βρίσκεται 
κάτω άπό τήν έξουσία τού δικαστή άνηλίκων.
Σύμφωνα μέ τό νόμο τής 22ας ’Ιουλίου 1912, ή 
έποπτεία τής διαπαιδαγώγησης τών ύπό έποπτευ­
όμενη έλευθερία άνηλίκων είχε άνατεθεΐ στούς έπι-
39. Βλέπε παραπάνω, σελίδα 104.
40. Ή έποπτευόμενη έλευθερία άπαγγέλθηκε σάν συμπληρω­
ματικό μέτρο γιά 16,87% τών δικασθέντων άνηλίκων κατά τό
1969- τό 1975, αύτή ή άναλογία δέν είναι παρά 10,08%.
μελητές «έθελοντές», οί όποιοι ήταν άπλοι ιδιώτες, 
πού διέθεταν ορισμένα προσόντα καί έδειχναν ένδι- 
αφέρον γιά τά προβλήματα τής νεότητας. ’Εκτός 
άπό τούς έπιμελητές «έθελοντές», τό διάταγμα τής 
2ας Φεβρουάριου 1945 είσήγαγε τούς «μόνιμους» 
έπιμελητές. Αυτοί είναι ύπάλληλοι τής ’Εποπτευ­
όμενης Διαπαιδαγώγησης τού 'Υπουργείου Δικαι­
οσύνης καί παίρνουν τήν ίδια κατάρτιση μέ τούς 
παιδαγωγούς, στή δημόσια σχολή παιδαγωγών τού 
Savigny-sur-Orge. "Εχουν τό ίδιο καταστατικό 
(statut) μέ τούς παιδαγωγούς μέ τό διάταγμα τής 
23ης ’Απριλίου 1956, πού δημιούργησε ένα ένιαΐο 
προσωπικό άποτελούμενο άπό τούς «μονίμους» έπι­
μελητές καί άπό τούς παιδαγωγούς τών εξωτερικών 
ύπηρεσιών, πραγματοποιώντας κατ’ αυτόν τόν τρόπο 
τή συγχώνευση, κάτω άπό ένα κανονισμό, τού 
προσωπικού τής ’Εποπτευόμενης Διαπαιδαγώγησης.
Σέ κάθε δικαστήριο άνηλίκων, ύπάρχει ένας του­
λάχιστον έπιμελητής «μόνιμος» που έχει σάν άπο- 
στολή νά διευθύνει καί νά συντονίζει τή δράση τών 
«έθελοντών» έπιμελητών. ’Εκτός άπ’ αύτό, άναλαμ- 
βάνει καί τή διαπαιδαγώγηση τών άνηλίκων πού τού 
έμπιστεύεται προσωπικά ό δικαστής τών άνηλίκων.
συμπέρασμα
Πρέπει νά άναγνωριστεΐ ότι κάθε προσπάθεια πού 
έγινε τά τελευταία χρόνια στή Γαλλία, στόν τομέα 
τής μεταχείρισης τών άνηλίκων, χαρακτηρίζεται 
άπό μιά βαθμιαία άπελευθέρωση τών άναμορφωτι- 
κών καταστημάτων άπό τήν παραδοσιακή αύστηρό- 
τητα καί άκαμψία, πρός τήν ίδρυση νέων πιό εύέλι- 
κτων.
Καί αυτά όμως τά νέα καταστήματα θά μπορούσαν 
νά δώσουν τή θέση τους σέ μικρές παιδαγωγικές μο­
νάδες άπόμα πιό εύκαμπτες, πού βασίζονται στό 
πρότυπο τής φυσικής οικογένειας.41 [Αύτή είναι καί 
ή τάση γενικά στή Γαλλία (βλέπε ύποσημείωση in 
fine) άλλά κανείς δέν μπορεί πρός τό παρόν νά προ- 
είπει πότε θά πραγματοποιηθεί]. Γιατί δέν πρέπει νά 
ξεχνάμε δτι οί άπροσάρμοστοι άνήλικοι είναι νέοι 
δπως δλοι οί άλλοι καί δτι έχουν τίς ίδιες ζωτικές, 
ύλικές καί ψυχικές άνάγκες μέ τούς άλλους καί κατά 
συνέπεια, μπορούν νά ξαναλειτουργήσουν κοινωνι­
κά, άν αύτές οί άνάγκες μπορούν νά ικανοποιηθούν 
κατά τρόπο φυσικό.
41. R. Tuffet, «Un modèle pour le traitement résidentiel des 
enfants», Sauvegarde de Γ Enfance, Νοέμβριος/Δεκέμβριος 1972 
σελ. 575 καί συν.
"Ενα νέοσύστημα μεταχείρισης «κατ’ οίκον» (résidentiel) άρχισε 
νά έφαρμόζεται πρίν άπό 18 χρόνια στόν Καναδά καί έξαπλώθηκε 
σέ 10 έπαρχίες τής Β. ’Αμερικής· είναι τό σύστημα τύπου «θερα­
πευτικών οίκογενειών» τοδ Browdale. Στό προσεχές μέλλον ένα 
παρόμοιο σύστημα πρόκειται νά πραγματοποιηθεί καί στήν 'Ολ­
λανδία. 'Όσον άφορά τήν ’Αγγλία καί τή Γαλλία, γίνονται διάφο­
ρες μελέτες γιά τή δυνατότητα έφαρμογής του.
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Χαρακτηριστικά τών «θεραπευτικών οικογενειών»
Κάθε οίκογένεια άποτελεΐται άπό 3-4 παιδαγωγούς, πού παίρ­
νουν τό όνομα «γονείς», καί άπό 2-6 παιδιά. Έπί πλέον, υπάρχει 
βοηθητικό προσωπικό καί μιά όμάδα νυκτός. Άΰτές οί οικογέ­
νειες διαμένουν σέ σπίτια πού βρίσκονται μέσα στήν πόλη καί 
κοντά στόν ιδιαίτερο χώρο ζωής τών νέων. Χρηματοδοτούνται δέ 
άπό τό κράτος.
Τά παιδιά πού στέλνονται στό Browdale όνομάζονται emoti- 
onaly disturbed children, ψυχικά διαταραγμένα παιδιά. Στήν άρ- 
χή, στέλνονταν μόνοτά «δύσκολα» καί «άνίατα» παιδιά, πού βρί­
σκονταν συνήθως ύπό δικαστική προστασία ή δέν είχαν οίκογέ- 
νειες ή παρουσίαζαν μεγάλες δυσκολίες κοινωνικής άναπροσαρ- 
μογής. Στή συνέχεια, πολλά παιδιά τά Εμπιστεύονταν στό Brow- 
dale οί ίδιες οί οίκογένειές τους. "Ολα όμως αυτά τά παιδιά, μ’ 
όποιαδήποτε νοσογραφική έτικέτα (ψυχωτικά, νευρωτικά, μέ σο­
βαρές διαταραχές συμπεριφοράς), έχουν κοινό χαρακτηριστικό 
ότι ή άνάπτυξή τους σταμάτησε, διαταράχτηκε ή διαστρεβλώθηκε 
σ’ ένα στάδιο τής κοινωνικής έξέλιξης μάλλον πρόωρο. Ή άρχή 
ή όποια κυριαρχεί στή συνάθροιση αύτών τών παιδιών είναι ή 
έτερογένεια. Έτερογένεια όσον άφορά τήν ήλικία (άπό 18 μηνών 
μέχρι τήν ένηλικίωση), τό φύλο, τήν κοινωνική προέλευση καί 
τόν τύπο τών προβλημάτων.
Οί «γονείς» αύτών τών οικογενειών είναι νέοι στήν ήλικία, 
συνήθως 18-25 έτών, οί όποιοι προέρχονται, κατά τό άρθρο πού 
άναφέραμε παραπάνω, άπό διάφορους όρίζοντες καί μέ βιογρα- 
φικά σημειώματα ποικίλα: φοιτητές πού πλήττονται άπό τήν αύ- 
στηρή τυπικότητα τού πανεπιστημίου, νέοι μετανάστες, διπλωμα­
τούχοι παιδαγωγοί άνικανοποίητοι άπό τό παραδοσιακό σύστημα 
τών Ιδρυμάτων. Ή κατάρτισή τους γίνεται μέσα στίς «θεραπευτι­
κές οικογένειες» καί περιλαμβάνει ειδικά τήν ύποχρεωτική 
άσκηση όμαδικής ψυχοθεραπείας. Έπί πλέον, έπιβάλλεται ή 
παρακολούθηση όρισμένων μαθημάτων, ή μελέτη καί ή έργασία 
σέ μικρές όμάδες.
Η μέθοδος διαπαιδαγώγησης στό Browdale στηρίζεται σέ μιά 
άρχή «άναγκών», όπου οί άποφάσεις πού άφορούν αυτές τίς άνάγ- 
κες παίρνονται σ’ όποιαδήποτε στιγμή, χωρίς νά ύπόκεινται σέ 
προκαθορισμένη προθεσμία. Υιοθετείται ένα σύστημα όλο καί 
λιγότερο ψυχιατρικό, ιατρικό καί έξειδικευμένο, πού λαμβάνει 
Ιδίως ύπ’ όψη τίς θετικές δυνατότητες τού παιδιού.
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